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کلد که بدون    انجام آن به  می را طلزای  پلوژه یاری و مراعدت ایلادی چند 
دانم که از تمامی ایلادی که به ال  می لذا ابتدا بلخود  زم، تنهایی امکان پذیل نبود
تشکل و قدردانی اند  نحوی اینجانز را در امل تهیه و تدوی  پایان نامه یاری نموده
 نمایم:
حاصل تلا های بی  ائبه پی  از امه از پدر دلروز و مادر مهلبانم که الچه دارم 
 . سالیان آنهاست
از یار ویادارم و امرل عزیزم انا  آقای دکتل سیف اله یلمحمدی که در تمامی 
بوی ه در انجام پ وا ای  و سهم ارزندهاند  ملاحل پایان نامه دوش به دوش بنده بوده
 . و تدوی  ای  گزارش دا ته اند
ز  یلمحمدی که با صبل در بلابل دختل عزیزم غ، از بهتلی  موابت زندگی ام
در به اتمام رساندن ، تمامی ملاحل انجام پلوژه و املاای و امدلی خوداای  سرتی
 . ای  رساله ملا یاری نمود
بابت زحماتی که ، ازانا  آقای دکتل محمدر ا یاطمی استاد راانمای (او ) گلامیم
یهای بریار ماید و ادایت و از راانمایاند  در طو  مدت ای  پایان نامه متحمل  ده
 . کننده ایشان
بابت زحماتی که در ، ازانا  آقای دکتل حری  ریاحی استاد راانمای (دوم) گلامیم
و از راانماییهای بریار ماید و ادایت کننده اند  طو  مدت ای  پایان نامه متحمل  ده
 . ایشان
بدلیل تمامی ، از سلکار خانم ر وان موسوی ندو   استاد مشاور (او ) عزیزم
 . مثمل ثمل ایشاناای  زحمات و مشاوره
 بدلیل، از سلکار خانم ر وان موسوی ندو   استاد مشاور (دوم) محتلم
 . مثمل ثمل ایشاناای  مشاوره
بدلیل کمکها و راانماییهای ، از سلکار خانم دکتل پلگل م  اوی مدیل گلوه گلامیم
 . ماید ایشان
مهندس آرموند مریحی کشیشیان و انا  آقای مهندس از امکاران گلامیم انا  آقای 
 . بیدریغ  ان در انجام پایان نامهاای به اهت کم ، علبها
انا  آقای رستاقیان و انا  ، از محی  بانان بریار عزیز و گلامی استان المزگان
 . آقای علیزاده که در تمامی ملاحل انجام نمونه بلداری بی نهایت یاری ام نموده اند
اداره کل حااظت محی  زیرت استان المزگان و مدیل کل محتلم انا  آقای از 
 . مهندس ویادار بدلیل در اختیار گذا ت  امکانات  زم
 بابت امکاری در انجام بلخی از آنالیز اا، از سلکار خانم مهندس دودی
 ز‌
 تقدیم به 
 
 ، امرلم
آنکه روح بزرگ امواره در وادی عشش و علم و 
 . راانمایم بوده و ارتایمان املاه و 
 
 ، دختلم
طعم زیبای ، که با قدم گذا ت  به زندگی امای  یل ته
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گونه گونه الب  پلسلولی دریایی از اات من قه سنگی غل  استان  51 در ای  م العه مجموعام
،  ه از ای  تعداد، چیلویه و میچائیل  ناسایه گلدید، طااونه، برتانه، لنگه، کوای ، سایه خوش  امل
متعلش به  گونه 87انس و  8خانواده و  4، سبز ااي البكمتعلش به  گونه 17انس و  3خانواده و  6
که با مقایره ، بودند، قلمز ااي البكمتعلش به  گونه 14انس و  87خانواده و  77، قهوه اي ااي البك
من قه بلرسی  1داد که از بی   می نشان  اخص تعداد گونه ال سه گلوه البکی و تعداد گونه مجموع
 ده مناطش نمونه بلداری میچائیل و سپس برتانه دارای بیشتلی  تعداد گونه و سایه خوش و سپس 
در مقایره درصد پو شی مجموع کل ال سه ، امچنی . با ند می طااونه دارای کمتلی  تعداد گونه
بیشتلی  و  مشرص گلدید که در مجموع درصد پو شی در مناطش میچائیل و سپس لنگه، گلوه البکی
، و تقلیبا از  لب به غل  استان تعداد گونه، در سایه خوش و طااونه کمتلی  میزان را دا ته است
از  لب به  IEE اخص  که مقدار عددی. با د می درصد پو شی و میزان توده زنده رو به ایزای 
 لای  سالم و و عیت زیرت محی ی و ، سمت غل  مناطش نمونه بلداری روند ایزایشی دا ته است
 . آلودگی دا ته ایماای  تل را در نواحی بکلتل و دور از کانون








 ی ل او 







 مقدمه  3-3
لذا یك  از آنجا  ه البكها نق  ااي یلاوانه در زندگه بشل و ا وسیرتم ااي دریایه بل عهده دارند
در زندگه بشل البكها به . با د می م العه گرتلده و املاه با استانداردااي خو  علمه  لوري
در زمینه دارویه و ای   وند و املوزه تحقیقات گرتلده می عنوان دارو و غذا به مقدار یلاوان م لم
و انلژي اصله را  از نظل ا وسیرتم ااي دریایه البكها مولدی  اولیه ارتند.  ود می غذایه انجام
امچنی  البكها در ت ایه و . توانند زندگه بریاري از آبزیان را تضمی  نمایند می  نند و می تامی 
 .  نند می را ایااای  پا ی آ  نق وی ه
نماید بوی ه آبهاي ساحل  می بنابلای  به دلیل اامیت یوب الذ ل نیاز به یك م العه امه اانبه  لوري
ه تعداد بریار زیادي آبزي را در خود ااي داده  ه ای  آبزیان بایرته به نحوي استان المزگان  
انلژي مورد نیاز خود را تامی   نند البكها معمو  ای  وظیاه را در آبهاي ساحله بل عهده دارند و از 
اطلاعاته امچنی  با انجام ای  م العه .  نند می طلیش تولید انبوه مواد غذایه نیازااي آبزیان را ملتات
در خ وص و عیت ا ولوژي من قه و موقعیت البكها در آن مشرص خوااد  د  ه ای  مرئله در 
 . مدیلیت سواحل حائز اامیت وا یه است
 ه در زنجیله حیاته ای  غناي زیرته پهنه ااي ازرو مدي و  لای  محی ه خاص آنها و نق  عمده
ه آنها به انگام ازر باعث گلدید تا م العه ای  مناطش ساحله دارند و نیز سهولت دستلسه مرتقیم ب
 تاثیل مرتقیم آلودگه ااي دریایه  ه بل ای  مناطش اعما . مناطش از اامیت بیشتلي بلخوردار گلدد
 ود سبز گلدیده تا حیات بریاري از مواودات پهنه ااي ازر و مدي در نقاط مرتلف اهان از  می
لذا ای  مو وع توایه  ننده اقدامات و . ي ادي محرو  گلددامله خلیج یارس به خ ل ایتاده و تهدید
م العاته است  ه تحت عنوان بلرسه ااي ا ولوژیك در سلتاسل اهان م لح بوده و به ملحله االا 
در آبهاي دریایه ایلان نیز با واود گرتلش و تنوع قابل ملاحظه پو   البكه و در . در آمده است
ده و واود مناطش بكل و نا ناخته زمینه ااي مراعدي اهت انجام عی  حا  عدم واود م العه گرتل
 . اینگونه م العات مواود است
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غناي زیرته آبهاي ساحله استان المزگان با تواه به تمل ز ملا ز تجاري متعدد در معلض خ ل 
ت روزایزون و ملگه تدریجه قلار گلیته و بدی  لحاظ بعنوان یكه از مناطش حراس با اادام زیل اه
 ای  م العه انترا  گلدید:
  استان المزگانای  تعیی  و عیت زیرت محی ه سواحل صرله ]7[
استان ای  تعیی  مد  ااي اکولوژی  از ریتار البکهاي پلسلوله سواحل صرله ]2[
 المزگان 
 و تعیی  و عیت تلویه من قه مورد م العه IEEتعیی   اخص زیرته  ]1[
 SIGتهیه نقشه ااي اطلاعات افلاییایه البکهاي پلسلوله بلاساس سامانه  ]4[
بعنوان برشه از گنجینه ای   ناخت و معلیه گونه ااي البكه سواحل صرله ]5[
 زیرته خلیج یارس
 تعیی  درصد یلاوانه و پلا ن آنها  ]6[
 ما لوسكوپه ااي البكتعیی  میزان ماده آله (زي توده)  ]1[
ورد م العه داراي ا وسیرتم ااي مرتلف حراس دریایه و ساحله است و با تواه به اینكه من قه م
اغلز در معلض استلس ااي نا ه از عوامل طبیعه و آلودگه ااي مرتلف نا ه از یعالیتهاي انرانه 
لذا یل یه ااي ذیل درخ وص ، با د می ...ساخت و ساز ساحله و، امانند یا لابهاي  هلي
 ژیك من قه قابل ذ ل است:ااتماعات البكه و و عیت ا ولو
پلسلوله بلاساس تلویه  ااي البكتفییلات تنوع و درصد پو ششی گونه ااي  ]7[
 . با د می استان المزگانای  من قه نشان دانده و عیت سلامت سواحل صرله
استان ای  مد  ااي اکولوژی  ریتارااي البکهاي پلسلوله سواحل صرله ]2[
احتماله آنها بلاساس تفییلات عوامل زیرت المزگان قادر به پی  گویه تفییلات 
 . با ند می محی ه
بدیهه است م العه یوب الگز مدعه  ما  نیرت و نیازمند ادامه م العه و قیاس با سایل برشهاي خلیج 
 . امید  ه توییش روزایزون اینچنی  م العاته اهت دان پ واان یلاام آید. با د می یارس
  بیان مسئله 2-3
اایی  اکوسیرتم ااي دریایه را دچار اختلا ت و آ اتگه، نا ه از یعالیت ااي انرانه آ ینده ااي
یعالیت ااي انرانه مانند پرآ . گذارد می نماید که بل  لای  غیل زنده و مواودات زنده آن اثل می
مح و ت ناته و حمل و نقل باعث تجمت مواد آله در برتل ، آبزي پلوري، یا لا  خانگه، صنعته
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منجل به بلام خوردن تعاد  تولید و غلظت ، ااي ساحلهتجمت مواد آله در اکوسیرتم.  وندبها مهآ
در بریاري از مناطش ساحله دریایه بلوم ااي  دید البکه ، پیامد پدیده یوتلویه. گلدد اا می نوتلینت
باعث ،  ود می ما تاثیل مرتقیم آلودگه ااي دریایه  ه بل ای  مناطش اع. با د می از امله کشند سلخ
گلدیده تا حیات بریاري از مواودات پهنه ااي ازرو مدي در نقاط مرتلف اهان از امله خلیج یارس 
 . به خ ل ایتاده و تهدیدي ادي محرو  گلدد
مرئله مهم و اساسه در مدیلیت ا وسیرتم ااي ساحله و بینابینه  ه داراي ارزش و اامیت ا ولوژیك 
علائم یا  اخص ااي  لیدي بلاي آنها معلیه  ود  ه بتواند دراه آسیز  ای  است  ه، با  ارتند
رسانه انرانه (اثلات مناه نا ه از یعالیتهاي انرانه) و و عیت ا ولوژیك من قه را بروبه نشان داد 
 ه مرئله تعاد  و پایداري ا ولوژیك  بر وص در مورد ا وسیرتم ااي پویا و در معلض. و تاریل  ند
با تواه به اینكه . با د می ا ولوژیك  لوري تل ای  ارزیابه، ضاعاه بلخوردار ارتنداز اامیت م
 تاثیلاا  استلس ااي نا ه از یعالیت ااي انرانه به طور طو نه مدت بل امعیت ااي ا وسیرتم
 .  ود می در ارزیابه ا ولوژیك از ااتماعات مواودات بعنوان بیو اندیكاتور استااده، گذارند می
امواره به عنوان یکه ، ااي البکهاي پلسلوله (ماکلوبنتوزااي البکه) که ساک  دریااا ارتند گونه
چلا که ای  .  وند می در نظل گلیتهاا  ازمهمتلی   اخص ااي تولید اولیه نواحه ساحله و م ز
مواودات اولی  زنجیله دریایت انلژي از خور ید بوده و تضمی  کننده انلژي بریاري از آبزیان 
 . امچنی  البکها در ت ایه وپا ی آبها نق به سزایه را بلعهده دارند. بلاي زندگه ارتند
دامنه حیات نربتا طو نه دارند که با استااده ، بریاري از گونه ااي البکهاي پلسلوله، علاوه بل ای 
 ,nehC dna gnaWنمود( توان نوسانات زیرت محی ه کوتاه مدت را بلرسه می از ای  مشر ه
 . با ند می دریایه  اخص با ارزش زیرت محی ه زیرتگاه خود ااي البك. )6002
. با ند می اثلات حاصلریزي البكها و ایزای  درصد پو ششی آنها بل ا وسیرتم متعدد و مرتلف
توانند یك  می البكها، با ند می امان وریكه میزان یوتلیایكاسیون و حاصلریزي البكها به ام ملتب 
ب ور مثا  ارتباطه بی  میزان . با ند می بیواندیكاتور( اخص بیولوژیكه) خو  بلاي یوتلیایكاسیون
  ه، مشااده  ده است avlU وahpromortnE ااي البكآلودگه در اثل یا لا  ااي ساحله و یلاوانه 
بعلاوه . ده نمودتوان استاا می توان گات از ای  البكها بعنوان  اخص بیولوژیكه  یایت آبهاي ساحله می
بیومس البكه بوسیله اذ  نوتلنیتهاي ا ایه و ذخیله  لدن بعضه از سموم نق مهمه را در ت ایه 
در ابتدا ، در ملاحل ایزای  یلاوانه گرتلش البكها. )3891 ttnarB( نند می  لدن برتل خود بازي
.  ود می ااي ساحله  استه وند و بدنبا  آن از آلودگه ا وسیرتم  می البکهاي پلسلوله حراس ظاال
مشااده ، ب ور مثا  در دریاچه ونیز با در نظل گلیت  چلخه  امل ر د و پوسیدگه البکهاي پلسلوله
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 ,asirfS & nimocroM( نند می  ده  ه ای  البكها امانند یك را تور دنیتلیایكاسیون  ننده مهم عمل
 . )4991
ارتند و با تواه به اینكه تولید نندگان اا  ا وسیرتمالبکهاي پلسلوله دریایه پیكله اصله و اساسه 
البکهاي پلسلوله دریایه در .  نند می دریایه بازياای  در ا وسیرتم نق  مهندسی  را، اولیه ارتند
و به امی  دلیل نربت ، غالز عمل یتوسنتز ارتباط مرتقیم با محی  زنده و غیل زنده پیلامون خود دارند
بنابلای  البکهاي پلسلوله دریایه بعنوان  اخص . داند می كس العمل نشانبه  وچكتلی  تفییلات ع
 . ااي زیرته حراس نربت به تفییلات محی ه معلیه  ده اند
) بلاي ارزیابه و عیت ا ولوژیكه آبهاي ساحله و بینابینه طلاحه )IEE اخص ارزیابه ا ولوژیكه 
. بعنوان بیواندیكاتور استااده  ده است 7از البکهاي پلسلوله دریایه، در ای   اخص.  ده است
نشانگل تفییلات نا ه از استلس ااي وارده بل اثل ، ما لوسكوپه البکهاي پلسلوله دریایه ااي البك
 . در اکوسیرتم ااي دریایه ارتند یعالیتهاي انرانه
اایی  گونهرا از و عیت سالم و دست نرورده اولیه  ه داراي اا  البکهاي پلسلوله تفییلات ا وسیرتم
تا  2در رتبه با  و خو  قلار دارند یعنه از لحاظ و عیت ا ولوژیكهبا تاخیل در تواله ارتند (
در حد صال)  ه داراي گونه ااي یلصت طلز ارتند دیده با رتبه پایی  ا ولوژیكه ( و عیت آسیز
 . ددان می نشان، قلار دارند 1ه در رتبه پایی  و بد(یعنه از لحاظ و عیت ا ولوژیك
بلاي ارزیابه و عیت ا ولوژیكه  7112و امكاران  در سا   sidinafrOتوس   IEE اخص زیرته 
 . در اروپا طلح ریزي و معلیه  ده است 4ه بلاساس چاچو  دستورالعمل آبهاآبهاي ساحله و بینابین
ي ) را از نظل ساختاري و عملكلدCSEو عیت و  یایت ا ولوژیكه ا وسیرتم (، ای  دستورالعمل
البکهاي پلسلوله دریایه را از لحاظ ، اهت ارزیابه ای  تفییلات، در ای  م العه. داد می نشان
انس ااي ما لوییت ااي  )GSEاند  ) تقریم نمودهII GSE ,I GSEو عیت ا ولوژیكه به دو گلوه (
 . یونان)
 . با د می گلوه او  نشانگل و عیت محی  سالم و دست نرورده
 . با د می و عیت آسیز دیده محی  لوه دوم نشانگل 
یا مناطش ساحله در ای  و عیت تلویه اکوسیرتم ااي دریاچهاند  امچنی  از روي ای   اخص توانرته
، با  IEEب وریکه محی  ااي سالم و دست نرورده با مقدار . پناه و کم عمش را مشرص نمایند
                                                   
 sdeewaes 1
 CSE hgiH 2
 CSE : ssalC sutatS lacigolocE dab 3
 DFW :  evitceriD krowemarF retaW 4
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(آبهایه با کدورت . یوتلوم ارتند، پایی  IEE (آبهاي تمیز)محی  ااي آسیز دیده با. الیگوتلوم ارتند
 . با  ویلاوانه زیاد ییتوپلانکتونها)
بلاحتی بلاساس آن و عیت اند  و توانرتهاند  مرتلف اندازه گیلی کلدهاای  ای   اخص را در اکوسیرتم
 . محی  را بلآورد کنند
مشااده  ده که ایزای  یلاوانی ( درصد پو شی) ، ملاانیاای  ب ور مثا  در اکوسیرتم آبرنگ
ماکلوسکوپی گو تی یلصت طلز نشان دانده تفیل و عیت محی  و از بی  ریت  ملاانها  اایالب 
 . با د می واردهاای  بلاساس استلس
یا مناطش ساحلی در ای  دریاچهاای  و عیت تلویی اکوسیرتماند  امچنی  از روی ای   اخص توانرته
 . م عمش را مشرص نمایندپناه و ک
 (آبهای تمیز). الیگوتلوم ارتند، با  IEEسالم و دست نرورده با مقدار اای ب وریکه محی 
(آبهایی با کدورت با  ویلاوانی زیاد . یوتلوم ارتند، پایی IEE آسیز دیده بااای محی 
 ییتوپلانکتونها)
 : IEEنکات مثبت  اخص 
مواود در رسوبات ام اای  ماکلوییت ای   اخص در محاسبات در صد پو ی ]7[
علاهای دریایی اای  مقادیل بدست آمده از نمونه بلداریهای ریشه. کاربلد دارد
مواود در رسوبات امانند نمونه بلداریهای ملبوط به ساقه و بلگهای غوطه ور 
توانرته و عیت ای  ماکلوسکوپی سواحل صرله اایالب علاهای دریایی و 
 . ا نمای داداکولوژیکی من قه ر
، گلدد می ی لی محاسبهاای  به ای  دلیل که ای   اخص بلاساس نمونه بلداری ]2[
ب وریکه . تواند و عیت دقیقی از  لای  زیرت محی ی اکوسیرتم را بیان نماید می
توانند بیانگل و عیت اکولوژیکی  می، مرتلف در ی و  و مناطش متااوتاای  گونه
 . اکوسیرتم را نشان داند
اهت تعیی  و عیت سلامت ا ولوژیك آبهاي ساحله استان  IEEی  م العه از  اخص زیرته در ا
 .  ود می المزگان استااده
ظهور ر د بی  از اندازه الب ااي پلسلوله در بر  ااي مرتلاه از سواحل ، ااي گذ تهدر داه
ارتباط ، عیی  بیوماسبریاري از ای  تحقیقات بل اساس ت. خلیج یارس و دریاي عمان گزارش  ده است
. میزان نور و بارش بل الب  ااي پلسلوله انجام گلیته است، عوامل حلارته، ر د و مواد غذایه
ساخت  ی مد  ریا ه بلاي پیشگویه میزان ر د البکهاي اصله پلسلوله در ، ادم از ای  بر 
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داده ااي مورد . با د می بل اساس عوامل تاثیل گذار در ی  دوره ر د مشرصای  سواحل صرله
استااده بلاي تهیه ای  مد  بل اساس اطلاعات تحقیقات گذ ته و ای  بلرسه در ارتباط با عوامل 
،  دت و تلاکم نور،  وري، تاثیلگذار بل ر د الب  ااي پلسلوله نظیل میزان دراه حلارت
تاثیلگذار بل تهیه ای  مد  بل اساس ترمی  عوامل . گیلد می عناصل غذایه نیتلوژن و یرال انجام
 . گیلدمیزان ر د البکهاي پلسلوله در نمونه بلداریهاي مااانه انجام مه
تعیی  نقشه ااي افلاییایه من قه بلاساس پارامتلااي اندازه گیلي  ده قادر به  ناساندن بهتل 
باعث بهتل نشان دادن چگونگه اا  تلسیم ای  نقشه. با ند می و عیت اکولوژی  و تلویه من قه
یابهاي مرتلف ارتباط اطلاعات بدست آمده از موقعیت. گلددبل مبناي تفییل عوامل مهاا  لار گونهاستق
اایه با دقت با  در زمان باعث ایجاد نقشه 7ااي اطلاعات افلاییایهدر سیرتم ب ورت ثبت رقومه
گلدد که مه استااده از مکان یابها باعث. گلدد می کوتاه و امچنی  توصیف مناسز من قه مورد نظل
بنابلای  با . نقشه عملکلد ال الب پلسلوله بل اساس عوامل مورد بلرسه در تعیی  مد  تلسیم گلدد
نق  ای  عوامل را ، استااده از نقشه حضور ال الب  املاه با تفییلات عوامل تاثیلگذار بل آنها
 . ب ورت مشرص تعیی  نمود
  انجام تحقیق ضرورتاهمیت و  1-3
 ه در زنجیله حیاته ای  نق  عمده،  لای  محی ه خاص آنها، پهنه ااي ازر و مديغناي زیرته 
دستلسه مرتقیم به آنها به انگام ازر باعث گلدیده تا م العه ای  مناطش از . مناطش ساحله دارند
در آبهاي دریایه سواحل استان المزگان با واود تنوع و گرتلش . اامیت بیشتلي بلخورداري گلدند
، واود مناطش بكل و نا ناخته، حظه پو   البكه و درعی  حا  عدم واود م العه گرتلدهقابل ملا
 . زمینه ااي مراعدي اهت انجام اینگونه م العات مواود است
از آنجایه  ه خلیج یارس ب ورت دریاي نیمه برته  م عمقه است  ه یق  از طلیش تنگه المز با 
ه آن به اندازه  ایه نیرت و با تواه به میزان تبریل نربتا با ي اقیانوس اند در ارتباط بوده و تباد  آب
سانته متل در سا ) و با در نظل گلیت  محدودیت ورود منابت آبه ( چه  112اله  427آن (معاد  
ب ورت رودخانه ااي تفذیه  ننده و یا بوسیله بارندگه در س   آن) و بعلت واود سایل عوامل محدود 
محی  زیرت آبه من قه  دیدا تحت تاثیل آلودگیها قلار گیلد و آثار آن ب ورت  گلدد می  ننده مواز
ترلیز ا و سیرتم دریایه ملگ و میل آبزیان و مواودات دریایه اثلات سو آن بل یعالیتهاي 
 . ماایگیلي و سایل آثار مناه بلوز نماید
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ونه دردو داه اخیل اتااب ایتاده مانند اغلز نقاط ساحله دنیا  كویایه پلانكت در سواحل دریایه ایلان
در خلیج یارس  1817 ه در سا   sediokirkylop muinidolhcoCگونه   كویایه مضل پلانكتونه. است
ب ور  له عوامل مهم اقیانوس  ناسه . ت  ملگ و میل آبزیان گلدید 21اتااب ایتاد وسبز بی  از 
و مواد  یمیایه در بلوز اا ویتامی ،  میا عناصل ، مواد مفذي،  وري، الیانات، مانند دراه حلات
 وري و مواد مفذي به س   معینه بلسند یك ایزی ، وقته دراه حلارت.  شند سلخ نق  دارند
یلاوانه و  دت بلوم البكه در بریاري از قرمتهاي دنیا با ایزای . ایتد می  دید در بلوم البك اتااب
 . ارتباط داردملبوط به یعالیت ااي انرانه اای  نوتلینت
ورود یا لا  ااي  هلي و صنعته و پرا  ااي  شاورزي حاوي  ودااي  یمیایه به ر د پدیده 
ای   وداا حاوي مقادیل زیادي یراات و ازت ارتند  ه وقته وارد ،  ند می  کویائه البکه سلخ  مك
ال قدر . ه دنبا  دارند وند پدیده غنه  دن آ  دریا و در صورت تداوم نیتلیایكاسیون را ب می آ  دریا
 . میزان ورود یا لا  بیشتل با د غنه تل دن آ  دریا و به دنبا  آن  كویایه پلانكتونه بیشتل است
سیرتم دیت یا لا   هلي  هلااي مرتلف استان المزگان به صورت چاه ااذ  و سپتیك تانكمه  
( عله الر وص  هلااي ساحله  با د  ه با تواه به با  بودن س   ایرتابه در ا ثل  هلااي استان
یا لا  ) و عدم اذ   ایه در خا  و غیل قابل ناوذ بودن یا لا  در بلخه مناطش مواز گلدید تا
به طور مرتقیم و غیل مرتقیم در س    وچه و معابل و محی  ااري و از طلیش  انالها خوراا و یا 
 دید محی  و یوتلویه  دن سواحل و  مرتقیما با تواه به  یز من قه به دریا ختم و مواز آلودگه
 . دریا گلدیده است
با ند  ه در معلض تجمت انواع  ااي خشكه و دریا مه نواحه ساحله بعنوان آخلی  پذیلنده آ ینده
مناطش .  وند پذیل محرو  مه لذا بعنوان نواحه حراس و آسیز. اا و تهدیدات آنها قلار دارند آ ینده
اقت ادي و ااتماعه در  اتلی  منابت اکولوژیکه و برتل یعالیت ااي عظیمساحله از پلبارتلی  و پوی
ذخایل سل ار نات و گاز و یعالیت  تنوع زیرته و، منابت ارز مند اکولوژیکه. روند می اهان به  مار
و ارز مندتلی  مناطش در اهان تبدیل نموده  ااي عظیم اقت ادي ای  مناطش را به یکه از حراس تلی 
 . است
، ااتماعه، یاخ  ساحله است که به سبز اکولوژی  ازپهنه دریاای  من قه حراس دریایه گرتلهی 
اقت ادي وآموز ه ویاد یل علمه درمقابل  لای  طبیعه یا اقدامات انرانه آسیز پذیلاست ونیاز به 
 . حمایت وی ه دارد
متعدد در معلض خ ل  غناي زیرته آبهاي ساحله استان المزگان با تواه به تمل ز ملا ز تجاري
روزایزون و ملگه تدریجه قلار گلیته و بدی  لحاظ بعنوان یكه از مناطش حراس اهت ای  م العه 
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ماکلوسکوپه نق  مهمه در اکوسیرتم ااي دریایه بل عهده  اایالب از آنجا که . انترا  گلدید
ای  مورد . با د می ها  لوريلذا ی م العه گرتلده املاه با استاندارد ااي علمه در باره آن، دارند
زیلا برتلااي . به وی ه در آبهاي خلیج یارس به دلیل واود  لای  ا ولوژیك مناسز حائز اامیت است
با ند وبه لحاظ اینكه تامی  کننده غذا و  می محل زیرت تعداد پل  ماري از گونه ااي مهم آبزي، البكه
تاثیل مرتقیم منابت . راي اامیت یلاوانه ارتندانلژي وامچنی  محل نوزادگااه اانوران دریایه دا
ای  البکها و در نتیجه غناي گونهای  سواحل یکه از مرائله است که غناي گونه آلوده کننده بل روي
 . سایل زیرتمندان را در ای  مناطش به خ ل انداخته است
مد  ریتاري ، لاستان المزگان تعیی  سلامت سواحای  ب ور کله با تواه به اامیت سواحل صرله
گونه ااي البکه بلاساس تفییلات عوامل زیرت محی ه و میزان تاثیل گذاري ال عامل و تهیه نقشه 
 . ااي اطلاعات افلاییایه  لوري است
  اهداف 4-3
 اادام  له:
  استان المزگانای  تعیی  و عیت زیرت محی ه سواحل صرله ]7[
استان ای  سواحل صرله تعیی  مد  ااي اکولوژی  از ریتار البکهاي پلسلوله ]2[
 المزگان 
 و تعیی  و عیت تلویه من قه مورد م العه IEEتعیی   اخص زیرته  ]1[
 SIGتهیه نقشه ااي اطلاعات افلاییایه البکهاي پلسلوله بلاساس سامانه  ]4[
 اادام وی ه:
بعنوان برشه از گنجینه ای   ناخت و معلیه گونه ااي البكه سواحل صرله ]7[
 زیرته خلیج یارس
 صد یلاوانه و پلا ن آنها تعیی  در ]2[
 ما لوسكوپه ااي البكتعیی  میزان ماده آله (زي توده)  ]1[
  SIGتعیی  سلامت زیرته آبهاي ساحله استان المزگان با استااده از سامانه ]4[
 سنج مواد مفذي در آبهاي ساحله ]5[
 aاندازه گیلي میزان  للوییل  ]6[
 وري) ، Hpاکری ن ,  ،اندازه گیلي و تعیی  اثلات یا تورااي زیرت محی ه( دما ]1[
 ما لوسكوپه ااي البكمؤثل بل 
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(در سواحل استان المزگان) و تاثیلات یا تورااي  ااي البكتهیه نقشه پلا ندگه  ]8[
 زیرت محی ه و آلودگه بل آنها 
 اادام  اربلدي:
 پی بینه پدیده  شند سلخ بلاساس میزان یوتلویه آبهاي ساحله ]7[
 استااده از اطلاعات و نتایج حاصله در م العات پای زیرت محی ه  ]2[
نشان دانده  یایت ا ولوژیك محی  ، بكارگیلي  اخص ااي ما لوالبكه مناسز ]1[
زیرت آبهاي ساحله به منظور استااده از انها در پای بیولوژیك و مدیلیت سواحل 
 من قه مورد م العه 
 هاي تحقیق فرضیه 5-3
ه من قه مورد م العه داراي ا وسیرتم ااي مرتلف حراس دریایه و ساحله است و با تواه به اینك
اغلز در معلض استلس ااي نا ه از عوامل طبیعه و آلودگه ااي مرتلف نا ه از یعالیتهاي انرانه 
لذا یل یه ااي ذیل درخ وص ، با د می ...ساخت و ساز ساحله و، امانند یا لابهاي  هلي
 عیت ا ولوژیك من قه قابل ذ ل است:ااتماعات البكه و و 
پلسلوله بلاساس تلویه  ااي البكتفییلات تنوع و درصد پو ششی گونه ااي  ]7[
 . با د می استان المزگانای  من قه نشان دانده و عیت سلامت سواحل صرله
استان ای  مد  ااي اکولوژی  ریتارااي البکهاي پلسلوله سواحل صرله ]2[
تفییلات احتماله آنها بلاساس تفییلات عوامل زیرت المزگان قادر به پی  گویه 
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 پیشینه تحقیق در دنیا 3-2
دریایه ملبوط به تئو یلاستوس طبیعه دان یونانه در قلن  ااي البكاولی  گزارش نو ته  ده در مورد 
تا  1867در سالهاي . البكها را املاه با گیااان خشكه طبقه بندي  لدبا د او  می سوم قبل از میلاد
سیرتمهاي مرتلف رده بندي گیااان توس  محققان پیشنهاد  د و تمایز طبیعه نهانزادان از  1417
بندي  لینه بیرت و چهارمی  بر  را در تقریم 1417در سا  . گیااان گلدار مورد تواه قلار گلیت
 yevraH .H mailliWدر سا  . اخت اص داد aimagotpyrCعنوان نهانزادان یا خود به گیااانه تحت 
اوایل قلن بیرتم توسعه سلیت رده . اولی  م العات خود را راات به رده بندي البكها آغاز  لد 6381
سالهاي انگ اهانه دوم علیلغم موانت و تهدیداا . بندیهاي مدرن در البكها را بدنبا  دا ته است
در  noswaD. پلباري بلاي البك  ناسه بود و چندی  محقش ادید در البك  ناسه ظاال  دندسالهاي 
 ااي البك 1437در سا   ytoDدریایه خلیج  الیالنیا را تكمیل  لد و  ااي البك ناسایه  4437سا  
 ااي البك ه در م العات وی ه  5437در سا   7اولنبلگ دریایه اورگان را مورد بلرسه قلار داد
 yeretnom eht fo eaglA eniraM تا  م ور  2اسمیتدریایه  الیالنیاي انوبه  ل ت دا ت و 
را  ainrofilac fo eaglA eniraM تا  اولنبلگ و  1ابوت، 6137در سا  . را منتشل  لد alusninep
در ساحل  lagla-diMتواله ی له البكها را در من قه  maradnusalaB 5837در سا  . منتشل  لد
 4837در سا  . بلرسه و توزیت البك و تنوعات ی له من قه را مورد بحث قلار داد rudnehcurihT
 ف زي و نمونه  ااي البكتاثیل الیان بل روی  البكها در نلوژ را بلرسه  لد و بیومس  greblukS
دریایه در من قه لیتورا  در طو   ااي البكپلا ندگه گونه ااي .  اخص البكه را توصیف  لد
وی گیهاي ی له و یلورستیك . بلرسه  د 5837در سا   5اگدیتوس   4کارناتاکااحل س
بلرسه و تنوعات  1837در سا   etagdloHو  6ریچاردونساحل اورایا توس   ااي البكما لو
را در  dnalsI hguoGا ولوژي لیتورا  من قه  nialrabmahC. ی له و یلور البكه من قه معلیه  د








در سا  . انوبه مورد بحث قلار داد و گونه ااي البكه من قه را  ناسایه  لداقیانوس آتلانتیك 
تاثیل عمل موج بلرسه قلار دادند و مشرص  لدند  ه من قه بندي  onnoK ,ihcnekaT ,imuzT 5837
بزرگ زیل ازر و مدي را مورد بلرسه قلار دادند و مشر كلدند  ه من قه بندي البكها  ااي البك
بتدریج بل اساس دراه افلاییایه آن نربت به ، در ژاپ  oruihcu وچك در خلیج  )evoCدر خلیج (
دریایه موسمه در  ااي البكمااایم مقدماته بل روي توزیت  1837در سا  .  ند می یعالیت موج تفییل
. گونه البكه معلیه  د 151بلرسه گلدید و  oyamotoS ,zikrOمن قه لیتورا  در پورتویكو توس  
 avlUو  aryhproP stcitsocnel ااي البك له در نربت یعالیت یتوسنتزي و تل یز  یمیایه تنوعات ی
ای  تنوعات در طه چلخه . بلرسه  د kindovaZدر آریاتیك  ماله توس   1837در سا   adigir
یوگرلاوي (دریاي  gnivoRروی  در محلهاي مرتلف و تحت  لای  محی ه مرتلف در محلهاي 
م العه تناس و یتوسنتز بلخه از گونه ااي البكه ما لوسكوپه در . آدریاتیك  ماله) نتایجه ارائه  د
بلرسه و در طه آن با تلی  نربت تناره در تولید در  1837در سا   reklerehDتوس   eoGساحل 
در طه  1837در سا   ajohK. ثبت  د asollipap aicneruaLو  متلی  آن در  simrofisum aenpyH
دریایه از ساحل دریاي سیاه تا علبرتان صعودي یلرسه و  ااي البكگزار اته را از واود ای  مقاله
گونه البك سبز را بلاي اولی  بار  1گونه البك قلمز و  5و ای  گونه البك قهوه 2در طه آن واود 
بلرسه و  gnAتوس   6837ی  در سا  در یلیپ mussagrasآنالیز ساختار رویشه اامعه . گزارش  لد
 lepagayaJ. در طه آن س   پو شه گونه ااي مرتلف سارگاسوم و پارامتلااي محی ه بلرسه  د
تهیه  لد  ه  adun limaTرا در طو  ساحل  esotsurCو  nillaroC ااي البكلیرته از  5837در سا  
 5837انو  غلبه اند در سا   دریایه ساحل ااي البك ناسایه و بلرسه . گونه بود 82حاوي 
ما لوسكوپه  ناسایه  ااي البكرده  1گونه از  54صورت گلیت و در طه آن  riaNو  ahboSتوس  
ای  بلرسه توس  . گونه ااي مهم البكه از لحاظ اقت ادي در اند بلرسه  د 1837در سا  .  د
در سا   iravilO. و امكاران وي انجام  د و در  لید  ناسایه البكها نیز ارائه  د altohbunnehC
ازئیات در راب ه با گونه ، تحت عنوان و عیت بهله بلداري از البكها در  یلهای  در مقاله 1837
ت و نیز توزیاند  ااي مهم  یله از لحاظ از نظل اقت ادي  ه ب ور رایج مورد بهله بلداري قلار گلیته
 6837دریایه استلالیا در سا   ااي البكآنزیمهاي تفییل دانده آل ینات در . بیومس ترمینه را بیان  لد
بلرسه و در طه آن از دوازده گونه البكه نظیل  eneerGو  kciwagdaMتوس  
در سا  . آل ینات استرلاج  د amotocid atoytciD ,iresarf anidaP , .ps mussagraSTarohpotsyC
بلرسه و در طه آن آگار خالص از  aihavkit airalicargتولید و خواص آگار خالص از البك  6837
 kasinaHو  etoCای  بلرسه توس  . تعدادي نمونه ااي وحشه و  شت  ده گلاسیلار یا استرلاج  د
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از مزاحمت محی ه ای  ما لو بعنوان نشانه ااي البكر د ایزایشه  6337در سا  . صورت گلیت
تشلی  رویشه و زایشه . انجام  د dnaiarBو  dnaroMای  بلرسه توس  . لرسه قلار گلیتمورد ب
، موریولوژي. و امكاران بلرسه  د dnasremmoHتوس   2337در سا   atallitsiP anitragiGالبك 
و امكاران  oluigraGتوس   2337تكثیل و تا رونومه گونه ااي گلاسیلاریا در مدیتلانه در سا  
گونه البكه . گونه از گلاسیلاریا به املاه ارائه  لیه  ناسایه معلیه  د 3بلرسه و در طه آن 
گونه  otias 4337معلیه  د و در سا   maN nhoSتوس   4337در سا   iinoweajgnaK aicneruaL
. ر گلیتمواود در ازایل انگلیس را از لحاظ رویشه دوباره مورد بلرسه مجدد قلا aicneruaL
گونه  82انجام  د و در طه آن  5487و امكاران در سا   rehcildnEاز خلیج یارس توس  اایی  گونه
امت آوري  ده از بو هل و  ااي البكگونه از  117، 3137در سا   nesegroB.  ناسایه نمودند
یلور البكه  ویت و بحلی  را ب ورت ، 5537در ، notweN. ازیله خار  را  ناسایه  لد
 منتشل  لدای  مجموعه
 مطالعات در خلیج فارس و دریاي عمان  2-2
 7میلادي توس  اندلیچل و دایزینگ 5487اولی   و   بلاي  ناسایه البكها خلیج یارس در سا  
گونه قلمز را گزارش داده  2و ای  گونه قهوه 4 امل ، گونه البك 6انجام  ده است که از خلیج یارس 
 . اند
، گونه البكه 117امعام  میلادي در خلیج یارس و نواحه بو هل و خار  3137سا   2بورگر 
 . آبه را معلیه  لده است –البك سبز  3البك قلمز و  64، البك قهوه اي 62، البك سبز 22 امل 
قلمز آن من قه  ااي البك 1437سبز  لاچه و سا   ااي البكمیلادي  1437سا   1پیاره لعل آناند
 . معلیه نموده استرا  (دریاي عمان)
 امل اا  ای  لیرت. بحلی  و  ویت را ارائه  لد ااي البك، میلادي طه دو لیرت 5537سا   4نیوت  
 . با د می گونه البك سبز_آبه 27گونه البك قلمز و  11، گونه البك قهوه اي 62، گونه البك سبز 17
اقیانوس اند پلداخت  ااي البك میلادي به  ناسایه 5637-5637در سالهاي  5 شته تحقیقاته متئور
 . وله به علت  لای  سیاسه آن زمان نتوانرت در خلیج یارس و آبهاي ایلان نمونه بلداري  ند
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قرمت  لقه خلیج یارس را مورد بلرسه قلار داده  ااي البكپلا ن   7میلادي اگتا  1837سا   
 . قلمز گزارش  ده است ااي البكانس  62گونه از  21است  ه در ای  گزارش 
 ف زي سواحل بحلی  را امت آوري و مورد  ااي البكو امكاران   2میلادي باسون 3837سا  
، گلوه از  للوییتا 47 ه  امل اند  گلوه البكه را  ناسایه نموده 88 ه امعام اند   ناسایه قلار داده
 . با د می گلوه از ردوییتا12گلوه از سیانوییتا و  1، گلوه از یئوییتا 5
 ه ، میلادي باسون چك لیرته از البك ااي دریایه خلیج یارس را ارائه داده اند 2337سا   امچنی 
گلوه از البك ااي  73و ای  گلوه از البك ااي قهوه 15، گلوه از البك ااي سبز 24در ای  گزارش 
 . قلمز را معلیه نموده است
ای  ایه بلخه از البك ااي سبز و قهوهاجلي  مره بلرسه و امت آوري و  ناس 1117سا   
دانشجوي  ار ناسه علوم گیااه زیل نظل د تل  یان مهل انجام ، سواحل خلیج یارس توس  یائده امینه
 .  ناسایه و گزارش گلدیده استای  قهوه ااي البكگونه از انس  37 ده است  ه طه آن 
را معلیه ای  قهوه ااي البكگونه از  17، اجلي  مره د تل  یان مهل و امكاران 2117سا   
سواحل خلیج گواتل را مورد  ااي البكدر غالز پایان نامه دانشجویه  2117سا   ابهلي. نمودند
گونه  87و ای  گونه قهوه 17گونه سبز  3گونه البك  امل  11بلرسه قلار داده است  ه مجموعا 
 . قلمز  ناسایه نموده است
گونه  1و طه آن اند  ازیله قشم را بلرسه نموده ااي البكو ربیعه  الوه سهلابه پور 5117سا  
 . را  ناسایه نموده اندای  گونه البك قهوه 4البك سبز و 
ازیله کی  را انجام ای  بلرسه اکولوژی البهاي ماکلوسکوپه سواحل صرله 1117علویان سا  
ا ولوژیكه و ارزیابه ذخایل در زمینه بلرسه ای  م العه 3117امچنی  علویان سا  . داده است
در  2817م العه بعدي علویان . چابهار انجام داده استای  ما لوسكوپه سواحل صرله ااي البك
ما لوسكوپه و اثلات متقابل زیرت محی ه در سواحل  ااي البكخ وص بلرسه ا ولوژیكه 
  . استان بو هل انجام  ده استای  صرله
در غالز پایان نامه دانشجویه تحت عنوان بلرسه یلورستیك  ای م العه 1817الوه سهلابه پور سا  
 157دریایه  ااي البكدر اطلس  3817امچنی  قلنجیك سا  . بندر لنگه انجام داده است ااي البك
 . گونه قلمز را معلیه نموده است 71و ای  گونه قهوه 14، گونه البك سبز 31گونه البكه  امل 




ما لوسكوپه  ااي البكدر خ وص تاثیلات متقابل زیرت محی ه بل ای  م العه 6817علویان سا  
 . استان المزگان انجام داده استای  در سواحل صرله
در سواحل ، بل ااتماعات البكه و استااده از البكها بعنوان  اخص زیرتهاا  در خ وص تاثیل آ ینده
در ای  م العه 8817لهه سا  داد، در ای  زمینه، انوبه  شور م العات چندانه صورت نگلیته است
 . خ وص استااده از البكها بعنوان  اخص  نتل  زیرته یلزات سنگی  در استان بو هل دا ته است
در سواحل انوبه  شور به وی ه سواحل استان المزگان تا  نون م العاته با دیدگاه بلسه تاثیلات 
 ااي البكاز  اخص ااي زیرته آله ( مواد مفذي) بل ااتماعات البكه و استااده ای  آ ینده
امچنی  تاکنون ایي مد  . ما لوسكوپه اهت ارزیابه و عیت ا ولوژیك صورت نپذیلیته است
 . انو  کشور ارائه نشده استای  البکه در سواحل صرلهای  ریتاري از گونه
بلاي ارزیابه و عیت ا ولوژیكه  7112و امكاران  در سا   sidinafrOتوس   IEE اخص زیرته 
. در اروپا طلح ریزي و معلیه  ده است 7ه بلاساس چاچو  دستورالعمل آبهاآبهاي ساحله و بینابین
 . با د می که م العه حا ل مبتنه بل ای  روش
استااده از  اخص ااي زیرته البکهاي پلسلوله ( ماکلو بنتوزااي البکه) در دنیا  اري ادید بوده  
امچنی  تهیه نقشه ااي . در ای  زمینه صورت نگلیته استای  و در ایلان تا نون ایچگونه م العه
اطلاعات افلاییایه و مد  ااي ریتاري گونه ااي البکه بل اساس تفییلات عوامل زیرت محی ه در 
پ وا  حا ل اولی  گام در استااده از . من قه و ایلان م العه مدون و اامعه صورت نگلیته است
 . واحل خوااد بوددر اعما  مدیلیت س البکهاي پلسلوله
دریایی سواحل خلیج یارس و دریای  اایالب لیرتی از ، )7817در م العات سهلابی پور و ربیعی (
گونه الب  51دریایی ( اایالب گونه از  157عمان (استان المزگان) ارائه دادند که در طی آن 
گونه الب  1، سیانوییتگونه الب   2، گونه الب  قلمز 11، گونه الب  قهوه ای 61، سبز
قشم گزارش  ده است که از ای  تعداد ی  آن از ازیلهی  گونه 117اگزانتوییت) را  ناسایی کلدند که 
 . بوده است گونه الب قلمز) 37، گونه الب قهوه ای 5، گونه اب سبز 3آن ( ی  گونه 11
در رویشگاه الب اا لب ) به بلرسی تعداد گونه ا4817دیگل ربیعی و امکاران (ای  در پلوژه
 گونه الب  34قشم پلداختند که در طی آن ی  در سواحل  مالی ازیله ainrocilas airalicarGقلمز 
گونه الب  سبز آبی)  1گونه الب  قلمز و  52، گونه الب  قهوه ای 17، گونه الب  سبز 77(
 گونه الب قلمز) 17، ایگونه الب قهوه  2، گونه اب سبز 4آن ( ی  گونه 67 ناسایی  د که 
 . با د می
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به ، قشمی  سواحل سنگی انو  ازیلهاای  ماکلوبنتوزی  با م العه، )4817امچنی  غیاث ن اد (
گونه الب  67، گونه الب قهوه ای 6، گونه الب سبز 1دریایی( اای گونه از الی  32معلیی 
گونه  8، گونه الب قهوه ای 1، سبز گونه الب  2گونه از آن (  17قلمز) پلداخت که از ای  بی  
 . با د می الب قلمز)
 اایالب ی  زندهی  ) که به بلرسی پلاکن و بلآورد توده5817قادیکلایی و امکاران ( ی  در م العه
دریایی  اایالب گونه از  11در طی آن ، دریایی در سواحل و بلخی ازایل خلیج یارس پلداخته  د
گونه الب سبز آبی)  7گونه الب  قلمز و  72، گونه الب  قهوه ای 81، گونه الب سبز 17( 
گونه اب  1آن ( ی  گونه 22قشم گزارش  ده است که ی  آن از ازیلهی  گونه 56 ناسایی  د که 
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 کار میداني 3-1
انجام م العات اولیه اهت تعیی  مناطش نمونه بلداري و با تواه به وسعت ناحیه ساحله استان  درپه
با تواه به استقلار ، ما لوسكوپه ااي البكو حضور پو   ای  المزگان , واود سواحل صرله
یا لابهاي  هلي و نواحه بكل و دست نرورده و با مدنظل قلار دادن توانایه ، صنایت آلوده  ننده
 که از غل  بندر خمیل تا بندر مقامای  و با تواه به محدوده سواحل صرله، ستلسه به ناحیه ساحلهد
 . من قه در ای  محدوده انترا  وتعیی  گلدید 1با د ,  می
 موقعیت افلاییایه و مشر ات مناطش نمونه بلداري 7 - 1ادو  
 مناطش نمونه بلداري افلاییایه  موقعیت  نمونه بلداري من قه ااي  وسعت
 مراحت
 ( متل ملبت)
 علض (متل)
 (عمودبلدریا)
 طو  (متل)
 (خ  ساحله) 
 علض افلاییایه
 E
 طو  افلاییایه
 N
 
 سایه خوش  01.74 o62 14.91 o55 187 127 11672
  کوای   84.63 o62 15.75 o45 157 53 15247
 بندر لنگه   73.23 o62 53.25 o45 112 187 11684
  برتانه  2.03 o62 93.73 o45 567 157 15142
  طااونه  02.24 o62 33.11 o45 117 15 1115
  چیلویه  05.44 o62 4.04 o35 187 18 11447
  یچائیل  9.94 o62 12.23 o35 157 16 1113
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 مناطش نمونه بلداري 7 - 1نقشه 
 سایه خوش 3-3-1
و عیت  :N 01.74 o62و  :E 14.91 o55 با د با موقعیت افلاییایه : می ای  من قه در غل بندر خمیل
 L .M .Mتا  L .M .Uداد ب وریكه از  می گله را نشان -ساحل صرله اي، من قه بی  ازر و مدي
در نماي گله در قرمت با ي ازر و مدي . با د و بقیه  املا گله است می مضلسای  تقلیبا صرله
  ود  ه بریار تنگ (با درصد پو ششی  م) می مشاادهای  سبز ریره ااي البكنوار باریكه از 
) توده ااي مدرصد پو ششی ب ورت پلا نده با یاصله L .M .Mو  L .M .Lدر بقیه قرمتها (. با د می
 ساحل  املا گله L .Iدر ناحیه . یپنئا حضور دارند ئورینرا  لادویورا و ا ااي البكزیاد از ام  امل 
در پو  .  ود با ای  واود البك سبز  ائولوپا ب ورت توده ااي پلا نده قابل رویت است می
 . اسانج و خلچنگ و  کم پایان مشااده  ده است، اانوری
 22
 
 نماي من قه سایه خوش 7 - 1 کل 
 كوهین 2-3-1
ناحیه بی   :N 84.63 o62 :E , 15.75 o45ای  من قه در  لب بندر لنگه واقت است با موقعیت افلاییایه 
در .  ود می است و در قرمتهاي صرله ااي ملاانه نیز مشاادهای  ازر و مدي  املا صرله
ساحل ب ورت  arfnIدر ناحیه . قرمتهاي پایی  تل حو چه ااي آبه و ملاانها حضور دارند
 . ای  ناحیه نربتا  م  یز و وسیت است. با د می _ نهای  صرله
، بو   البكه غالز من قه پدنیا. مشااده  ده است 7از علف دریایهای  در قرمت ااي  نه گونه
در قرمت با ي ازر و مدي تقلیبا البك سبز . با د می  ئورینرا گلاسیلاریا و البك سبز دیكتیو سایل
 . مشهود بودای  قلمز قهوه ااي البكمشااده نشده لیك  حضور 
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 نماي من قه  وای  2 - 1 کل 
 بندر لنگه  1-3-1
با د با موقعیت  می ای  من قه واقت در ناحیه غل  پار  ساحله بندر لنگه پشت مل ز تحقیقات  یلات
بوده و سبز ای  ازر و مد  املا صرلهناحیه بی  . با د می :N 73.23 o62و  :E 53.25 o45 افلاییایه :
بر  با یه ازر و مدي ب ورت لجنه ، با د می داراي صرله ااي  یار دار با حو چه ااي آبه
پو   البكه مناسز من قه البك سبز . از نات و قیل مشهود بوداایی   یهاا  بوده و  ي صرله
پو   اانوري  امل . با د می   یلاوانو البك لولوا در نواحه پایی  تل سارگوسور و بدنباای  ریره




 نماي من قه لنگه 1 - 1 کل 
 بستانه  4-3-1
 :N 2.03 o62و :E 93.73 o45 ای  من قه واقت در بندر برتانه در غل  بندر لنگه با موقعیت افلاییایه
 در ناحیه با ي ازر و مدي پو  البكه پدنیا.  نه است -پایی  ازر و مدي صرله ايبا د بر  می
.  وند می قلمز مانند  ئورنریا و چمپیا به ویور دیده ااي البكبا د در حالیكه در نواحه پایی  تل  می




 نماي من قه برتانه 4 - 1 کل 
 طاهونه  5-3-1
و  :E 33.11 o45با موقعیت افلاییایه : ، ای  من قه واقت در غل چار  در مجاورت روستاي طااونه
62
o
با د در  می ناحیه بی  ازر و مدي صرله ااي برتل داراي تكه سنگهاي بزرگ. با د می :N 02.24 
پو  . البك سبز لجنه و پدنیا است، پو   عمده البكه. گلدیدناحیه با ي آن قلوه سنگ مشااده 
 با د می اانوري مشااده  ده  کم پایان و  قایش
 62
 
 نماي من قه طااونه 5 - 1 کل 
 چیرویه 6-3-1
 : با موقعیت افلاییایه ای  من قه واقت در غل  روستاي طااونه و درست در مقابل ازیله اندورابه 
35
o
با حو چه ااي آبه یلاوان ؛ ناحیه پایی  ازر ای  ساحل صرله. با د می :N 05.44 o62و  :E 4.04 
با د و پو   اانوري  امل  می پو   البكه  امل پدنیا و  نورنریا. و مدي  املا  نه بوده است
 .  کم پایان و دو  اه ایها است،  قایش، ستاره  كننده
 72
 
 نماي من قه چیلویه 6 - 1 کل 
 
 نماي من قه میچائیل 1 - 1 کل 
 82
 با د  ه امعا     بار در طو  یك سا  نمونه بلداري صورت می نمونه بلدراي دو مااانه یك بار 
حدا ثل ازر از  لیه در زمان ، اهت انجام نمونه بلداري با تواه به ادو  ازر و مد دریا. پذیلیت
در انگام پرلوي آ  دریا از با تلی  ناحیه بی  ازر و . نمونه بلداري  مه به عمل آمد، ااي من قه
مدي  ه البكها حضور دارند(ناحیه با ي میان ازرومدي) به سمت پایی  تلی  ناحیه ازرومدي (ناحیه 
(چهارچو  یلزي) به تاكیك در متل  1/5* 1/5بار  وردات 1پایی  ازرومدي) با پلتا  ت ادیه 
تمامه نمونه ااي البكه مواود در  وردات  8-1 کل ، الیك از نواحه چهارگانه من قه ازرومدي
 3-1 کل . بوسیله دست یا  ارد  به طور  امل از قرمت پایه یا نگهدارنده البكها امت آوري گلدیدند
ل قلار داده  دند و اهت حمل به و نمونه ااي ال  وردات در  یره بل چرز زده با مشر ات  ام
 . آزمایشگاه من قه آماده گلدیدند
 
 نحوه پلتا   وادرت 8 - 1 کل 
 92
 
 نحوه نمونه بلداري 3 - 1 کل 
سبز  ااي البكامچنی   لیه مشر ات ناحیه نمونه بلداري و درصد پو   بلخه از البكها امانند 
، سپس بوسیله دستگااهاي سنج .  ه قابل  مارش نیرتند در خود من قه ثبت گلدیدندای  ریره
در امه ملاحل نمونه .  وري و دما در ال من قه اندازه گیلي و ثبت  د، ا ری ن، یا تورااي پ ااش
بلداري نمونه آ  ال تلانرکت در ظلوم مر وص , توس  اسید نیتلی  ییکس گلدید و اهت 
 . ازه گیلي نیتلات و یراات  ل به آزمایشگاه منتقل  دنداند
 کار آزمایشگاهي 2-1
 مارش و توزی  گلدیدند و امچنی  ، تاكیك، پس از  رتشو، نمونه ااي امت آوري  ده در آزمایشگاه
 . سپس  لیه اطلاعات در اداو  از پی تنظیم  ده ثبت گلدیدند. طو  میانگی  نیز اندازه گیلي گلدید
و یلورااي رنگه و با استااده از لوپ و میكلوسكوپ  ناسایه  بوسیله  لیدااي  ناسایهاا  هگون 
) و )1102( kijnarahG dna )4891( gnesT ,)9891( senoJ ,)9002( ahJ ,)0102( snajeppoCگلدیدند(
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میزان کللوییل و نیتلات و یراات کل نیز در . % ییكس  دند4اهت حاظ و نگهداري در یلمالی  
 . آزمایشگااهای معتمد اندازه گیلی  دند
 تجزیه و تحلیل داده ها 1-1
ماکلوسکوپی  اایالب ، سواحل سنگیاای  اهت ارزیابه و عیت سلامت اکوسیرتم، در ای  م العه
 ) تقریم نموده اندII GSE ,I GSEدریایه را از لحاظ و عیت ا ولوژیكه به دو گلوه (
 . )3002 ,sidinafrO(
گونه ااي البكهای ، I GSEبا د:  می نشانگل و عیت محی  سالم و دست نروردهگلوه او  
 اایالب  منام .  ریم و آاکی  ده ارتنداای   ود که دارای تالس می را  امل 7مکلوسکوپی
بنابلای  ای  البکها دارای توالی . متعلش به گلوه او  میزان ر د پایی  و چلخه حیات طو نی دارند
 . تاخیلی ارتند
را  گونه ااي البكهای مکلوسکوپی، II GSEبا د:  می  لوه دوم نشانگل و عیت آسیز دیده محی 
متعلش به  اایالب . ظلیف ارتندای  (ورقه ای) و یا ریرهای   ود که دارای تالرهای صاحه می  امل
 . ندیلصت طلز ارت اایالب که اینها ، گلوه او  میزان ر د سلیت و چلخه حیات کوتاه دارند
 ی لی اکولوژیکی یکنواخت و ی  دستاای  با نمونه بلداریاا  تفییلات زمانی و مکانی ماکلوییت
 . با ند می بدون امپو انی) قابل ارزیابی و تشریص(
 تواند به دو صورت با د:  می در خ  ساحالی نمونه بلداری
 nogylop -tnenamrep )sPP( چند  لعی مرتمل
 senil -tnenamrep )sLP( خ ی  لعی مرتمل
برته اای  و خلیجاا  مح ور مانند  گوناای  بلای اکوسیرتم )sPP(نمونه بلداری ب ورت پلی گون 
ساحلی باز یا در اای  بلای اکوسیرتم sLP(نمونه بلداری ب ورت خ ی (. کم عمش مناسز است
 . مناسز است که در ای  م العه از ای  روش استااده گلدید معلض
با ای  در محدودهاا  که ای  تعداد کوادرات، با د می ت ادییاای  بلداری ب ورت کوادراتنمونه 
ماکلوییت با محاسبه اای  درصد یلاوانی ال ی از گونه. گلدد می متل محاسبه 17× متل  17مراحت 
نمونه بلداری بوسیله کوادرات در ال ی ل  بار 1تکلار . گلدد می درصد پو شی ال نمونه تعیی 
 . با د می اسزمن
                                                   
 sdeewaes 1
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) به دست آمده از ال دو روش  II GSE ,I GSEگونهای ماکلوییت دو گلوه ( نربیاای  درصد یلاوانی
حالت یا و عیت  5به اا  نشان دانده عکس العمل ای  گونه، نمونه بلداری خ ی و پلی گون
 . )2 - 1ادو  ارتند (اا  ) اکوسیرتمssalC sutatS lacigolocE=  CSE( اکولوژیکی
 IEEاای و عیت اکولوژی  اخص ارزیابی اکولوژی  اندازه و محدوده تقریم بندی 2 - 1ادو  
 daB rooP etaredoM dooG hgiH 
 0 > IEE ≥ 2 2 > IEE ≥ 4 4 > IEE ≥ 6 6 > IEE ≥ 8 8 > IEE ≥ 01 IEE
کیایت و  IEEراب ه خ ی مرتقیم دارد: با ایزای  مقدار عددی  اخص زیرتی  IEEبا  اخص  CSE
 .  ود می ) به حد م لو  و سالم بودن نزدیکتل)CSEو عیت اکولوژیکی 
مقادیل مراحت یا طو  . را محاسبه نمود IEEتوان  می sLP و طو  sPP با اندازه گیلی مراحت
 . روند می بکار CSEو معاد  نمودن آن با  IEEبلای بلآورد رتبه یا دراه ، ارز یابی  ده
 نحوه محاسبه  اخص: 
، II GSE و گلوه 147، I GSEگلوه اای  میانگی  درصد پو شی م لش ماکلوییت ]7[
 . است IEE=  17و  CSE hgiHای  نشان دانده اکوسیرتمی با . با د می 12
، II GSE و گلوه 17، I GSEگلوه اای  میانگی  درصد پو شی م لش ماکلوییت ]2[
 . است IEE=  2و  CSE dabای  نشان دانده اکوسیرتمی با . با د می 13
، II GSE و گلوه 54، I GSEگلوه اای  میانگی  درصد پو شی م لش ماکلوییت ]1[
 . است IEE=  6و  CSE etaredomای  نشان دانده اکوسیرتمی با . با د می 14
، با د می درصد 12و  15، 11با تواه به اینکه درصد نربی ال ی  از ای  سه ناحیه به تلتیز 
 با د: می به  لح زیل IEEمحاسبه و مقدار عددی  اخص زیرتی 
 IEE ) =17×  1/1) + (2×  1/5) + (6×  1/2= ( 1+  7+  7/2=  5/2
با استااده از بلنامه پلایمل محاسبه ، 7سیمرون و یکنواختی،  انون  اخص ااي امعیتی، امچنی 
 . )4991 ,kciwraW dna ekrelC(گلدید 
توان بلاساس یکی از  می محاسبه  دت وابرتگی و اتکا ی گونه خاص به ی بیوسنوز یا زیرتگاه را 
 حا ت زیل اندازه گیلی نمود: 
خاص ی اامعه یا زیرتگاه و انبوه ، 2یوسنوز –یا ائوسنوز  اای اخت اصی گونه 
 تلاز مابقی
                                                   
 ssennevE ,nosspmiS ,felagraM,nonnahS 1
 senecuE 2
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 در چندی  بیوسنوز مجاور ام ولی اراحیت در یکی از آنها، 7اای اختیاری نهگو 
 مشااده در ی بیوسنوز یا زیرتگاه به صورت ت ادیی، 2اای بیگانه یا اتااقی گونه 
 دارای بلدباری با ، ر چند زیرتگاهبدون تااوت د 1اا زی تااوت یا امه اای بی گونه 
 و بلرسه رواب  ا ولوژیكه و زیرت محی ه اا  تلایش داده 
در نهایت تمامی اطلاعات بدست آمده از میزان درصد پو ششی و توده زنده به صورت خلاصه در 
، امچنی . نموداراای ملبوطه تلسیم گلدید“  lecxE“ارائه  دند و به وسیله بلنامه  ادو  ملبوط
در بلنامه   اخص ارای زیرتی و امعیتی البكها، بیوماس، اطلاعات بدست آمده از میزان یلاوانه
آنالیز ، avonaM، avonAو آزمون ااي آماري . مورد تجزیه و تحلیل آماري قلار گلیتند SSPS
 . رگلسیون و دیرکلیمیننت محاسبه گلدید، امبرتگه
درصد پو ششی و پلا ن  البكها و ، از میزان بیوماس در ای  ملحله با تواه به اطلاعات بدست آمده
در آ  تلانركت ااي  aمیزان مواد مفذي و  للوییل ،  اخص ااي ا ولوژیكه و آماري بدست آمده
توان  لای   له و  می، در ال تلانركت ...واا  مرتلف و مشرص  دن  لای  زیرت محی ه و آلودگه
 لای  زیرته البكها و اثلات ، ا وسیرتم ااي ساحلهو عیت سلامت ، و عیت زیرتگااهاي البكه
ملبوط به من قه  SIG منام با امپو انه  یه ااي اطلاعاته نقشه . متقابل آنها با محی  را ارائه نمود
 . گلدید مورد م العه تلسیم
 8891.W .R,rehtorberaF ,1002.j mailliW((ازمحاسبات معاد ت ریا ی زیل امچنی  با استااده
البکی و یاکتوراای زیرت محی ی محاسبه  اای گلوهریا ی بلای پی بینی میزان یلاوانی اای مد 
 گلدید:
                              +     7 - 1یلمو  
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 فاكتورهاي زیست محیطي 3-4
الی  از مناطش  در مجموع زمانها و، میانگی  مقادیل پارامتلاای زیرت محی ی (ییزیکو یمیایی)
و نتایج  2 - 4ادو  امتلاای ییزیکو یمیایی در پاراای  توصیف داده، 7 - 4ادو  نمونه بلداری در 
با . ه استارائه گلدید 1 - 4ادو  آنالیز واریانس ی  طلیه بلای پارامتلاای ییزیکو یمیایی در 
نتایج بدست آمده از اندازه گیلی پارامتلاای یوب الذکل به ، ملبوطه اای  کلبلرسی اداو  مذکور و 
 با د: می  لح زیل
 دما 3-3-4
و میانگی  آن  11/4حداکثل ، 72/8حداقل میزان دما ، در مجموع کل زمانها و مناطش نمونه بلداری
کوای   نمونه بلداری برتانه و بیشتلی  میزان آن در کمتلی  میزان دما در من قه. با د می 82/23
حاصل آنالیز واریانس  >P 1/51با تواه به مقدار امچنی . )7 - 4نمودار اندازه گیلی گلدیده است (
 .  ود که میزان دما در مناطش نمونه بلداری اختلام معنی دار ندارد می مشرص، ی طلیه
و حداقل در دی   ود که حداکثل دما را در مااهای تیل و  هلیور می مشرص، 6 - 4نمودار بلاساس 
و از اساند ماه الی دی ماه ( از اولی  ملحله نمونه بلداری تا آخلی  ملحله) میزان . ماه بوده است
 .  وری سیل نزولی دا ته است
 شوری 2-3-4
و  24/35حداکثل ، 21/52حداقل میزان  وری ، در مجموع کل زمانها و مناطش نمونه بلداری
کمتلی  میزان  وری در من قه نمونه بلداری لنگه و . با د می میلی گلم در لیتل 11/42میانگی  آن 
با تواه به  امچنی . )2 - 4نمودار بیشتلی  میزان آن در میچائیل اندازه گیلی گلدیده است (
 ود که میزان  وری در مناطش نمونه  می مشرص، حاصل آنالیز واریانس ی طلیه <P 1/51مقدار
 . با د می و مابقی ایرتگااها 1و بیشتل ای  اختلام مابی  ایرتگاه . بلداری اختلام معنی دار دارد
و حداقل در دی ماه بوده   هلیور  ود که حداکثل  وری را در می مشرص، 1 - 4نمودار بلاساس 
و از اساند ماه الی دی ماه ( از اولی  ملحله نمونه بلداری تا آخلی  ملحله) میزان  وری سیل . است
 . نزولی دا ته است
 محلولاکسیژن  1-3-4
و  8/15حداکثل ، 5/21حداقل میزان اکری ن محلو  ، در مجموع کل زمانها و مناطش نمونه بلداری
کمتلی  میزان اکری ن محلو  در من قه نمونه بلداری . با د می میلی گلم در لیتل 1/71میانگی  آن 
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با تواه به  امچنی . )1 - 4نمودار اندازه گیلی گلدیده است ( طااونه برتانه و بیشتلی  میزان آن در
 ود که میزان اکری ن محلو  در مناطش  می مشرص، حاصل آنالیز واریانس ی طلیه <P 1/51مقدار
 و مابقی ایرتگااها 4و بیشتل ای  اختلام مابی  ایرتگاه . نمونه بلداری اختلام معنی دار دارد
 . با د می
حداقل در تیل ماه بوده   ود که حداکثل اکری ن را در دی ماه و می مشرص، 8 - 4نمودار بلاساس 
و از اساند ماه الی دی ماه ( از اولی  ملحله نمونه بلداری تا آخلی  ملحله) میزان  وری سیل . است
 . صعودی دا ته است
 پ هاش 4-3-4
و میانگی   3/47حداکثل ، 6/11حداقل میزان پ ااش ، در مجموع کل زمانها و مناطش نمونه بلداری
و بیشتلی  میزان آن در  کمتلی  میزان پ ااش در من قه نمونه بلداری لنگه. با د می 8/41آن 
حاصل آنالیز  >P 1/51با تواه به مقدار امچنی . )4 - 4نمودار طااونه اندازه گیلی گلدیده است (
 ود که میزان پ ااش در مناطش نمونه بلداری اختلام معنی دار  می مشرص، واریانس ی طلیه
 . ندارد
و حداقل در اساند ماه بوده   ود که حداکثل پ ااش را در دی ماه می مشرص، 3 - 4نمودار بلاساس  
و از اساند ماه الی دی ماه ( از اولی  ملحله نمونه بلداری تا آخلی  ملحله) میزان  وری سیل . است
 . صعودی دا ته است
 کدورت 5-3-4
و میانگی  آن  116/11حداکثل ، 1/18حداقل کدورت، در مجموع کل زمانها و مناطش نمونه بلداری
کمتلی  میزان کدورت در من قه نمونه بلداری طااونه و بیشتلی  . با د می میلی گلم در لیتل 31/14
ه با تواه ب امچنی . )5 - 4نمودار میزان آن در من قه سایه خوش اندازه گیلی گلدیده است(
 ود که میزان کدورت در مناطش نمونه  می مشرص، حاصل آنالیز واریانس ی طلیه <P 1/51مقدار
 . با د می و مابقی ایرتگااها 7و بیشتل ای  اختلام مابی  ایرتگاه . بلداری اختلام معنی دار دارد
 ود که حداکثل کدورت را در اساند ماه و حداقل در  هلیور ماه  می مشرص، 17 - 4نمودار بلاساس 
از اولی  ملحله نمونه بلداری تا آخلی  ملحله) میزان  وری ز اساند ماه الی دی ماه (و ا. بوده است
 . سیل نزولی دا ته است
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 میزان پارامتلاای ییزیكو یمیایه در مجموع ملاحل و در الیك از مناطش نمونه بلداری 7 - 4ادو  
 )°C(دما )mpp( وري )l/gm(ا ری ن اسیدیته )l/gm( دورت
 پارامتلاا
  
 مناطش نمونه بلداری 
 سایه خوش 32/81 11/14 1/14 8/81 314/1
  وای  32/78 31/74 1/11 8/44 11/31
 لنگه 32/71 11/11 1/11 8/17 15/28
 برتانه 82/71 11/24 1/12 8/52 12/84
 طااونه 82/14 51/11 1/13 8/74 1/13
 چیلویه 82/81 11/2 1/11 8/32 47/1
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 میزان پارامتلاای ییزیكو یمیایه در مجموع مناطش و در الیك از ملاحل نمونه بلداری 2 - 4ادو  
 اساند اردیبهشت تیل  هلیور آبان دي
 زمان 
 یاکتوراا 
 دما 52/12 32/78 41/11 11/71 12/14 21/87
  وری 11/53 11/12 11/11 81/11 11/11 11/77
 اکری ن 1/31 1/11 1/23 1/11 1/21 8/11
 پ ااش 1/81 8/32 8/12 8/15 8/75 8/71
 کدورت 817/11 71/45 13/34 11/11 21/12 117/72
 
 تفییلات میزان دما در زمانهای نمونه بلداری 6 - 4نمودار 
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 تفییلات میزان کدورت در زمانهای نمونه بلداری 17 - 4نمودار 
-4ادو   مناطش نمونه بلداری دردر مجموع زمانها و الی از ، میانگی  مقادیل پارامتلاای آلودگی
 و نتایج آنالیز واریانس ی  طلیه بلای 4-4پارامتلاای آلودگی در ادو  اای  توصیف داده، 1
، ملبوطه اای  کلبا بلرسی اداو  مذکور و . ارائه گلدیده است 5-4پارامتلاای آلودگی در ادو  
 با د: می نتایج بدست آمده از اندازه گیلی پارامتلاای یوب الذکل به  لح زیل
 فسفات کل 6-3-4
و میانگی  آن  4/12حداکثل ، 1/511حداقل یراات کل ، در مجموع کل زمانها و مناطش نمونه بلداری
و ، کمتلی  میزان یراات کل در من قه نمونه بلداری طااونه. با د می میلی گلم در لیتل 1/45
با تواه به امچنی   .)77 - 4نمودار بیشتلی  میزان آن در سایه خوش اندازه گیلی گلدیده است (
 ود که میزان یراات کل در مناطش  می مشرص، حاصل آنالیز واریانس ی  طلیه >P 1/51مقدار
 . نمونه بلداری اختلام معنی دار ندارد
 ود که حداکثل یراات کل را در تیل ماه و حداقل در  هلیور ماه  می مشرص، 47 - 4نمودار بلاساس 
دی ماه (از اولی  ملحله نمونه بلداری تا آخلی  ملحله) میزان  وری و از اساند ماه الی . بوده است
 . سیل نزولی دا ته است
 نیترات کل 7-3-4
و میانگی   47حداکثل ، 1/12حداقل میزان نیتلات کل ، در مجموع کل زمانها و مناطش نمونه بلداری
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 1/51با تواه به مقدارامچنی  . )27 - 4نمودار بیشتلی  میزان آن در لنگه اندازه گیلی گلدیده است (
 ود که میزان نیتلات کل در مناطش نمونه بلداری  می مشرص، حاصل آنالیز واریانس ی طلیه <P
 . با د می 6و  1بیشتل ای  اختلام مابی  ایرتگااهای و . اختلام معنی دار دارد
 ود که حداکثل نیتلات کل را در آبان ماه و حداقل در اردیبهشت  می مشرص، 57 - 4نمودار بلاساس 
و از اساند ماه الی دی ماه ( از اولی  ملحله نمونه بلداری تا آخلی  ملحله) . و تیل ماه بوده است
 . دا ته استمیزان  وری سیل صعودی 
 aکلروفیل  8-3-4
و  83/11حداکثل ، 17/18 aحداقل میزان کللوییل ، در مجموع کل زمانها و مناطش نمونه بلداری
در من قه نمونه بلداری  aکمتلی  میزان کللوییل . با د می میلی گلم در لیتل 11/48میانگی  آن 
با تواه امچنی  . )17 - 4نمودار است ( اندازه گیلی گلدیده چیلویه میچائیل و بیشتلی  میزان آن در
در مناطش  a ود که میزان کللوییل  می مشرص، حاصل آنالیز واریانس ی طلیه >P 1/51به مقدار
اختلام  1و  1و امچنی   1و  6اای  مابی  ایرتگاه، ولیک . نمونه بلداری اختلام معنی دار ندارد
 . معنی دار مشااده گلدیده است
را در آبان ماه و حداقل در دی ماه  aکللوییل  ود که حداکثل  می مشرص، 67 - 4نمودار بلاساس 
از اولی  ملحله نمونه بلداری تا آخلی  ملحله) میزان  وری و از اساند ماه الی دی ماه (. ستبوده ا
 . سیل نزولی دا ته است
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 نیتلات  ل
 )l/gm(
 یراات  ل
 )l/gm(
 پارامتل 
 مناطش نمونه بلداري 
 سایه خوش 7/17 2/42 11/14
  وای  1/55  2/17 11/14
 لنگه 1/55  2/18 44/38
 برتانه 1/55 2/11 11/48
 طااونه 1/12 7/81 12/73
 چیلویه 1/14 7/12 75/81
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 تفییلات میزان نیتلات کل در مناطش نمونه بلداری 27 - 4نمودار 
 
 تفییلات میزان کللوییل در مناطش نمونه بلداری 17 - 4نمودار 
 میزان  للوییل و مواد مفذي در مجموع مناطش و الیك از زمانهای نمونه بلداري 4 - 4ادو  
 اساند اردیبهشت تیل  هلیور آبان دي
 زمان 
 یاکتوراا 
 یراات کل  1/21  1/53  7/11  1/17 1/42  1/55
 نیتلات کل 2/42 1/54 1/15 2/11 4/17  2/58
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 در زمانهای نمونه بلداری aتفییلات میزان کللوییل  67 - 4نمودار 
 اای پارامتلاای زیرت محی ی توصیف داده 5 - 4ادو  
 کللوییل محلو  اکری ن کدورت  وری پ ااش دما یراات کل نیتلات کل
 پارامتلاا
 مشر ات 
 niM 17/18 5/21 1/18 21/52 1/11 72/8 1/511 1/12
 xaM 83/11 8/15 111/11 24/35 3/47 11/4 4/12 47
 naeM 11/48 1/71 31/14 11/42 8/41 82/23 1/45 2/41
 
 پارامتلاای زیرت محی ی درمناطش نمونه بلدارینتایج آنالیز واریانس ی طلیه بلای  1 - 4ادو  






 giS 1/112 1/111 1/111 1/111 1/813 1/883 1/134 1/341
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 کلروفيل
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دراد دنرادن دنرادن دنرادن  دراد  دراد  دراد دراد 
و یگتربما یرامآ زیلانآ ماجنا زا سپ  ینچما  یاالتماراپ  یبام نوسلیپ یگتربما صخا  یسرلب
یگدولآ و ی یحم تریز ،:دمآ تسد هب لیز جیاتن 
  دراد دواو تبثم راد ینعم یگتربما  ولحم ن یرکا و لک تالتین نازیم  یب
(P<15/1) . 
 یم  یب( دراد دواو تبثم راد ینعم یگتربما ترودک و لک تااری نازP<15/1) . 
  دراد دواو یانم راد ینعم یگتربما  ولحم ن یرکا و لییوللک نازیم  یب
(P<15/1) . 
4-2  يدنب هدركبلج ياه يیایرد يپوكسوركام 
يرادلب هنومن شطانم همامت و لحالم ل  رد ،ماعومجم 81 تسا هدیدلگ هیاسان  هنوگ ،  یا زا ه 
دادعت ،71  و هنوگ3  و سنا6  هب شلعتم هداوناخكبلا ياا زبس   ودا(4-1) ،73  و هنوگ8  و سنا4 
 هب شلعتم هداوناخكبلا ياا هوهق یا   ودا(4-8) ،44 و هنوگ78  و سنا77 م هداوناخ هب شلعت
كبلا ياا زملق 
  ودا(4-3) ،یم دن اب . 
  ودا4 - 1 هلرص لحاوس رد زبس ياا بلا هد  هیاسان  ياا هنوگ  ناگزملا ناتسا یا7131-7137 
Species Genus Family Order 
1- Enteromorpha flexusa 1-Enteromorpha 1- Ulvaceae  1- Ulvales  
2- Enteromorpha prolifera    
3- Enteromorpha clathuata    
4- Ulva intestalis 2-Ulva   
5- Cladophora nitellopsis 3- Cladophora 2-Cladophoraceae 2- Cladophorales 
6- Chaetomropha aerea 4-Chaetomropha   
7- Chaetomropha californica     
8- Chaetomropha linum     
9- Acetabularia moebii  5- Acetabularia  3-Acetabulariecae 3-Dasycladales 
10- Dictyosphaeria cavernosa  6-Dictyosphaeria 4-valoniaceae  4-Siphonocladales 
11-Cladophoropsis javanica  7- Cladophoropsis 5-Siphonocladaceae    
12-Cladophoropsis memberanacea     
13- Cladophoropsis sundanensis     
14- Cladophoropsis californica     
15- Caulerpa sertularioides  8- Caulerpa 6- Caulerpaceae 5- Codiales 
49 
16- Caulerpa rubra    
17- Avrainvillea amadelpha 9- Avrinvillea   
 
  ودا4 - 8 هوهق ياه کبلج هدش يیاسانش ياه هنوگ هرخص لحاوس رد یا  ناگزمره ناتسا یا3131-3133 
Spicies Genus Family Order 
1- Colpomenia sinuosa  1- Iyengaria 1- Ralfasiaceae  1- Chordariales 
2- Iyengaria stellata  2- Colpomenia 2-Scytosiphonaceae 2- Dictyosiphonales 




4- Padina australis  4- Padina 2-Dictyotaceae 3- Dictyotales 
5 - padina antillarium    
6- Padina tenius     
7- Padina sp1     
8- Padina sp2    
9- Padina sp3    
10- Padina sp4    
11- Dictyota cervicornis  5- Dictyota   
12- Dictyota ciliolate    
13- Sargassum boveani 6- Sargassum  3- Sargassaceae  4- Fucales 
14- Sargassum latifolium     
15-Sargassum polycystum     
16- Cystoseira myrica  7- Cystoseira 4- Cystoseiraceae  
17- Cystoseira trinodis     
18- Hormophsa coneiformis  8-Hormophsa    
19-unnkown    
  
  ودا4 - 3 هرخص لحاوس رد زمرق ياه کبلج هدش يیاسانش ياه هنوگ  ناگزمره ناتسا یا3131-3133 
Order Family Genus Spicies 
1- Nemaliales  1-Helminthocladiaceae 1- Liagora  1- Liagora filiformis  
    2- Liagora rubra 
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  ودا4 - 3 هرخص لحاوس رد زمرق ياه کبلج هدش يیاسانش ياه هنوگ  ناگزمره ناتسا یا3131-3133 
   3- Liagora sp . 
 2-Chaetangiaceae  2-Galaxura 4- Galaxaura obtusata  
Gelidiales-2 3- Gelidiaceae  3-Gelidium  5- Gelidium chilensis  
 Wurdemanniaceae-4 4- Wurdemannia  6- Wurdemannia miniata  
3-Cryptonemiales  5- Corallinaceae  5- Jania  7- Jania rubens 
4-Gigartinales  6-Hypneaceae  6-Hypnea 8-Hypnea cervicornis  
   9-Hypnea cornuta  
   10-Hypnea panousa  
   11-Hypnea sp . 
 7- Gracilariaceae  8-Gracilaria  12- Gracilaria canaliculata  
   13-Gracilaria corticata  
   14-Gracilaria foliifera  
   15-Gracilaria salicornia  
   16-Gracilaria vervosa  
 8- Solieriaceae  9- Sarconema  17- Sarconema filiformi  
  10- Solieria  18-Solieria filiforme  
5-Rhodymeniales 9-Champiaceae  11-Champia  19-Champia globulifera  
   20-Champia parvula  
6- Ceramiales  10- Ceramiaceae  12 -Ceramium  21- Ceramium tenerrimum  
  13-Spyridia  22- Spyridia filamentusa  
  11-Rhodomelaceae 14-Acanthophora 23-Acanthophora Spicifera 
   24-Acanthophora muscoides 
  15-Digenea  25-Digenea simplex  
  16- Laurencia  26- Laurencia glandulifera  
   27-Laurencia hybrid  
   28-Laurencia intricata  
   29-Laurencia majuscula  
   30-Laurencia obtusa  
   31-Laurencia papilosa  
    32-Laurencia undulata  
   33-Laurencia snyderiae  
   34-Laurencia هوهق  درز یا 
   35-Laurencia sp1  
   36- Laurencia sp2  
   37-Laurencia sp3  
   38-Laurencia sp4  
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 3313-1313ای استان هرمزگان  گونه هاي شناسایي شده جلبک هاي قرمز در سواحل صخره 3 - 4ادو  
  sedioinnamregnuj aellieveL -93  aellieveL-71   
 . ps ainohpisyloP-04 ainohpisyloP-81  
 1 nwoknnu-14    
  2 nwoknnu-24   
  3 nwoknnu-34   
  4 nwoknnu-44   
 ماكروسكوپي دریایي هاي جلبكشناسایي و سیستماتیك  1-4
 شناسایي شده سبز هاي جلبك 3-1-4
 asuxelf ahpromoretnE
گاه در بر  ااي پایینه باانشعابات کم پشت و ، و سادهای  لوله. رنگ الب  سبز رو   یا تیله
ارتااع ریره سانتی ، موادار، متورم، یشلده بای تا دو گله در الریرهبه طلم با  اندکه ، کوچکتل
بی  ازرومدي روي قلوه سنگها و حو چه ی  محل روی الب در قرمت ااي با یه من قه. 2-4متل
چیلویه و میچائیل مشااده ، طااونه، برتانه، لنگه، کوای ، در مناطش سایه خوش. ااي کشندي است
 .  ده است
 
  asouxelf ahpromoretnE 7 - 4 کل 
 arefilorp ahpromoretnE
آرای سلولها در . با د می  مه یا بیشتل  اخه  اخه، اما اغلز  م یا بی  مر    ده، لوله اياا  ریره
اا  رنگدانه، با د می  ه  اخص ای  گونه، ردیاهاي طوله و عل ه در قرمت مل زي ریره
محل روی  الب  در . سازند می پیلانویدااي منالد مل زي یاخته را؛ پل، دو ه(استوانه اي)  كل
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در مناطش . بی  ازرومدي روي قلوه سنگها و حو چه ااي کشندي استی  قرمت ااي با یه من قه
 . مشااده  ده است، سایه خوش و کوای 
 
 arefilorp ahpromoretnE 2 - 4 کل 
 atarhtalc ahpromoretnE
، یا بهم یشلدهای  استوانه، ر ته مانند، سانتی متل 14ارتااع در حدود ، ریره سبز رو   تا تیله
ازرومدي ی  روی در مناطش با یه و میانه من قه، یلاوان و متواله  عاعهی  انشعابات تکثیل  ونده
 . مشااده  ده استطااونه و میچائیل ، در مناطش کوای . است
 
 atarhtalc ahpromoretnE 1 - 4 کل 
  silatsetni avlU
 ه حته قادر به رسیدن ب ولهاي ، با د ای می لوله، داراي ریره ااي ناز ، ای  ما لوالبك موقته بوده
 –بلخه اوقات رنگ سبز ، رنگ رو   بلابی  به آسانه بوسیله. با ند می سانتیمتل نیز؛ 15بی  از 
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 ه ،  ه  كل دیرك دارد روئیدهای  چندی  ریره غیل منشعز از پایه، ب ور له.  ود می نئونه؛  ناسایه
محل روی  الب  در قرمت ااي با یه . با ند می قادر به چربیدن به برتلاا یا تكیه گااه متااوت؛
 . تدر من قه چیلویه مشااده  ده اس. بی  ازرومدي استی  من قه
 
 silatsetni avlU 4 - 4 کل 
 sispolletin arohpodalC
 
 sispolletin arohpodalC 5 - 4 کل 
  aerea ahpromoteahC
به ای  میلی متل طو  دارد که توس  سلو  ااي پایه 117درحدود ای  متلاکم ر ته، رنگ سبز رو  
محل روی  بل صرله ااي ، بریار  ریمی  با دیوارهاایی داراي سلو . مت ل  ده استاا  صرله
 . چیلویه و میچائیل مشااده  ده است، طااونه، در مناطش برتانه. محدوده با  و میان ازرومدي است
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  aerea ahpromoteahC 6 - 4 کل 
 acinrofilac ahpormoteahC
 
 acinrofilac ahpromoteahC 1 - 4 کل 
 munil ahpromoteahC
ب ور معمو  در اهت الیان(آ )؛ معلش .  نند می آویزان و آزاد؛ ر د و نموای  بعنوان توده ااي ریره
منشعز غیل اا  ریره. و صدیها نیز؛ چربیده با داا  ای  گونه ممك  است به صرله، با ند می و آزاد
 ه چربیده نیرتند؛ ب ورت مجعد اایی  ریره. سانتیمتل؛ درازا دارند 11تا  5بوده و ب ور معمو  بی  
. با ند می بلنگ بلاب رو   تا سبز تیله. با ند می در ظاال سرت و محكم و تابرورده؛، بنظل رسیده
، لنگه، ایه خوشدر مناطش س. بی  ازرومدي استی  محل روی  الب در قرمت ااي با یه من قه
 . طااونه و چیلویه مشااده  ده است، برتانه
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  munil ahpromoteahC 8 - 4 کل  
  iibeom airalubatecA
داراي ، پایه و چتل است، داراي سه بر  اصله ریزوئید، کوچ ، منالد، رنگ الب  سبز رو  
ی  داراي ی  صاحه، داراي ریشه نگهدارنده کوتاه، طو میلی متل  4در حدود ، تقارن محوري است
ای  . با د می چماغه  کل که در انتها مدور استای   عاع استوانه 67-47ال صاحه  امل ، انتهایه
محل . با ند می که داراي رسو  آاکهاند  با ات ا ت سرت به صورت اانبه بهم پیوستهاا   عاع
 . مشااده  ده است در مناطش طااونه و چیلویه. روی در مناطش با ي ازرو مدي است
 
  iibeom airalubatecA 3 - 4 کل 
  asonrevac aireahpsoytciD
داراي سلو  ااي چند ، گوي مانند یا کلوي، توخاله، به طور نامنظم لبه دار، سرت، رنگ الب سبز
که به صورت اانبه توس  سلو  ااي نگهدارنده بهم  چند  لعه و خانه خانه استاا سلو ، ارته اي
در . در ناحیه میان و پایی  ازرو مدی حضور دارند. به برتلچربیدنداا  و بوسیله ریزوئیداند  چربیده
 . برتانه و میچائیل مشااده  ده است، لنگه، مناطش کوای 
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  asonrevac aireahpsoytciD 17 - 4 کل 
 acinavaj sisporohpodalC
اای  ب ور محکم چربیده به برتل سنگی با ریزوئیده. انشعابات نامنظم. کپه ای. تیله رنگ الب سبز
در مناطش برتانه و . محل روی  در ناحیه با ی ازرومدی. سانتی متل 5- 1ارتااع ریره . نامشرص
 . میچائیل مشااده  ده است
 
 acinavaj sisporohpodalC 77 - 4 کل 
  aecanarebmem sisporohpodalC
ن ایلا ته و مر  تل گرتلده و انشعابات اوا. کپه ای، درام پیچیده. رنگ الب سبز رو   تا تیله
اای  ب ور محکم چربیده به برتل سنگی با ریزوئیده. انشعابات متقابل یا پنجه ای. اغلز کمانی
. محل روی  در ناحیه با ی ازرومدی. میلی متل 1/5سانتی متل و پهنا  5-1ارتااع ریره . نامشرص




 aecanarebmem sisporohpodalC 27 - 4 کل 
 sisnenadnus sisporohpodalC
ب ور محکم چربیده به برتل . انشعابات یک لیه. انشعابات اغلز کمانی. کپه ای. تیله رنگ الب سبز
محل روی  در ناحیه با ی . سانتی متل 1- 2ارتااع ریره . نامشرصاای  سنگی با ریزوئیده
 . طااونه و میچائیل مشااده  ده است، لنگه، کوای ، در مناطش سایه خوش. ازرومدی
 
 sisnenednus sisporohpodalC 17 - 4 کل 
  sedioiralutres apreluaC 
  
پلمانند با تقریمات ، داراي ر ته ااي خزنده منشعز انشعابات ایلا ته پایدار، رنگ الب سبز رو  
 محورااي اصله به طو روي ای  بلگچه ااي منظم استوانه، سانتی متل 5-1 ملکز به ارتااعای   انه
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ای  بی  ازرومدي روي برتلااي صرلهی  روی  الب  در قرمت ااي میانه محدوده. میلیمتل 2-4
 . طااونه و چیلویه مشااده  ده است، برتانه، در مناطش کوای . با د می پو یده از ماسه یا گل نلم
 
  sedioiralutres apreluaC 47 - 4 کل 
 arbur apreluaC
انشعابات بلایلا ته ساده ، داراي ریره ااي خزنده و ایقه آ کار. رنگ الب زرد تا سبز تیله است
در دو طلم ب ور اا  حا یه، در با  بلگ مانند ودر پایی  یشلده، ترت و نواري، یا بندرت منشعز
سانتی  7سانتیمتل و پهنا حدود  1حدود ارتااع انشعابات اصله . نوک تیز و رو به با ، متقابل دندانه دار
در من قه برتانه . محل روی الب در قرمت ااي میانه محدوده بی  ازرومدي و کم عمش است. متل
 . مشااده  ده است
 
 arbur apreluaC 57 - 4 کل 
 ahpledama aellivniarvA
، سانتیمتلي 4تا  7، ب ورت دو پله اي، با ند می  ه ناز ای  ای  گیاه به  كل تیفه ااي یك تا چهار لبه
بوسیله دمك  وتااه اا  ال  دام از ای  تیفه. رسند می با ند؛ بنظل می سانتیمتل 1تا  7و به بلندي 
اا  تیفه.  نند می نگهدارنده را؛ ا فا ای   ه بر  پایه، سانتیمتل؛ بوده 7/5تا  1/4بدرازاي 
و لبه ااي صام تا سائیده  ده اي(ریره ریره ، س وح مرمله یا پلزدار، بوده نامتجانس(بدون قلینه)
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و ، خا رتلي-رنگ آن سبز تا سبز. دمك یا دمچه در مق ت عل ه؛ مر    ده است.  ده)؛ دارد
 گلهای   ه بنظل بلنگ قهوه، ماسه ااي سیلته(ماسه بادي)؛ پو یده  ده اندی  اغلز بوسیلهاا  توده
ای  بی  ازرومدي روي برتلااي صرلهی  الب  در قرمت ااي میانه محدودهروی  . با ند می
 . در من قه کوای  مشااده  ده است. با د می پو یده از ماسه یا گل نلم
 
  ahpledama aellivniarvA 67 - 4 کل 
     شناسایي شدهای  قهوه هاي جلبك 2-1-4
 asounis ainemoploC
داراي ، به طور نامنظم پیي خورده، توخاله، حاله دار، کلوي. متمایل به زردای  الب  قهوهرنگ 
محل روی ، یا چند و اهه کم و بی  گلد،  ود می بیشتلاا  با ایزای  س  چلوک، س   چی  دار
بی  ازر و مدي روي س   برتل ااي سنگه و گله ی  و پایینه من قه قرمت ااي میانه الب  در




 asounis ainemoploC 17 - 4 کل 
 atallets airagneyL
، خو ه انگوري  کل یشلده و تو خاله، در س  ای  و کلهای  به  کل نیمکله، رنگ الب قهوه اي
محل روی  الب . گرتلده و مت ل بهمی  داراي نگهدارنده. و نامنظم گلد یا چند واههکم و بی  
بی  ازر و مدي روي س   برتل ااي سنگه و گله ی  و پایینه من قه قرمت ااي میانه بیشتل در
 . و میچائیل مشااده  ده است، طااونه، برتانه، کوای ، در مناطش سایه خوش. است
 
 atallets airagneyL 87 - 4 کل 
 silatneiro aegnivnesoR
و در حالت رسیده ای  استوانه، ایلا ته. متمایل به زرداای  متمایل به سبز یا قهوای  رنگ الب  قهوه
قدری . انشعابات متلاکم یا ب ور نامنظم نیمه دو اخه یا متناو . نلم و توخالی علف مانند. لوله ای
محل . انشعابات یلعی معمو  در قرمتهای با تل دارای انحنا و رئوس نوک تیز. یشلده و کج و معوج





 silatneiro aegnivnesoR 37 - 4 کل 
  silartsua anidaP
، سانتیمتل 8-5داراي چندی  لو  بادبزنه  کل با پهناي ، بوته اي، متمایل به زردای  رنگ الب قهوه
اغلز در حا یه چاک دار و پو یده با موااي ، ردیف سلوله است 2در کل اا   رامت بلگ وش
کلریم بل اثل نور ساید رنگ نا ه از رسو  اا  در بعضه قرمت. در با ي بر  میانه بلگای  قهوه
محل روی  الب . دیرکه  کل و مرلوطه  کل بلاي ات ا  به برتلی  داراي نگهدارنده، خور ید





  silartsua anidaP 12 - 4 کل 
 murallitna anidaP
پهنك موردنظل ب ور عمیقه ، سانتیمتل77/5 و پهناي، سانتیمتل قد 17/5ی  بزرگتلی  پهنك به اندازه 
در . ایي نوع آاك  دگه نشان نمه دانداا  تیفه. سانتیمتل؛  کام خورده 2تا  1/5به برشهایه بعلض 
تنظیمات ، قرمت ااي بیشتل پایه ايدر ال دو مناطش وس ه و در ، برشهاي عل ه و اانبه تیفه اا
ازر ی  قرمت ااي میانه و پایینه من قه محل روی  الب در.  وند می ساختاري چهار یه اي؛ دیده
 . چیلویه و میچائیل مشااده  ده است، در مناطش کوای . و مدي
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 muirallitna anidaP 72 - 4 کل  
 suinet anidaP
معمو  دارای چندی  لو اا  بلگ.  ریم و ناصامای  بر قاعده. متمایل به سبزای  الب قهوهرنگ 
 17طو  ریره تا . بادبزنی  کل با مواای تکامل یایته متملکز روی س وح پایینی با یواصل مراوی
، در مناطش لنگه. ازر و مديی  قرمت ااي میانه و پایینه من قه محل روی  الب در. سانتی متل
 . برتانه و چیلویه مشااده  ده است
 
 
 suinet anidaP 22 - 4 کل 
 46
 sinrocivrec atoytciD  
انشعابات به صورت نابلابل دو تایه و در طو  ریره بهم . و ایلا تهای  بوته، رنگ الب  قهوه اي
داراي ، میلیمتل در قاعده 5تا  1با پهناي ، تل په ای  تا اندازهای  انشعابات در بر  ااي قاعده، تابیده
قرمت ااي میانه و پایینه  محل روی  الب  در، ریزوئیدي بلاي ات ا  به برتلی  نگهدارنده
در مناطش سایه . ازر و مدي روي س   برتل ااي سنگه و درون حو چه ااي کشندي استی  من قه
 . استچیلویه و میچائیل مشااده  ده ، برتانه، لنگه، خوش
 
  sinrocivrec atoytciD 12 - 4 کل 
 etaloilic atoytciD
ب ورت اا   اخه. سانتیمتل؛ قد دارند 57تا  1دا ته و ای  ر د بوته، ای  گیااان ب ورت ایرتاده بوده
و نك اا  در لبهاایی  با مهله، سانتیمتل 1تا  1ب ور منظم بر   دگه؛ دو واهه به پهناي ، ترمه بوده
و قلوه سنگها در نواحه زیل ازرومدي پایی  اا  ای  گونه بل روي صرله. ااي باز و منالاه؛ دارند
.  وند می گیلند؛ پیدا می  ه ب ورت متعاد  در معلض امواج قلار، در راستاي خ وط ساحله، تل
 . چیلویه مشااده  ده استدر مناطش برتانه و . ازر و مديی  قرمت ااي میانه و پایینه من قه
 
 etaloilic atoytciD 42 - 4 کل 
 56
 inaevob mussagraS
با ی نگهددارنده به ق ل حدود ، سانتی متل 11ارتااع محور اصلی تا ، سانتی متل 15ارتااع تالس تا 
انشعابات متناو  و ، میلیمتلبا ق ل ی ای  محور اصلی لوله.  ود می ی سانتی متل به برتل مت ل
 . ازر و مدي مشااده  ده استی  قرمت ااي پایینه من قهدر . کوتاه
 
 inaevob mussagraS 52 - 4 کل 
 muilofital mussagraS
انشعابات .  ود می با ی  نگهددارنده دیرکی کوچ  به برتل مت ل، سانتی متل 52ارتااع تالس تا 
ازر و مدي ی  قرمت ااي پایینه من قهدر . اانبی کوتاه و مرتقیما از محور اصلی بیلون زده اند
 . مشااده  ده است
 
 muilofital mussagraS 62 - 4 کل 
 mutsycylop mussagraS
به چندی  ، ماننددارای زوائد زگیل ، محور اصلی استوانه ای، پیکله اصلی الب  زرد قهوه ای
 کوچ  میوه دار احاطهاای  انشعابات ثانویه بوسیله انشعابچه. انشعابات اولیه مرتقیم تقریم  ده
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حبابهای اوا . مرت یل و رگبلگ میانی اغلز تیله رنگ و در لبه دندانه ای، بلگها ترم ملغی.  وند می
قرمت ااي میانه  الب درمحل روی  . سانتیمتل 11تا  12طو  بی  . کوچ و ترمه ملغی  کل
 . کوای  مشااده  ده است در من قه. بی  ازر و مديی  من قه
 
 muinohpisylop mussagraS 12 - 4 کل 
 acirym ariesotsyC
. پو یده از تعداد زیادي خارااي ریز، انشعابات اصله دو طلیه و  انه اي. تیلهای  رنگ الب قهوه
. رسد می سانتیمتل 11-12طو  آن به . داراي تعداد زیادي وزیکو  ااي اوایه، انشعابات یلعه کوتاه
، برتانه، لنگه، کوای  در مناطش. بی  ازر و مديی  قرمت ااي میانه من قه محل روی  الب  در
 . طااونه و میچائیل مشااده  ده است
 
 acirym ariesotsyC 82 - 4 کل 
 sidonirt ariesotsyC
 76
. باری بلند و قابل انع ام. متمایل به زردای  تیله و به طلم با  قهوهاای  رنگ الب در قاعده قهو
. سانتیمتل با حا یه صام 4دارای ساختمان بلگ مانند کشیده به درازای ، انشعابات  عاعی
قرمت ااي  محل روی  الب  در. دوکی  کل، تاییدوتایی یا سه ، تکی، وزیکولهای اوایی میانی
 . در مناطش کوای  و میچائیل مشااده  ده است. ازر و مديی  میانه و پایینه من قه
 
 
  sidonirt ariesotsyC 32 - 4 کل 
 simrofienoc asyhpomroH
مجلااا دراز تا بیضوي . سه واهه؛ دارندو  اخه ااي اصله ای  ای  گیااان داراي نگهدارنده ریره
ای  رنگ آن به قهوه.  وند می اصله؛ ادای  از  اخهاا  در لبهاایی  مانند با دندانه -بلگهاي پل، بوده
، در نواحه ازرومدي پایی  تلاا  بل صرله، گیاه موردنظل. داد می درانگام خشكه؛ تفییل رنگ، تیله
قرمت ااي میانه و پایینه  الب  در. روید می اري ملایم؛در راستاي خ  ساحله با الیانهاي تكل
 . در من قه میچائیل مشااده  ده است. ازر و مديی  من قه
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 simrofienoc asyhpomroH 11 - 4 کل 
  قرمز شناسایي شده هاي جلبك 1-1-4
 simrofilif arogaiL
در قاعده کم و بی  با . و استوانه ایای  ر ته. ساختار آاکیبا . رنگ الب قلمز متمایل به صورتی
محل روی . سانتی متل 5-17ارتااع ریره . دارای نگاادارنده صا  اای. تقریمات دوتایی نامنظم
و میچائیل ، برتانه، لنگه، در مناطش کوای . ازر و مديی  قرمت ااي میانه و پایینه من قه الب در
 . مشااده  ده است
 
 simrofilif arogaiL 71 - 4 کل 
 arbur arogaiL
، با د می ریره ااي گونیموبلاست، داراي اسپورانجهاي چهار واهه بوده، ای  گیاه پهنك چند یاخته اي
محل . با ند می داراي ارته ااي چندتایه و پلاستید؛اا  یاخته، راب  بودهای  داراي مجلاااي حاله
چیلویه و ، برتانه، لنگه، در مناطش کوای . ازر و مديی  پایینه من قه قرمت ااي الب در روی 
 . میچائیل مشااده  ده است
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  arbur arogaiL 21 - 4 کل 
 atasutbo aruaxalaG
زیل دواهه و  اخه  دگه ، سانتیمتل 47تا  5به بلندي ، خا رتلي گچه -بلنگ قلمز تیله تا قلمز
تا  1،  ه در ال دو انتها گلد  ده، برشها ترم ملغه تا ترم ملغه دراز، ب ور بارزي برشبندي  ده
میلیمتل علض  17تا  2، نگهدارنده مانند دیرك بود. میلیمتل؛ پهنا دارند 5تا  1، میلیمتل درازا 37
در . ازرومدي استی  من قهمحل روی  در قرمت میانه و پایینه . رویند می دارند؛ بل روي سنگها
 . من قه لنگه مشااده  ده است
 
 atasutbo aruaxalaG 11 - 4 کل 
  sisnelihc muidileG 
، یشلدهی  داراي محورااي بلخاسته از قاعده. بوته اي. رنگ الب  ارغوانه متمایل به قهوه اي
انشعابات یلعه کوچ  به طور نامنظمه نزدی . کند با رأسای  انشعابات نامنظم ساده یا دو اخه
. رسد می سانتیمتل 1-5تا  ارتااع ریره. میلی متل 2-1ق ل محور اصله ، حا یه ااي موادار. رأس
سنگه و درون  ازرومدي و چربیده به برتلاايی  محل روی  در قرمت میانه و پایینه من قه
 . چیلویه و میچائیل مشااده  ده است، هطااون، در مناطش برتانه. حو چه ااي کشندي است
 17
  
  sisnelihc muidileG 41 - 4 کل 
  atainim ainnamedruW
طو  ، خزنده، در ام پیچیده، مجتمت، قابل انحنا، نامشرص، ریره کوچ ، رنگ الب  قلمز تیله
انشعابات ، روی  از سلو  ااي رأسه، انشعابات عمودي، انشعابات پلاکنده، سانتیمتل 1حداکثل تا 
بی  ی  قرمت با یه و میانه من قه محل روی  بیشتل در. داراي رئوس نوک تیز، استوانه اي
، در مناطش سایه خوش. با د می و بیشتل درون حو چه ااي کشندياا  ازرومدي بل روي برتل سنگ
 . چیلویه و میچائیل مشااده  ده است، برتانه، لنگه
 
 atainim ainnamedruW 51 - 4 کل 
 snebur ainaJ
انشعابات انحنا دار ، باری  و تقلیبا آاکهای  داراي انشعابات دو اخه، قلمز -رنگ الب  صورته
محل روی  الب  در قرمت ااي ، سانتیمتل 5-2طو  ، داراي رئوس نوک تیز، غیل آاکه است
در مناطش . ازر و مدي روي برتلااي سنگه و درون حو چه ااي کشندي استبی  ی  پایینه من قه




 snebur ainaJ 61 - 4 کل 
 sinrocivrec aenpyH
به صورت کلوي ، پیچیده  ل بهم، غشایه و  کننده. رنگ الب قلمز متمایل به زر که یا ارغوانه
انشعابات گرتلده ، داراي رئوس کند و گلد. منظمای  تا دو  اخهای  انشعابات چند  اخه. یا توده یشلده
بی  ازرومدي درون حو چه ااي ی  محل روی  الب در قرمت ااي میانه محدوده. با محور گلد
 . ل مشااده  ده استطااونه و میچائی، برتانه، لنگه، در مناطش کوای . کشندي است
 
  sinrocivrec aenpyH 11 - 4 کل 
  asonnap aenpyH
 27
با انشعابات نامنظم ای  محور اصله استوانه. تلد و به آسانه  کننده، کپه اي، رنگ الب  ارغوانه
محل روی  الب . رسد می سانتیمتل 5-17ارتااع ریره به . انشعابات خاردار و با رئوس تیز. یلاوان
و حو چه ای  بی  ازرومدي روي س   برتلااي صرلهی  در قرمت ااي میانه و پائینه محدوده
 . طااونه و میچائیل مشااده  ده است، برتانه، لنگه، در مناطش سایه خوش. ااي کشندي است
 
  asonnap aenpyH 81 - 4 کل 
  atunroc aenpyH
ای  داراي خارااي ستاره، داراي انشعابات باری ، ایلا ته. رو  ای  رنگ الب  صورته تا قهوه
. رئوس نازک و معمو  سرت. با انشعابات کوتاه و خار مانند در سلتاسل محورااای  استوانه،  کل
بی  ازرومدي روي سواحل ی  محل روی  در ناحیه پائینه من قه. سانتیمتل 17-57ارتااع ریره 
، طااونه، برتانه، لنگه، کوای ، در مناطش سایه خوش. سنگه و درون حو چه ااي کشندي است
 . چیلویه و میچائیل مشااده  ده است
 
  atunroc aenpyH 31 - 4 کل 
 . ps aenpyH
رئوس ، امران کوتاهداراي انشعابات اانبه نا ، ایلا ته و استوانه اي، رنگ الب  قلمز تا سبز
بی  ازرومدي ی  با  و میانه من قهی  محل روی  در ناحیه. انشعابات دو طلیه و متناو  و نوک تیز
 . مشااده  ده است و چیلویه در مناطش سایه خوش. سواحل سنگه و درون حو چه ااي کشندي است
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  ps aenpyH. 14 - 4 کل 
 atalucilanac airalicarG
، داراي انشعابات دو اخه اي، يغضلوم، ایلا ته تا کمه خوابیده، رنگ الب  قلمز تا صورته
داراي ساختاري ظاالا ت  محوري با محور ملکزي ، گلد یا کمه یشلده، انشعابات استوانه اي
برتلااي بی  ازر و مدي روي ی  محل روی  الب در قرمت ااي میانه و پایینه من قه، نامشرص
 . میچائیل مشااده  ده است در من قه. سنگه است
 
  atalucilanac airalicarG 74 - 4 کل 
 atacitroc airalicarG
تقریمات دوتایه . و بادبزنهای  بوته، غضلویه. رنگ الب  قلمز متمایل به ارغوانه تا قهوه اي
سیرتوکارپ نیمه کلوي روي س   ریره در ی و  . راس کنددر قاعده یشلده و ، نامنظم متواله
. صاحه ايی  داراي نگهدارنده.  امل چندی  محور اصله په  بلخاسته از قاعده. تابرتان و زمرتان
بی  ازرومدي بل ی  محل روی  در قرمت ااي میانه و پائینه من قه. سانتیمتل5-57ارتااع ریره 
، برتانه، لنگه، در مناطش کوای . ه ااي کشندي استو بیشتل درون حو چاا  روي برتل سنگ




  atacitroc airalicarG 24 - 4 کل 
  arefiilof airalicarG
از ات ا  ریره ، ترت و یشلده و داراي انشعابات دو تایه، تا قلمزای  رنگ الب زرد متمایل به قهوه
داراي انشعابات باری  است که به سمت رئوس نوک ، با د می به برتلای  صاحهی  طلیش نگهدارنده
بی  ی  محل روی  در قرمت ااي میانه و پائینه من قه. رسد می سانتیمتل 17طو  آن به .  وند می تیز
، نهبرتا، لنگه، کوای  در مناطش. و درون حو چه ااي کشندي استاا  ازرومدي بل س   سنگ
 . چیلویه و میچائیل مشااده  ده است، طااونه
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 efilof airalicarG 14 - 4 کل 
  ainrocilas airalicarG
میلیمتل؛  5تا  2به ق ل ، یشلدهای  تا استوانهای  استوانه،  كننده، سرت و توپلاایی  از  اخهاا  پهنك
ال دو ، میلیمتل پهنا دا ته 7/5 ه ، سانتیمتل دا ته 87تا  1محوراایه به طو  . ساخته  ده اند
ای  گیااان اغلز روبه زمی  و با  اخه . ب ور منظم یا غیل منظم ناز  و یلو ریتهاا  محوراا و  اخه
سانتیمتلي یا  11ب ورت روی  ااي پلزدار به گرتلدگه ، ااي اانبه بلروي برتل تكیه گااه
یا ب ورت ایرتاده با نگهدارنده ، وه سنگها در بینابی   اخه ااي خودو قلاا  املاه با صرله، بیشتل
و اا  بی  ازرومدي بل س   سنگی  محل روی  در قرمت ااي میانه و پائینه من قه. دیرك مانند
 . برتانه و میچائیل مشااده  ده است، کوای  در مناطش. درون حو چه ااي کشندي است
 
 ainrocilas airalicarG 44 - 4 کل 
 imrofilif amenocraS
سات . و متلاکم در قاعدهای  ر ته. ایلا ته و استوانه ای. رنگ الب ارغوانی متمایل به قلمز رو  
به سمت با  باری با رئوس چنگالی . انشعابات ب ور یکنواخت از پایی  به با  دو  اخه ای. و محکم
. ازر و مديی  پایینه من قه قرمت ااي محل روی  الب در. سانتی متل 57-12ارتااع ریره . تیز
 . در من قه میچائیل مشااده  ده است
 67
 
  imrofilif amenocraS 54 - 4 کل 
 emrofilif aireiloS 
. گو تی و آبدار. یشلدهو اندکی ای  استوانه، ایلا ته. رنگ الب قلمز متمایل به ارغوانی تا قهوه ای
. سانتی متل 57 – 12ارتااع ریره . نگاادارنده پارانشیمی. انشعابات ب ور نامنظم در امه اطلام
در مناطش سایه خوش و کوای  مشااده . ازر و مديی  پایینه من قه قرمت ااي محل روی الب در
  ده است
 
 emrofilif aireiloS 64 - 4 کل 
 arefilubolg aipmahC
اا  توس  ریزوئید، ژ تینه، ق عه ق عه، سانتیمتل طو  4-1 داراي، رنگ الب قلمز تیله تا ارغوانه
منالد ، یا متناو ای  حلقه، متقابل، انشعابات ت محوري، گااا داراي انشعابات خزنده، به برتل چربیده
محل روی  در ناحیه میانه و پائینه ،  ود می باری وس  په  و بتدریج تا راس آن ، یا منشعز
، در مناطش سایه خوش. بی  ازرومدي سواحل سنگه و درون حو چه ااي کشندي استی  من قه
 . چیلویه و میچائیل مشااده  ده است، طااونه، برتانه، لنگه، کوای 
 77
 
  arefilubolg aipmahC 14 - 4 کل 
 aluvrap aipmahC
ر د . خزنده و ایلا ته، کاملا منشعزی  داراي ریره، استای  ژ تینه و تماما لوله، رنگ الب سبز
. یا توده ااي انبوه استای  پیکله رویشه گیاه به صورت کلاله.  ود می از سلو  ااي نوک حاصل
بیشتل در  محل روی . سانتی متل 1-1طو  ریره . خاصه پیلوي نمه کندی  انشعابات از قاعده
و درون حو چه ااي ای  بی  ازرومدي روي س   برتل ااي صرلهی  میانه و پائینه من قهی  ناحیه
 . چیلویه و میچائیل مشااده  ده است، طااونه، برتانه، لنگه در مناطش. کشندي
 
 aluvrap aipmahC 84 - 4 کل 
  mumirrenet muimareC
داراي نوارااي گلد در طو  . کوچ ای  داراي انشعابات دو  اخه، قلمز صورته رو  رنگ الب 
محل روی  بیشتل در قرمت ااي با یه و . رٵس انشعابات به صورت ریز و قلا  مانند. انشعابات
در مناطش سایه خوش و . ازر و مدي روي برتلااي سنگه و الب ااي دریایه دیگلی  میانه من قه
 . مشااده  ده استمیچائیل 
 87
 
  mumirrenet muimareC 34 - 4 کل 
  asutnemalif aidirypS 
، انشعابات کوچکتل نوک تیز و سوزنه و کوتاه، داراي انشعابات نامنظم و متناو ، رنگ الب قلمز
الب  در قرمت محل روی  ، نگهدارندهی  ات ا  به برتل از صاحه، سانتیمتل طو  57-5داراي
 . در من قه طااونه مشااده  ده است. ازر و مدي روي برتل ااي سنگهی  پایینه من قه
 
 asotnemalif aidirypS 15 - 4 کل 
 areficipS arohpohtnacA
سلتاسل . محور اصله وا   و ایلا ته،  کننده. انشعابات نلم. تا ارغوانهای  رنگ الب  قهوه
خارااي بل آمده متلاکم به صورت مارپیچه روي . و اندکه باری  به سمت راس تیزای  استوانه
محل روی الب بیشتل در قرمت . رسد می سانتی متل 57- 17ارتااع ریره به .  اخچه ااي مشرص
، برتانه، در مناطش لنگه. ااي میانه و پایینه بی  ازر و مدي درون حو چه ااي کشندي است
 . چیلویه و میچائیل مشااده  ده است، طااونه
 97
 
 areficips arohpohtnacA 75 - 4 کل 
 xelpmis aenegiD
و ای  انشعابات در با  به طور نامنظمه دو  اخه، بوته اي، رنگ الب  قلمز متمایل به قهوه اي
. انشعابات یلعه کوتاه مویه  کل و در پایی  بلانهمحور اصله در با  داراي تعداد زیادي . غشایه
محل روی در قرمت . رسد می سانتی متل 5-1ارتااع ریره به . صاحه ايی  چربندهی  بلخاسته از پایه
 . در من قه لنگه مشااده  ده است. ااي میانه و پایینه بی  ازر و مدي درون حو چه ااي کشندي
 
 xelpmis aenegiD 25 - 4 کل 
 arefiludnalg aicneruaL
ایلا ته و . با چندی  انشعا ای  بوتهای  قلمز یا صورتی متمایل به قهوه، رنگ الب  ارغوانی تیله
. انشعابات متناو  و گاای اوقات ی  طلیه در محور اصلی. گلد. خمیده با بایت نلم و گو تی
قرمت ااي میانه و  محل روی  الب در. سانتی متل 5-17ریره ارتااع . انشعابات انتهایی سنبله ای
 . چیلویه و میچائیل مشااده  ده است، برتانه، در مناطش لنگه. ازر و مديی  پایینه من قه
 18
 
 arefiludnalg aicneruaL 15 - 4 کل 
  dirbyh aicneruaL
پایی  تل بلانه اای معمو م در بر . گو تی ارتند غضلویی تا، پیکله رویشی گیاه ب ورت مدور
 1/5انشعابات کوچکتل انتهایی.  وند می ب ور مکلر از امه قرمتها منشعز. سانتیمتل 57طو  . ارتند
قرمت ااي میانه  محل روی  الب در. ارتندای  میلی متل ق ل دارند و به  کل چوگان لوله 1/1 –
 . برتانه مشااده  ده است، مناطش لنگهدر . ازر و مديی  و پایینه من قه
 
 dirbyh aicneruaL 45 - 4 کل 
  atacirtni aicneruaL
 
 atacirtni aicneruaL 55 - 4 کل 
 18
 alucsujam aicneruaL
اما اغلز قلمز ، معمو  بلنگ قلمز تیلهب ور ، سانتیمتل؛ قد دارند 87و حداکثل تا  1تا  5ای  گیااان  
چندی  رگبلگ اصله ب ورت .  ود می رنگ املاه با سبز  ملنگ در قرمتهاي دیگل گیاه؛ دیده
اا  محور  اخه، داراي نگهدارنده معمو  بوده، آورد می محورااي اصله نا ه از گرتلدگه بواود
روش  اخه  دگه بر ، پیچشه دورانهبلخه اوقات ب ور ،  وند می ب ور نامنظم یكه مابی ؛ ظاال
قرمت ااي میانه و پایینه  محل روی الب در. بنظل ب ورت توده ااي  ل ه، پایانه؛ متلا م بوده
 . در من قه سایه خوش مشااده  ده است. ازر و مديی  من قه
 
 alucsujam aicneruaL 65 - 4 کل 
  asutbo aicneruaL
بایت . ایلا ته با چندی  انشعا ای  بوته، متمایل به قلمز یا صورتهای  قهوه، الب ارغوانه تیلهرنگ 
اندازه . انشعابات انتهایه گلزي یا کند و اندکه بلآمده، متقابل، انشعابات دوطلیه. نلم و گو ته
ارتااع . کوچ ای  بلخاسته از نگهدارنده صاحه، انشعابات دوم و سوم به تدریج به سمت با  کوتاه
بی  ی  محل روی  الب  به صورت انبوه در ناحیه میانه محدوده. 17-57ریره حدود سانتی متل 
، لنگه، در مناطش کوای . ازرومدي روي س   برتل ااي سنگه و درون حو چه ااي کشندي





 esutbo aicneruaL 15 - 4 کل 
  asolipap aicneruaL
داراي . محور اصله گلد. بایت غضلویه سات وقدري  کننده، تیله تا ارغوانهای  رنگ الب قهوه
کاا  طو  انشعابات یلعه . انشعابات نامنظم روي بر ااي پائینه ریره. انشعابات ایلا ته و خمیده
بل . محور اصله نا مشرص از محورااي اانبه. ماننداز قاعده تا راس با بلارتگه ااي پرتان  
محل روی  الب بیشتل در . رسد می سانتیمتل 12-57ارتااع ریره . صاحه ايی  خاسته از نگهدارنده
در مناطش . ناحیه میانه و پایینه ازرومدي روي س   برتل ااي سنگه و درون حو چه ااي کشندي
 . چیلویه و میچائیل مشااده  ده است، طااونه، برتانه، لنگه، کوای ، سایه خوش
 38
 
 asolipap aicneruaL 85 - 4 کل 
  ataludnu aicneruaL
. پلاکندهای  انشعابات ایلا ته و  انه. بایت نلم وگو ته و په . رنگ الب قلمز متمایل به قهوه اي
انشعابات انتهایه دو . نازک و به سمت با  په در بر ااي پائینه . انشعابات دو ردیاه با رئوس گلد
محل روی  الب  در ناحیه پایی  ، رسد می سانتیمتل 17-5ارتااع ریره به . طلیه یا نیمه متقابل
، کوای ، در مناطش سایه خوش. بی  ازرومدي و درون حو چه ااي کشندي و  کام اای  محدوده
 . مشااده  ده استچیلویه و میچائیل ، طااونه، برتانه، لنگه
 
  ataludnu aicneruaL 35 - 4 کل 
  eairedyns aicneruaL
انشعابات ایلا ته با تعداد . و اندکی  کننده سات، بایت غشایی. تیله تا ارغوانیای  رنگ الب قهوه 
محور اصلی مشرص . کل محور اصلی گلد. پرتان مانند در طو  محور اصلیاای  زیادی بلارتگی
 محل روی  الب  در. سانتی متل 5- 17ارتااع ریره . بلخاسته از نگاادارنده صاحه ای. و مجزا
 . مشااده  ده است، لنگه و برتانه، کوای  در مناطش. ازر و مديی  قرمت ااي میانه و پایینه من قه
 48
 
 eairedyns aicneruaL 16 - 4 کل 
 1ps aicnernuaL
انشعابات  ‘نوک، محور اصله گلد و داراي انشعابات ی سویه، قلمز متمایل به صورته رنگ الب 
ی  محل روی  الب به صورت انبوه در ناحیه میانه و پایینه من قه، بایت نلم و گو ته، گلد و کند
چیلویه و میچائیل ، طااونه، در مناطش کوای . بی  ازرومدي روي س   برتل ااي سنگه است
 . مشااده  ده است
 
  1ps aicneruaL 76 - 4 کل 
 2ps aicnernuaL
، داراي انشعابات انتهایه دو طلیه یا نیمه متقابل، بایت سات و گو ته، رنگ الب  صورته تیله
ی  ناحیه میانه محدودهمحل روی  الب در ، رٵس انشعابات کند و گلد، داراي سیرتوکارپ مشرص
 . در من قه میچائیل مشااده  ده است. بی  ازرومدي روي س   برتل ااي سنگه
 58
 
 ps aicneruaL 26 - 4 کل 
 3ps aicnernuaL
داراي . محور اصله گلد. بایت غضلویه سات و قدري  کننده، تیله تا ارغوانهای  رنگ الب قهوه
نامنظم روي بر  کاا  طو  انشعابات یلعه از قاعده تا راس با بلارتگه ااي پرتان انشعابات 
محل روی  الب  در ناحیه ، محور اصله نا مشرص از محورااي اانبه. مانند به صورت نامنظم
برتانه و ، کوای ، در مناطش سایه خوش. بی  ازرومدي روي س   برتل ااي سنگهی  میانه محدوده
 .  ده است میچائیل مشااده
 
  ps aicneruaL 16 - 4 کل 
 sedioinnamregnuj aellieveL
داراي انشعابات یلعه بلگه مشرص و قائم در . خوابیده و ایلا ته. تیله تا بنا ای  رنگ الب قهوه
رئوس انشعابات . انشعابات یلعه به طور منظمه متناو  روي محور اصله. پشته -دو ردیف کناري
 68
محل روی  الب  در . تقارن دو طلیه. خوابیده به سمت پشت و پیي خورده به دور محور اصله
، در مناطش سایه برتانه. ازر و مدي روي برتلااي سنگه یا الب ااي دیگلی  پایینه من قهی  ناحیه
 . طااونه و میچائیل مشااده  ده است
 
 sedioinnamregnuj aellieveL 46 - 4 کل 
 . ps ainohpisyloP
، متقابل یا متناو ای  انشعابات دو  اخه،  ل، نلم و مویه  کل، تیله تا سیاهای  رنگ الب  قهوه
بی  ازر و مدي روي ی  محل روی  الب  در قرمت ااي میانه من قه، محور اصله مشرص
چیلویه و میچائیل مشااده  ده ، طااونه، برتانه، لنگه، کوای ، در مناطش سایه خوش. برتلااي سنگه
 است
 
 . ps ainohpisyloP 56 - 4 کل 
 78
 تغییرات تنوع و پراکنش گونه ای 4-4
 سبز  هاي جلبك 3-4-4
حضور و عدم حضور و میزان تعداد ، سبز اایالب اای  پس از م العات انجام  ده و  ناسایی گونه
در ، مشااده  ده) در مجموع کل زمانها در الی  از مناطش نمونه بلداریاای  تعداد گونهگونه ( 
وع ممشااده  ده) در مجاای  و حضور و عدم حضور و میزان تعداد گونه ( تعداد گونه، 17-4ادو  
با بلرسی اداو  یوب . ارائه  ده است 77-4در ادو  ، مناطش نمونه بلداری در الی  از زمانها
 با د: می سبز به  لح زیل اایالب اای  نتایج ملبوط به گونه، ملبوطه اای  کلو  الذکل
، برتانه، و کوای ای  گونه کمتلی  حضور گونه 6مناطش نمونه بلداری سایه خوش و لنگه با حضور 
. )17-4 نمودار(اند  را دارا بودهاای  گونه بیشتلی  تعداد گونه گونه 3با حضور ، طااونه و چیلویه
ه بلداری مشااده ندر امه مناطش نمو، asuxelef ahpromeretnE و sispolletin arohpodlCاای  گونه
 . گلدیده اند
 5و سپس آبان ماه ( گونه) 4گونه) و کمتلی  در دی( 27را در اساند ماه (اا  بیشتلی  تعداد گونه گونه
، sispolletin arohpodlC و munil ahpromotaehCاای  گونه. )87-4نمودار گونه) مشااده  ده است (
 . ه بلداری مشااده گلدیده اندندر امه زمانهای نمو
 در مناطق نمونه برداری سبز هاي جلبكحضور حضور و عدم 17 - 4ادو  
امت 
  ل
 کوای  لنگه بستانه طاهونه چیرویه میچائل
سایه 
 خوش
 مناطق نمونه برداري 
  نام گونه 
  
 3  ahpledama aellivniarvA - + - - - - - 3
 2  iibeom airalubatecA - - - - + + - 2
 1 sedioiralutres apreluaC - + - + + + - 4
 4 arbur apreluaC - - - + - - - 3
 5 aerea ahpromotaehC - - - + + + + 4
 6 acinrofilac ahpromotaehC + - - - - - - 3
 7 munil ahpromotaehC + - + + + + - 5
 8 sispolletin arohpodlC + + + + + + + 7
 3 acinavaj sisporohpodalC - - - + - - + 2
 13  aecanarebmem sisporohpodalC - + + + + + + 6
 33 sisnenadnus sisporohpodalC + + + - + - + 5
 23 acinrofilac sisporohpodalC - - - - - - + 3
88 
  ودا4 - 71 مدع و روضح روضحكبلج ياه زبس یرادرب هنومن قطانم رد 
4 + - - + + + - Dictyospheare covernosa 31 
2 - - - - - + + Enteromorpha prolifera 34 
7 + + + + + + + Enteremorpha felexusa 35 
1 + - + - - + - Enteremorpha clathuata 36 
3 - + - - - - - Ulva intestinalis 37 
 3 8 3 3 6 3 6 لک عمج  
 
  ودا4 - 77 مدع و روضح روضحكبلج  زبس ياه يرادرب هنومن یاهنامز رد 
ل  تما ید نابآ رویرهش ریت تشهبیدرا دناسا 
 یرادرب هنومن ياهنامز  
 هنوگ مان 
  
3 - - - - + - Avrainvillea amadelpha  3 
2 - - - - + + Acetabularia moebii  2 
2 - - + - + - Caulerpa sertularioides 1 
1 + + - - - + Caulerpa rubra 4 
1 - - + + + - Cheatomorpha aerea 5 
2 - - + + - - Cheatomorpha californica 6 
6 + + + + + + Cheatomorpha linum 7 
6 + + + + + + Cldophora nitellopsis 8 
5 - + + + + + Cladophoropsis javanica 3 
4 - - + + + + Cladophoropsis memberanacea  31 
4 + - - + + + Cladophoropsis sundanensis 33 
3 - - + - - - Cladophoropsis californica 32 
4 - - + + + + Dictyospheare covernosa 31 
3 - - - - - + Enteromorpha prolifera 34 
5 + - + + + + Enteremorpha felexusa 35 
3 - - - - - + Enteremorpha clathuata 36 
3 - - - - - + Ulva intestinalis 37 
 5 4 31 3 33 32 لک عمج  
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 سبز در مناطش نمونه بلداری اایالب مقایره تعداد گونه  17 - 4نمودار 
 
 سبز در زمانهای نمونه بلداری اایالب مقایره تعداد گونه  87 - 4نمودار 
 ای  قهوه هاي جلبك 2-4-4
حضور و عدم حضور و میزان ، قهوه ای اایالب اای  پس از م العات انجام  ده و  ناسایی گونه
، مشااده  ده) در مجموع کل زمانها در الی  از مناطش نمونه بلداریاای  تعداد گونه ( تعداد گونه
 در 





































 زمانهای نمونه برداری
 19
با بلرسی اداو  یوب . ارائه  ده است 17-4 در ادو ، مناطش نمونه بلداری در الی  از زمانها
 با د: می به  لح زیلای  قهوه اایالب اای  نتایج ملبوط به گونه، ملبوطه اای  کلالذکل و 
طااونه با  وای  بیشتلی  حضور گونه، گونه 17مناطش نمونه بلداری برتانه و میچائیل با حضور 
 ainemoploC گونه. )37-4نمودار (اند  را دارا بودهاای  کمتلی  تعداد گونه گونه، گونه 5حضور 
 . ه بلداری مشااده  ده استندر امه مناطش نمو، asuonis
مشااده  گونه) 6گونه) و کمتلی  در  هلیور ماه ( 47را دراردیبهشت ماه (اا  بیشتلی  تعداد گونه گونه
، silartsua anidaP و muirallitna anidaP، acirym airecotsyCاای  گونه. )12-4نمودار  ده است (
 . ه بلداری مشااده گلدیده اندندر امه زمانهای نمو








 کوای  لنگه بستانه
سایه 
 خوش
 مناطق نمونه برداري 
  نام گونه 
  
 3 asuonis ainemoploC + + + + + + + 7
 2 acirym airecotsyC - + + + + - + 5
 1 sinrocivrec atoytciD + - + + - + + 5
 4 ataloilic atoytciD - - - + - + - 2
 5 sidonirt ariesotsyC  - + - - - - + 2
 6 ataletes airagneyI + + - + + - + 5
 7 muirallitna anidaP - + - - - + + 1
 8 silartsua anidaP - - + + + - - 1
 3 sunet anidaP - - + + - + - 1
 13 1ps anidaP + - - + - + - 1
 33 2ps anidaP - - - - - + - 3
 23 3ps anidaP + - - - - - - 3
 13 4ps anidaP + - - - - - - 3
 43 muinaevob mussagraS - + + + - - + 4
 53 muilofital mussagraS - + + + - - + 4
 63 muinohpisylop mussagraS - + - - - - - 3
 73 simrofienoc asyhpomroH - - - - - - + 3
 83 silatneiro aegnivnezoR - + - - + + + 4
  جمع کل  6 3 7 13 5 8 13 
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  ودا4 - 71 مدع و روضح روضحكبلا ياا هوهق  یايرادلب هنومن یاهنامز رد 
 تما
ل  
ید نابآ رویرهش ریت تشهبیدرا دناسا 
 یرادرب هنومن ياهنامز  
 هنوگ مان 
  
1 + - - - + + Colpomenia sinousa 3 
6 + + + + + + Cystoceria myrica 2 
4 + - - + + + Dictyota cervicornis 1 
4 - + - + + + Dictyota ciliolata 4 
3 - - - - - +  Cystoseira trinodis 5 
1 + - - - + + Iyengaria setelata 6 
6 + + + + + + Padina antillarium 7 
6 + + + + + + Padina australis 8 
2 - + - - + - Padina tenus 3 
6 + + + + + + Padina sp1 31 
3 - - - - - + Padina sp2 33 
5 + + + + + - Padina sp3 32 
3 - - - + - - Padina sp4 31 
4 + + - - + + Sargassum latifolium 34 
4 + - - + + + Sargassum boveanium 35 
3 + - - - - - Sargassum polysiphonium 36 
1 - + + - + - Hormophysa coneiformis 37 
1 + - - - + + Rozenvingea orientalis 38 











 در مناطش نمونه بلداریای  قهوه اایالب مقایره تعداد گونه  37 - 4نمودار 
 
 در زمانهای نمونه بلداریای  قهوه اایالب مقایره تعداد گونه  12 - 4نمودار 
 قرمز  هاي جلبك 1-4-4
حضور و عدم حضور و میزان تعداد ، قلمز اایالب اای  پس از م العات انجام  ده و  ناسایی گونه
در ، زمانها در الی  از مناطش نمونه بلداری مشااده  ده) در مجموع کلاای  گونه ( تعداد گونه
مشااده  ده) در مجموع اای  و حضور و عدم حضور و میزان تعداد گونه ( تعداد گونه، 47-4ادو  
با بلرسی اداو  یوب . ارائه  ده است 57-4در ادو  ، مناطش نمونه بلداری در الی  از زمانها



























( لیئاچیم یرادلب هنومن شطانم28 )هنوگ  سپس و( هناترب21 هنوگ روضح  یلتشیب )هنوگ  یا هیاس و
 روضح اب هنوااط و شوخ71 هنوگ ،هنوگ هنوگ دادعت  یلتمک  یااهدوب اراد ار  دنا( رادومن4-27) .
هنوگ  یااChampia globulifera ،Hypnea cornuta ،Laurencia papilosa و Polysiphonia sp . رد
ومن شطانم همانتسا هد  هدااشم یرادلب ه . 
هنوگ هنوگ دادعت  یلتشیب  اا( هام دناسا رد ار14 رد  یلتمک و )هنوگ ( هام نابآ74  هد  هدااشم )هنوگ
( تسا رادومن4-22) .هنوگ  یااAcanthophora spicifera ،Champia parvula ،Gracilaria corticata ،
Gracilaria filiformia ،Hypnea cornuta ،Jania rubens ،Laurencia obtuse ،Laurencia papilosa  و
Polysiphonia sp ،.دنا هدیدلگ هدااشم یرادلب هنومن یاهنامز هما رد . 








هناتسب هگنل  یاوک 
 هیاس
شوخ 
 يرادرب هنومن قطانم 
 هنوگ مان  
  
5 + + + + + - - Acanthophora spicifera 3 
3 - - - + - - - Acanthophora muscoides 2 
7 + + + + + + + Champia globulifera 1 
5 + + + + + - - Champia parvula 4 
2 + - - - + - - Digenia simplex 5 
3 - - - - + - - Galaxaura obtusata 6 
4 + + + + - - - Gelidium chilensis 7 
3 + - - - - - - Gracilaria canaliculata 8 
5 + + - + + + - Gracilaria corticata 3 
6 + + + + + + - Gracilaria filiformia 31 
1 + - - + - + - Gracilaria salicornia 33 
2 + + - - - - - Gracilaria vercosa 32 
5 + - + + + + - Hypnea cervicornis 31 
7 + + + + + + + Hypnea cornuta 34 
5 + - + + + - + Hypnea panousa 35 
2 - + - - - - + Hypnea sp . 36 
5 + + + + + - - Jania rubens 37 
4 + + - + + - - Laurencia glandulifera  38 
2 - - - + + - - Laurencia hybrid 33 
3 - - - + - - - Laurencia intricata 21 
94 
  ودا4 - 74 مدع و روضح روضحكبلج  قطانمرد زمرق ياهيرادرب هنومن 
3 - - - - - - + Laurencia majuscula  23 
5 + + - + + + - Laurencia obtuse 22 
7 + + + + + + + Laurencia papilosa 21 
3 - - - + - - - Laurencia pediculata 24 
1 - - - + + + - Laurencia snyderiae  25 
2 + - - + - - - Laurencia sp .هوهق  یادرز 26 
4 + + + - - + - Laurencia sp1 27 
3 + - - - - - - Laurencia sp2 28 
4 + - - + - + + Laurencia sp3 23 
3 - + - - - - - Laurencia sp4  11 
1 + - + + - - - Leveillea jungermannioides 13 
4 + - - + + + - Liagora filiformis 12 
5 + + - + + + - Liagora rubra 11 
3 - - - + - - - Liagora sp . 14 
3 + - - - - - - Sarconema filiforme 15 
2 - - - - - + + Solieria filiforme  16 
3 - + - - - - - Spyridia filamentusa 17 
7 + + + + + + + Polysiphonia sp . 18 
5 + + - + + - + Wurdemania miniata 13 
2 + - - - - - + Ceramium tenerrimum  41 
2 - - - - - + + Unnkown 1 43 
2 - - - - - + + Unnkown 2 42 
3 - - - - + - - Unnkown 3 41 
2 - + - - - + - Unnkown 4 44 
 28 21 31 27 23 38 31 لک عمج  
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  ودا4 - 75 مدع و روضح روضحكبلج ياه يرادرب هنومن یاهنامز رد زمرق 
 تما
ل  
ید نابآ رویرهش ریت تشهبیدرا دناسا 
 یرادرب هنومن ياه نامز  
 هنوگ مان  
  
6 + + + + + + Acanthophora spicifera 3 
3 - - - - - + Acanthophora muscoides 2 
4 - - + + + + Champia globulifera 1 
6 + + + + + + Champia parvula 4 
2 - - - - + + Digenia simplex 5 
3 - - - - - + Galaxaura obtusata 6 
4 - + + - + + Gelidium chilensis 7 
3 - - - - - + Gracilaria canaliculata 8 
6 + + + + + + Gracilaria corticata 3 
6 + + + + + + Gracilaria filiformia 31 
1 - - - + + + Gracilaria salicornia 33 
3 - - - - - + Gracilaria vervosa 32 
4 - - + + + + Hypnea cervicornis 31 
6 + + + + + + Hypnea cornuta 34 
2 + - - - + - Hypnea panousa 35 
2 - - - + - + Hypnea sp . 36 
6 + + + + + + Jania rubens 37 
1 - - + - + + Laurencia glandulifera  38 
2 + - - - - + Laurencia hybrid 33 
2 + - - - + - Laurencia intricata 21 
2 - - - + + - Laurencia majuscula  23 
6 + + + + + + Laurencia obtuse 22 
6 + + + + + + Laurencia papilosa 21 
3 - - - - - + Laurencia pediculata 24 
2 - - - - + + Laurencia snyderiae  25 
3 - - - - - + Laurencia sp .هوهق  یادرز 26 
1 + - - + - + Laurencia sp1 27 
3 + - - - - - Laurencia sp2 28 
1 - + - + + - Laurencia sp3 23 
3 - - + - - - Laurencia sp4 11 
1 - - - + + + Leveillea jungermannioides 13 
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  ودا4 - 75 مدع و روضح روضحكبلج ياه يرادرب هنومن یاهنامز رد زمرق 
4 + + - - + + Liagora filiformis 12 
1 - + - - + + Liagora rubra 11 
3 + - - - - - Liagora sp . 14 
3 - - - - - + Sarconema filiforme 15 
3 - - - - - + Solieria sp . 16 
2 - - - - + + Spyridia filamentusa 17 
6 + + + + + + Polysiphonia sp . 18 
5 + - + + + + Wurdemania miniata 13 
2 - - - - + + 
Ceramium tenerrimum  
 
41 
3 - + - - - - Unnkown 1 43 
3 + - - - - - Unnkown 2 42 
3 + - - - - - Unnkown 3 41 
2 + - - - - + Unnkown 4 44 
 21 34 35 38 26 14 لک عمج  
 
 



















 قلمز در زمانهای نمونه بلداری اایالب مقایره تعداد گونه  22 - 4نمودار 
ال سه گلوه اای  در مقایره حضور گونه، 62-4و  52-4، 42-4، 12-4نمودار اای با تواه به 
 با د:  می و مجموع آنها در زمانها و مناطش نمونه بلداری نتایج زیل قابل ارئه البکی
سبز  اایالب ) و کمتلی  متعلش به 14قلمز ( اایالب متعلش به اا  در مجموع بیشتلی  تعداد گونه
ال سه گلوه البکی در اای  حضور مجموع گونهامچنی  با مقایره . )42-4نمودار با د ( می )17(
گونه  14 ود که من قه نمونه بلداری میچائیل با در بلدا ت   می مشرص، مناطش نمونه بلداری
 12بیشتلی  حضور و تعداد گونه را دارا بوده است و ای  درحالی است که سایه خوش با دربل دا ت  
 . )62-4نمودار ت (را دا ته اسای  گونه کمتلی  تنوع و حضور گونه
 ود  می مشرص، ال سه گلوه البکی در زمانهای نمونه بلداریاای  با بلرسی حضور مجموع گونه
و میزان تنوع و  در اساند ماه و کمتلی  در  هلیور ماه بوده استاا  که بیشتلی  تنوع و حضور گونه









 دی آبان شهريور تير ارديبهشت اسفند
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 مقایره تعداد گونه ال سه گلوه البکی در مناطش نمونه بلداری 12 - 4نمودار 
 
 مقایره تعداد گونه ال سه گلوه البکی در کل دوره نمونه بلداری 42 - 4نمودار 
 































 ال سه گلوه البکی درمناطش نمونه بلداری مقایره تعداد گونه مجموع 62 - 4نمودار 
 
 زمانهای نمونه بلداریال سه گلوه البکی در  مقایره تعداد گونه مجموع 12 - 4نمودار 
 جلبکی در زمانهای نمونه برداري های گروهحداقل و حداکثر تنوع  67 - 4ادو  
 اساند اردیبهشت تیل  هلیور آبان دی
  زمان ااي نمونه بلداری 
  البکی اای گلوه 
 
 
 سبز اایالب      
   
 
 قهوه ای اایالب    
 
 
 قلمز اایالب      





























 حداقل تنوع  
 جلبکی در مناطق نمونه برداري های گروهحداقل و حداکثر تنوع  17 - 4ادو  
 سایه خوش کوای  لنگه برتانه طااونه چیلویه میچائل
 مناطش نمونه بلداري
  البکی اای گلوه 
 
      





 قهوه ای اایالب  
 
  
   
 
 قلمز اایالب 
 حداکثر تنوع  
 حداقل تنو  
 میزان درصد پوششی گونه هاي جلبكي برحسب زمان و مناطق نمونه برداری 5-4
 سبز هاي جلبك 3-5-4
میزان درصد پو شی ، سبز اایالب اای  پس از م العات انجام  ده و محاسبه درصد پو شی گونه
و میزان ، 87-4در ادو  ، البکی در مجموع کل زمانها در الی از مناطش نمونه بلداریاای  گونه
در ، البکی در مجموع کل مناطش و در الی  از زمانهای نمونه بلداریاای  درصد پو شی گونه
و نتایج آنالیز  42-4سبز در ادو   اایالب اای  توصیف داده، امچنی . ارائه  ده است 37-4ادو  
با بلرسی اداو  یوب . ارائه گلدیده است 52-4سبز در ادو   اایالب ریانس ی  طلیه بلای وا
 با د: می سبز به  لح زیل اایالب و گلوه اا  نتایج ملبوط به گونه، ملبوطه اای  کلالذکل و 
اای  من قه نمونه بلداری لنگه بیشتلی  درصد پو شی و طااونه کمتلی  درصد پو شی مجموع گونه
بیشتلی  درصد پو شی و  sisnenadnus sisporohpodalCگونه . )82-4نمودار ز را دا ته است (سب
با د  می کمتلی  درصد پو شی را در مناطش و زمانهای نمونه بلداری دارا silanitsetni avlUگونه 
ماه در اردیبهشت ماه و کمتلی  در آبان ، بیشتلی  درصد پو شی گونه ااامچنی  . )32-4نمودار (
 . مشااده گلدیده است
سبز  اایالب حداقل میزان درصد پو شی گلوه ، در مجموع کل زمانها و مناطش نمونه بلداری
حاصل آنالیز  <P 1/51و با تواه به مقدار. با د می 81/88و میانگی  آن  182/61حداکثل ، صال
سبز در مناطش نمونه  اایالب  ود که میزان درصد پو شی گلوه  می مشرص، واریانس ی طلیه
 )5و1) و (4و  1(، )2و  1و بیشتل ای  اختلام مابی  ایرتگااهای(. بلداری اختلام معنی دار دارد
البکی و پارامتلاای زیرت  اای گلوهامچنی  پس از بلرسی امبرتگی پیلسون مابی  . با د می
111 
ی یحم ،هک دیدلگ هدااشم ، هولگ نازیم  یب بلایاا یوللک نازیم و زبسلی  راد ینعم یگتربما
رادقم ( دراد دواو تبثم15/1 P<) . 











هناترب هگنل  یاوک 
 هیاس
شوخ 
يرادلب هنومن شطانم 
 هنوگ 
11/1 22/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 22/1 11/1 Avrainvillea amadelpha  
71/1 13/1 11/1 45/1 24/1 11/1 11/1 11/1 11/1 Acetabularia calyculus 
74/1 11/7 11/1 23/1 75/1 23/1 11/1 21/1 11/1 Caulerpa sertularioides 
13/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1  rubra Caulerpa 
38/1 81/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 81/1 
Cheatomorpha californica 
  
22/5 52/11 11/1 53/1 11/1 11/7 41/23 11/1 11/7 Cheatomorpha linum 
11/1 47/5 85/7 11/7 22/1 17/2 11/1 11/1 11/1 Cheatomorpha aerea 
55/1 81/52 21/1 51/27 77/2 41/2 11/71 73/7 11/2 Cladophora nitellopsis 
11/1 22/1 22/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 Cladophoropsis californica 
11/7 31/77 11/1 11/1 11/1 31/5 11/1 11/1 11/1 Cladophoropsis javanica 
31/1 51/1 23/1 11/1 14/1 72/1 11/1 11/7 11/1 Cladophoropsis memberanacea 
11/8 58/58 31/1 11/1 11/7 11/1 21/43 31/1 85/5 Cladophoropsis sundanensis 
11/1 12/2 71/1 11/1 11/1 21/7 13/1 84/1 11/1 Dictyospheare covernosa  




71/1 85/7 17/3 37/77 47/4 51/3 Enteromorpha flexusa  
12/1 11/4 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 53/1 18/1 Enteromorpha prolifera 






















 رادومن4 - 28  ياا هنوگ هش وپ دصرد عومجم هریاقمكبلا ياا يرادلب هنومن شطانم زا كیلا و اهنامز عومجم رد زبس 
  ودا4 - 73  ياا هنوگ هش وپ دصردكبلا ياا  يرادلب هنومن ياهنامز زا كیلا و شطانم عومجم رد زبس 






ید نابآ رویله  لیت تشهبیدرا دناسا 
  یرادلب هنومن ياا نامز 
 هنوگ 
  
14/1 22/1 1 1 1 1 22/1 1 Avrainvillea amadelpha  
7/1 13/1 1 1 1 1 17/1 18/1 Acetabularia calyculus 
71/1 11/7 1 1 1/1 1 1/1 1 Caulerpa sertularioides 
7/1 11/1 73/1 22/1 1 1 1 25/1 rubra Caulerpa 
7/7 81/1 1 1 11/4 11/2 1 1 Cheatomorpha californica  
18/1 52/11 77/2 3/2 18/27 11/1 37/2 41/1 Cheatomorpha linum 
3/1 47/5 1 1 77/1 77/7 73/7 1 Cheatomorpha aerea 
87/8 81/52 11/1 15/4 83/71 1/4 11/4 31/71 Cladophora nitellopsis 
14/1 22/1 1 1 22/1 1 1 1 Cladophoropsis californica 
33/7 31/77 1 12/7 81/1 53/7 31/7 78/1 Cladophoropsis javanica 
18/7 51/1 1 1 13/7 15/7 41/1 11/1 Cladophoropsis memberanacea 
11/3 58/58 15/1 1 1 3/71 73/41 74/7 Cladophoropsis sundanensis 
4/1 12/2 1 1 73/1 78/1 47/7 54/1 Dictyospheare covernosa  
48/7 32/8 1 1 1 1 1 32/8 Enteromorpha clatherata 
27/3 21/55 8/11 1 17/8 11/4 1/1 33/1 Enteromorpha flexusa  
17/1 21/4 1 1 1 1 1 21/4 Enteromorpha prolifera 
111/1 12/1 1 1 1 1 1 12/1 Ulva intestinalis 










 سبز در مجموع مناطش و الیك از زمانهاي نمونه بلداري  ااي البكپو شه گونه ااي مقایره مجموع درصد  32 - 4نمودار 
 ای  قهوه هاي جلبك 2-5-4
میزان درصد ، قهوه ای اایالب اای  از م العات انجام  ده و محاسبه درص پو شی گونهپس 
، 12-4در ادو  ، البکی در مجموع کل زمانها در الی از مناطش نمونه بلداریاای  پو شی گونه
البکی در مجموع کل مناطش و در الی  از زمانهای نمونه اای  و میزان درصد پو شی گونه
-4در ادو  ای  قهوه اایالب اای  توصیف داده، امچنی . ارائه  ده است 72-4  در ادو، بلداری
با . ارائه گلدیده است 52-4در ادو  ای  قهوه اایالب و نتایج آنالیز واریانس ی طلیه بلای  42
به ای  قهوه اایالب و گلوه اا  نتایج ملبوط به گونه، ملبوطه اای  کلبلرسی اداو  یوب الذکل و 
 با د: می زیل لح 
من قه نمونه بلداری میچائیل بیشتلی  درصد پو شی و سایه خوش کمتلی  درصد پو شی مجموع 
بیشتلی  درصد پو شی و  silartsua anidaPگونه  .11-4نمودار را دا ته است (ای  قهوهاای  گونه
امچنی  . با د می کمتلی  درصد پو شی را در مناطش و زمانهای نمونه بلداری دارا 4ps anidaPگونه 
نمودار در اساند ماه و کمتلی  در  هلیور ماه مشااده گلدیده است (، بیشتلی  درصد پو شی گونه اا
 . )71-4
ای  قهوه اایالب حداقل میزان درصد پو شی گلوه ، در مجموع کل زمانها و مناطش نمونه بلداری
حاصل آنالیز  <P 1/51و با تواه به مقدار. با د می 14/24و میانگی  آن  117/48حداکثل ، صال
در مناطش ای  قهوه اایالب  ود که میزان درصد پو شی گلوه  می مشرص، واریانس ی  طلیه
 7و ایرتگاه ، )1و 6(، )6و  1و ای  اختلام مابی  ایرتگااهای(. نمونه بلداری اختلام معنی دار دارد










ی یحم تریز یاالتماراپ ،هک دیدلگ هدااشم ، هولگ نازیم  یب بلایاا هوهق  یا نازیم و )اتییوئی(
ترودک رادقم ( دراد دواو یانم راد ینعم یگتربما15/1 P<) . 
  ودا4 - 21  ياا هنوگ هش وپ دصردكبلا ياا هوهق  یایرادلب هنومن شطانم زا كیلا و اهنامز عومجم رد 
)تبلم لتم رد یش وپ دصرد( 
 یگنایم تما لیئاچیم هیولیچ هنوااط هناترب  هگنل  یاوک 
 هیاس
شوخ 
يرادلب هنومن شطانم 
 هنوگ 
2/1 44/51 57/27 74/7 43/1 71/1 41/72 15/8 17/1 Colpomenia sinousa  
35/1 11/55 77/21 1 54/1 23/5 71/21 52/1 1 Cystoseria myrica  
41/71 27/11 11/41 1 1 1 1 74/11 1 Cystoseira trinodis 
55/1 81/1 27/7 71/7 1 21/7 11/1 1 22/1 Dictyota cervicornis 
57/1 55/1 1 1/1 1 25/1 1 1 1 Dictyota ciliolata  
12/1 11/5 41/1 1 7/2 13/1 1 1/7 77/1 Iyengaria settelata  
53/5 71/13 15/71 15/75 1 1 1 11/1 1 Padina antillarium  
52/72 11/81 1 1 23/41 25/27 71/21 1 1 Padina australis  
7/8 11/51 1 75/21 1 8/21 1 1 
18/
72 
 Padina sp1 
51/1 17/4 1 17/4 1 1 1 1 1 Padina sp2  
17/7 11/1 1 1 1 1 1 1 11/1 Padina sp3  
17/7 7/1 1 1 1 1 1 1 7/1 Padina sp4  
41/1 11/1 1 31/1 1 71/7 3/1 1 1 Padina tenius  
11/1 11/21 1/71 1 1 77/7 33/3 31/7 1  Sargassum boveanium 
43/7 44/71 31/1 1 1 21/1 71/1 11/1 1 Sargassum latifolium 
78/1 21/7 1 1 1 1 1 21/7 1 Sargassum polysiphonia  
3/1 14/1 14/1 1 1 1 1 1 1 Hormophysa coneiformis 













  ودا4 - 27  ياا هنوگ هش وپ دصردكبلا ياا هوهق  یا يرادلب هنومن ياهنامز زا كیلا و شطانم عومجم رد 
)تبلم لتم رد یش وپ دصرد( 













يرادلب هنومن ياا نامز 
 هنوگ مان 
47/8 44/51 43/78 1 1 1 18/5 51/21 Colpomenia sinousa 
21/3 11/55 57/7 77/41 33/1 11/4 2/4 43/7 Cystoceria myrica 
2/72 27/11 1 1 1 1 1 27/11 Cystoseira trinodis 
53/1 55/1 15/1 1 1 12/1 45/1 11/1 Dyctiota cervicornis 
14/1 81/1 1 12/1 1 17/7 71/1 1/2 Dictyota ciliolata 
85/1 11/5 77/1 1 1 1 11/1 3/1 Iengaria setelata 
52/1 71/13 11/2 58/1 41/1 1/21 1/2 85/1 Padina antillarium 
51/74 11/81 45/74 87/24 11/75 11/21 43/1 31/4 Padina australis 
45/3 11/51 73/2 1 5/4 51/3 41/15 18/5 padina sp1 
11/1 17/4 1 1 1 1 1 17/4 padina sp2 
78/7 11/1 1 23/7 21/7 18/2 71/2 1 padina sp3 
12/1 7/1 1 1 1 7/1 1 1 Padina sp4 
57/1 11/1 1 11/2 1 1 11/1 1 padina tenius 
83/1 11/21 22/4 1 1 71/5 72/5 81/8 Sargassum boveanum 
14/7 44/71 73/8 74/7 1 1 17/7 7/7 sargassum latifolium 
27/1 21/7 21/7 1 1 1 1 1 Sargassum polysiphonia 
11/7 14/1 1 41/1 14/4 1 21/7 1 Hormophysa coneiformis 
17/4 88/25 17/5 1 1 1 21/77 34/8 Rozenvingea orientalis 





 نمونه بلداريدر مجموع زمانها و الیك از مناطش ای  قهوه ااي البكمقایره مجموع درصد پو شه گونه ااي  11 - 4نمودار 
 
 در مجموع مناطش و الیك از زمانهاي نمونه بلداريای  قهوه ااي البكپو شه گونه ااي مقایره مجموع درصد  71 - 4نمودار 
 قرمز  هاي جلبك 1-5-4
پو شی میزان درصد ، قلمز اایالب اای  پس از م العات انجام  ده و محاسبه درص پو شی گونه
و میزان ، 22-4در ادو  ، البکی در مجموع کل زمانها در الی از مناطش نمونه بلداریاای  گونه
در ، البکی در مجموع کل مناطش و در الی  از زمانهای نمونه بلداریاای  درصد پو شی گونه
و نتایج  42-4قلمز در ادو   اایالب اای  توصیف داده، امچنی . ارائه  ده است 12-4 ادو 
با بلرسی اداو  . ارائه گلدیده است 52-4قلمز در ادو   اایالب آنالیز واریانس ی طلیه بلای 



















اای  و شی مجموع گونهمن قه نمونه بلداری برتانه بیشتلی  درصد پو شی و طااونه کمتلی  درصد پ
 بیشتلی  درصد پو شی و گونه asolipap aicneruaLگونه . )21-4نمودار ( قلمز را دا ته است
کمتلی  درصد پو شی را در مناطش و  atalucilanac airalicarG و. asotnemalif aidirypSاای
در اساند ماه و کمتلی  ، بیشتلی  درصد پو شی گونه ااامچنی  . با د می زمانهای نمونه بلداری دارا
 . )11-4نمودار در آبان ماه مشااده گلدیده است (
قلمز  اایالب حداقل میزان درصد پو شی گلوه ، در مجموع کل زمانها و مناطش نمونه بلداری
حاصل آنالیز  <P 1/51و با تواه به مقدار. با د می 61/54و میانگی  آن  217/48حداکثل ، 2/12ای
قلمز در مناطش نمونه  اایالب  ود که میزان درصد پو شی گلوه  می مشرص، واریانس ی طلیه
. با د می با مابقی ایرتگااها 1و  4و ای  اختلام مابی  ایرتگااهای. بلداری اختلام معنی دار دارد
، البکی و پارامتلاای زیرت محی ی اای گلوهامچنی  پس از بلرسی امبرتگی پیلسون مابی  
امبرتگی  قلمز (رودوییتا) و میزان اکری ن محلو  اایالب بی  میزان گلوه ، مشااده گلدید که
 . )<P 1/51معنی دار منای واود دارد ( مقدار
(درصد پوششی در قلمز در مجموع زمانها و الیك از مناطش نمونه بلداري ااي البكدرصد پو شه گونه ااي  22 - 4ادو  
 متر مربع)
 چیلویه میچائیل امت میانگی 
طااون
 ه
 کوای  لنگه  برتانه
سایه 
 خوش
 مناطش نمونه بلداري
 نام گونه 
 sediocsum arohpohtnacA 1 1 1 1/25 1 1 1 1/25 1/11
 areficeps arohpohtnacA 1 1 1/11 7/11 1/15 1/71 2/48 1/75 1/13
  mumirrenet muimareC 7/11 1 1 1 1 1 7/38 1/21 1/25
 arefilubolg aipmahC 4/75 1/11 1/57 8/11 1/32 1/11 1/51 17/14 7/23
  aluvrap aipmahC 1 1 1/84 47/31 1/21 1/81 47/15 31/14 5/41
 xelpmis ainegiD 1 1 1/11 1 1 1 1/51 1/24 1/11
 atasutbo aruaxalaG 1 1 1/32 1 1 1 1 1/32 1/41
 sisnelihc muidileG 1 1 1 1/37 1 1 1/11 1/52 1/41
 ps muidileG.  1 1 1 1 1/77 1/41 1/78 1/13 1/47
 atalucilanac airalicarG 1 1 1 1 1 1 1/11 1/11 1/71
 atacitroc airalicarG 1 1/32 1/81 4/15 1 7/27 2/37 8/52 7/87
 simrofilif airalicarG 1 1/11 1/41 1/11 1/32 1/71 1/57 1/17 7/21
 ainrocilas airalicarG 1 1/11 1 1/14 1 1 1/22 1/21 1/17
 asocrev airalicarG 1 1 1 1 1 1/31 7/11 1/18 1/12
 sinrocivrec aenpyH 1 4/51 1/11 2/78 7/12 1 7/21 3/73 7/24
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  ودا4 - 22  ياا هنوگ هش وپ دصردكبلا ياا يرادلب هنومن شطانم زا كیلا و اهنامز عومجم رد زملق رد یششوپ دصرد(
)عبرم رتم 
25/1 18/22 11/4 11/1 87/1 77/7 75/7 11/2 34/5 Hypnea cornuta 
58/1 11/4 84/1 1 13/1 15/2 75/1 1 31/1 Hypnea panosa 
74/1 11/7 1 37/1 1 1 1 1 13/1  .Hypnea sp 
43/4 41/17 73/73 11/1 45/1 71/1 12/5 1 1 Jaina rubbens 
21/1 31/7 1 1 1 11/1 45/7 75/1 1 Laurencia snyderiae  
17/7 71/73 24/4 41/4 1 71/1 11/1 1 1 laurencia glandulifera  
11/1 13/2 1 1 1 41/1 13/7 1 1 Laurencia hybrida 
24/1 13/7 1 1 1 13/7 1 1 1 Laurencia intricata 
14/1 17/1 1 1 1 1 1 1 17/1 Laurencia majuscula 
78/2 21/75 15/1 15/1 1 15/71 53/1 23/1 1 Laurencia obtusa 
41/8 23/53 15/77 17/4 41/2 43/71 51/71 31/1 52/4 Laurencia papilosa 
11/1 47/1 1 1 1 47/1 1 1 1 Laurencia pediculata 
12/1 11/4 17/1 18/1 81/1 1 1 55/2 1 Laurencia sp1 
11/1 73/1 73/1 1 1 1 1 1 1 laurencia sp2 
78/1 21/7 41/1 1 1 53/1 1 21/1 17/1 Laurencia sp3 
71/1 11/1 1 11/1 1 1 1 1 1 Laurencia sp4 
23/1 11/2 1 1 1 11/2 1 1 1 هوهق  یادرز Laurencia 
11/1 32/4 17/1 1 17/1 31/4 1 1 1 Leviella jungermanioides 
11/1 2/4 75/7 11/1 1 53/1 27/7 78/7 1 Liagora filiformis  
42/1 32/2 11/1 31/1 1 22/1 32/1 15/1 1 liagora rubra  
12/1 75/1 1 1 1 75/1 1 1 1 Liagora sp 
47/2 88/71 11/2 47/2 14/2 11/1 55/7 77/7 11/1  .Polysiphonia sp 
11/1 28/2 1 1 1 1 1 11/1 55/7 Solieria sp 
17/1 13/1 1 13/1 1 1 1 1 1 Spyridia filamentosa  
55/1 84/1 28/2 11/1 1 12/1 55/1 1 12/1 Wurdomenia miniata 
71/1 11/1 1 1 1 1 1 58/1 75/1 Unnkown 1 
11/1 44/1 1 1 1 1 1 75/1 23/1 unknown 2 
12/1 75/1 1 1 1 75/1 1 1 1 unknown 1 











 رادومن4 - 12  ياا هنوگ هش وپ دصرد عومجم هریاقمكبلا ياا يرادلب هنومن شطانم زا كیلا و اهنامز عومجم رد زملق 
  ودا4 - 21  ياه هنوگ يششوپ دصردكبلج ياه  يرادرب هنومن ياهنامز زا كیره و قطانم عومجم رد زمرق 

















 نامزيرادلب هنومن ياا 
هنوگ مان 
18/1 52/1 1 1 1 1 1 52/1 Acanthophora muscoides 
18/7 57/1 54/1 17/1 14/1 11/1 18/7 71/4 Acanthophora spicifera 
1/1 12/1 1 1 1 1 73/1 41/1 Ceramium tenerrimum 
24/2 41/71 1 1 3/7 11/4 15/5 42/7 champia globolifera 
58/1 41/13 11/1 1/4 21/78 81/4 17/7 71/4 champia parvula 
11/1 42/1 1 1 1 1 13/1 11/1 Digenia simplex 
15/1 23/1 1 1 1 1 1 23/1 Galaxaura obtusata 
14/1 25/1 1 1 1 1 14/1 27/1 Gelidium chilensis 
71/1 31/1 1 11/1 2/1 1 1 1 Gelidium sp 
17/1 11/1 1 1 1 1 1 11/1 Gracilaria canaliculata 
18/7 25/8 14/1 28/7 13/1 11/1 77/1 71/2 Gracilaria corticata 
73/7 71/1 51/1 74/1 4/1 3/7 21/7 3/2 Gracilaria filiformis 
73/1 12/1 1 1 1 14/1 18/1 1/1 Gracilaria salicornia 
17/1 81/7 1 1 1 1 1 81/1 Gracilaria vercosa 
15/7 3/3 1 1 22/5 84/1 47/1 41/1 Hypnea cornuata 
13/1 18/22 22/7 11/2 18/1 82/5 12/7 38/4 hypnea pannosa 
11/1 11/4 51/7 1 1 1 5/2 1 Hypnea servicornis 








  ودا4 - 21  ياه هنوگ يششوپ دصردكبلج ياه  يرادرب هنومن ياهنامز زا كیره و قطانم عومجم رد زمرق 
)عبرم رتم رد یششوپ دصرد( 
24/5 41/17 31/7 3/2 17/7 18/77 85/4 4/71 jania rubbens 
12/1 31/7 1 1 1 1 53/1 14/7 Laurencia obtusa 
51/7 71/3 1 1 81/1 1 17/4 11/7 Laurencia papilosa 
15/1 13/2 14/1 1 1 1 1 45/7 Laurencia snyderiae 
28/1 13/7 11/1 1 1 1 11/7 1 laurencia glandulifera 
15/1 17/1 1 1 1 2/1 77/1 1 laurencia hybrida 
54/2 21/75 88/2 2/7 57/7 18/7 71/2 13/5 Laurencia intricata 
88/3 23/53 11/3 13/3 71/78 83/72 14/4 17/4 Laurencia majuscula 
11/1 47/1 1 1 1 1 1 47/1 Laurencia pediculata 
11/1 11/4 22/2 1 1 11/1 1 13/7 laurencia sp1 
11/1 73/1 1 1 1 1 1 73/1 laurencia sp2 
2/1 21/7 1 82/1 1 21/1 78/1 1 Laurencia sp3 
7/1 11/1 1 1 11/1 1 1 1 Laurencia sp4 
14/1 11/2 1 1 1 1 1 11/2 هوهق  یادرز Laurencia 
82/1 32/4 1 1 1 71/7 45/7 14/2 Leviella jungermanioides 
1/1 2/4 35/1 54/1 1 1 13/1 32/7 liagora filiformis 
5/1 32/2 1 15/1 1 1 11/1 57/7 liagora rubra 
12/1 75/1 75/1 1 1 1 1 1 Liagora sp 
87/2 88/71 24/1 83/1 18/7 5/7 11/1 87/1 Polysiphonia 
18/1 28/2 1 1 1 1 1 28/2 Solieria sp 
17/1 13/1 1 1 1 1 12/1 11/1 Spyridia filamentusa 
14/1 84/1 81/1 1 51/1 41/1 41/1 57/1 Wurdemania miniata 
72/1 11/1 1 11/1 1 1 1 1 Unnkown 1 
11/1 44/1 44/1 1 1 1 1 1 unknown 2 
12/1 75/1 75/1 1 1 1 1 1 unknown 1 
11/1 5/1 44/1 1 1 1 1 11/1 Un nkown4 
11/48 42/288 82/14 1 73/11 51/51 1/44 2/12 تما 
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 قلمزدر مجموع مناطش و الیك از زمانهاي نمونه بلداري ااي البكپو شه گونه ااي مقایره مجموع درصد  11 - 4نمودار 
 






























 کل درصد پو شه ال سه گلوه البکی در مجموع زمانها و الیك از مناطش نمونه بلداري مقایره مجموع 51 - 4نمودار 
 
و قلمز در ای  قهوه، سبز ااي البكمقایره مجموع درصد پو شه گونه ااي  61 - 4نمودار 



























 بلداريدر مجموع مناطش و زمانهای نمونه  مقایره مجموع کل درصد پو شی گونه ااي البكی 81 - 4نمودار 
 البکی در ایرتگااهای نمونه بلداری اای گلوهنتایج آنالیز واریانس ی طلیه بلای  42 - 4ادو  
 کللوییتا یئوییتا ردوییتا
 البکی اای گلوه
 نتایج 
 giS 1/341 1/571 1/111
 P 1/51<P 1/51<P 1/51<P
 تاریل  اختلام معنی دار دارد دارد اختلام معنی دار دارد اختلام معنی دار
با امه  1و  4ایرتگااهای 
ایرتگاه اختلام معنی دار 
 دارد اا
با امه ایرتگاه اختلام معنی  7ایرتگاه 
)اختلام 1وو1(، )1و 1و (. دار دارد
 . دارند
بی  ایرتگااهای 
، )4و 1(، )2و1(
)اختلام معنی 5و1(
 دار دارد
 ایرتگااهای  اخص تااوت
 
 البکی اای گلوهدرصد پو شی اای  توصیف داده 52 - 4ادو  
 کللوییتا یئوییتا ردوییتا
 البکی اای گلوه
 نتایج 
 niM 1 1 2/12
 xaM 182/11 117/48 217/48









 برداريمیزان توده زنده گونه هاي جلبكي در مناطق و زمانهاي نمونه  6-4
 سبز هاي جلبك 3-6-4
اای  میزان توده زنده گونه، سبز اایالب اای  پس از م العات انجام  ده و محاسبه توده زنده گونه
و میزان درصد ، 62-4 در ادو ، البکی در مجموع کل زمانها در الی  از مناطش نمونه بلداری
-4 در ادو ، های نمونه بلداریالبکی در مجموع کل مناطش و در الی از زماناای  پو شی گونه
با . ارائه گلدیده است 21-4سبز در ادو   اایالب اای  توصیف داده، امچنی . ارائه  ده است 12
سبز به  اایالب و گلوه اا  نتایج ملبوط به گونه، ملبوطه اای  کلبلرسی اداو  یوب الذکل و 
 با د: می  لح زیل
میزان توده زنده و طااونه کمتلی  میزان توده زنده مجموع من قه نمونه بلداری میچائیل بیشتلی  
بیشتلی  میزان توده زنده  asuxelf ahpromoretnEگونه . )31-4(نمودار  سبز را دا ته استاای  گونه
 کمتلی  میزان توده زنده را در مناطش و زمانهای نمونه بلداری دارا silanitsetni avlUو گونه 
 در دی ماه و کمتلی  در  هلیور ماه مشااده گلدیده است، توده زنده گونه اابیشتلی  میزان . با د می
 . )14-4نمودار (
سبز  اایالب حداقل میزان میزان توده زنده گلوه ، در مجموع کل زمانها و مناطش نمونه بلداری
 . با د می گلم در متل ملبت 11/42و میانگی  آن  1331/87حداکثل ، صال
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  ودا4 - 26  ياه هنوگ هدنز هدوت نازیمكبلج ياه )عبرمرتم رد مرگ(يرادرب هنومن قطانم زا كیره و اهنامز عومجم رد زبس 





هناترب هگنل  یاوک 
 هیاس
شوخ 





1 1 1 1 1 11/7 1 Avrainvillea amadelpha 
117/1 17/1 1 17/1 1 1 1 1 1 Acetabularia calyculus 
13/1 11/1 1 78/1 73/1 78/1 1 13/1 1 Caulerpa sertularioides 
1/1 51/1 1 1 1 51/1 1 1 1  Caulerpa Sp . 




8/7 18/72 1 17/1 11/5 45/7 18/4 1 11/1 Cheatomorpha linum 
3/1 14/1 78/7 11/7 77/7 11/2 1 1 1 Cheatomorpha aerea 








74/1 Cladophora nitellopsis 
14/1 21/1 21/1 1 1 1 1 1 1 Cladophoropsis californica 
7/2 13/74 52/1 1 1 12/3 41/7 1 1 Cladophoropsis javanica 
52/7 14/71 27/1 41/1 27/1 71/1 45/7 57/7 12/1 Cladophoropsis memberanacea 






85/1 21/8 Cladophoropsis sundanensis 
11/7 78/1 11/1 1 1 54/5 11/1 14/1 1 Dictyospheare covernosa 












17/1 Enteromorpha flexusa 
18/1 18/2 1 1 1 1 1 14/1 14/2 Enteromorpha plelifera 





















 رادومن4 - 13  ياا هنوگ هدنز هدوت عومجم هریاقمكبلا ياا زبس يرادلب هنومن شطانم زا كیلا و اهنامز عومجم رد 


















71/1 11/7 1 1 1 1 11/7 1 Avrainvillea amadelpha  
117/
1 
17/1 1 1 1 1 1 17/1 Acetabularia calyculus 
7/1 11/1 1 1 15/1 1 28/1 1 Caulerpa sertularioides 
13/1 51/1 25/1 78/1 1 1 1 71/1 Sp. Caulerpa 
8/7 87/71 1 1 88/5 31/4 1 1 Cheatomorpha californica  
11/2 18/72 81/1 11/1 15/1 51/5 24/7 15/1 Cheatomorpha linum 








11/3 11/8 87/73 Cladophora nitellopsis 
14/1 21/1 1 1 21/1 1 1 1 Cladophoropsis californica 
45/2 13/74 1 37/7 88/1 15/2 21/1 38/2 Cladophoropsis javanica 
11/7 14/71 1 1 77/1 52/7 25/1 11/2 Cladophoropsis memberanacea 
15/
77 
28/11 1 1 1 
31/
21 
13/28 11/3 Cladophoropsis sundanensis 

















  asuxelf ahpromoretnE 27/11 5/25 8/11 3/13 1
 arefilelp ahpromoretnE 2/81 1 1 1 1 1 2/81 1/54
/711
 1













 امت کل 11/15 55/11
 
 در مجموع مناطش و الیك از زمانهای نمونه بلداري سبز ااي البكمقایره مجموع توده زنده گونه ااي  14 - 4نمودار 
 قهوه اي هاي جلبك 2-6-4
اای  میزان توده زنده گونه، قهوه ای اایالب اای  انجام  ده و محاسبه توده زنده گونه پس از م العات
و میزان درصد ، 82-4در ادو  ، البکی در مجموع کل زمانها در الی  از مناطش نمونه بلداری
-4در ادو  ، البکی در مجموع کل مناطش و در الی از زمانهای نمونه بلداریاای  پو شی گونه
. ارائه گلدیده است 21-4در ادو  ای  قهوه اایالب اای  توصیف داده، امچنی . ه  ده استارائ 32
به ای  قهوه اایالب و گلوه اا  نتایج ملبوط به گونه، ملبوطه اای  کلبا بلرسی اداو  یوب الذکل و 
 با د: می  لح زیل
کمتلی  میزان توده زنده مجموع من قه نمونه بلداری میچائیل بیشتلی  میزان توده زنده و سایه خوش 
بیشتلی  میزان توده  muinaevob mussagraSگونه . )74-4نمودار ( را دا ته استای  قهوهاای  گونه










  اساند ماه و کمتلی  در  هلیور ماه مشااده گلدیده است در، امچنی  بیشتلی  میزان توده زنده گونه اا
 . )24-4نمودار (
ای  قهوه اایالب حداقل میزان میزان توده زنده گلوه ، در مجموع کل زمانها و مناطش نمونه بلداری
 . با د می گلم در متل ملبت 555/21و میانگی  آن  182/61حداکثل ، صال
 در مجموع زمانها و الیك از مناطش نمونه بلداري(گلم در متلملبت)ای  قهوه ااي البكمیزان توده زنده گونه ااي  82 - 4ادو  




 1/11 1/44 1/15 1/55 72/14 54/11 1/14
/77
 17
  asuonis ainemoploC 7/3
 41/11 27/8 1/71 1 1/18 23/41 17/37
/71
 47
  acirym airesotsyC 1
  sidonirt ariesotsyC 1 1/71 1 1 1 1 1/41 817/41 37/11
 sinrocivrec atoytciD 1/27 1 1/71 7/51 1 2/85 1/43 8/1 7/87
 ataloilic atoytciD 1 1 1 1/17 1 1/73 1 1/81 7/71
  atalettes airagneyI 1/2 1/13 1 1/23 7/51 1 2/71 5/24 1/11
 1 1 1 84/48 14/25 777/53 57/33
/35
 17
  muirallitna anidaP 1
 177/1 1 1 717/3 12/17
/17
 17
  silartsua anidaP 1 1 51/51
 1 1/81 1 44/51 1/31
/14
 44
 1ps anidaP  1/42 1 1
  2ps anidaP 1 1 1 1 1 17/13 1 17/13 2/24
  3ps anidaP 1/17 1 1 1 1 1 1 1/17 1/88
  4ps anidaP 1/27 1 1 1 1 1 1 1/27 1/21






 muinaevob mussagraS  1 1/82 52/57 2/11 1 1
 muilofital mussagraS 1 1/57 21/87 7/31 1 1 12/12 11/11 8/11
 1 1 1 1 1 27/12 7/41
/12
 27
  ainohpisylop mussagraS 1




 در مجموع زمانها و الیك از مناطش نمونه بلداري(گلم در متلملبت)ای  قهوه ااي البكمیزان توده زنده گونه ااي  82 - 4ادو  



















 در مجموع زمانها و الیك از مناطش نمونه بلداريای  قهوه ااي البكمقایره مجموع توده زنده گونه ااي  74 - 4نمودار 
 (گرم درنمونه بلداريی  در مجموع مناطش و الیك از زمانهاای  قهوه ااي البكمیزان توده زنده گونه ااي  32 - 4ادو  
 مترمربع)
 تیل   هلیور  آبان  دی امت میانگی 
اردیبهش
 ت
 گونه زمان اساند
 asuonis ainemoploC 27/11 5/14 1 1 1 12/13 54/11 1/75
 11/11 23/41 57/31
/77
 11
 acirym airecotsyC 2/78 17/18 4/11 1/33
 sidonirt ariesotsyC 817/41 1 1 1 1 1 817/41 12/11
 sinrocivres atoytciD 2/35 4/11 1/18 1 1 1/55 8/71 7/81
  ataloilic atoytciD 7/47 1/38 7/71 1 7/11 1 1/11 7/87
 ataletes airagneI 2/74 1/71 1 1 1 1/11 5/24 1/13
 muirallitna anidaP 4/51 15/71 12/11 1/14 1/85 17/11 777/53 87/11
 85/21 717/13 12/83
/34
 52
 silartsua anidaP 37/17 12/15 12/11 57/11










 (گرم درنمونه بلداريی  در مجموع مناطش و الیك از زمانهاای  قهوه ااي البكمیزان توده زنده گونه ااي  32 - 4ادو  
 مترمربع)
 2ps anidap 17/13 1 1 1 1 1 17/13 2/18
 3ps anidap 1 7/12 2/81 7/12 7/32 1 1/17 1/88
 4ps anidaP 1 1 1/27 1 1 1 1/27 1/21




 munaevob mussagraS 5412/41 417/85 5/17 1 1
 muilofital mussagras 7/17 17/11 1 1 7/47 24/31 11/11 17/77
 ainohpisylop mussagraS 1 1 1 1 1 27/12 27/12 2/41
 simrofienoc asyhpomroH 1 1/31 1 4/81 7/14 1 27/12 2/11






 امت 8182/18 111/15 71/22 21/43
 
 در مجموع مناطش و الیك از زمانهای نمونه بلداريای  قهوه ااي البكمقایره مجموع توده زنده گونه ااي  24 - 4نمودار 
 قرمز هاي جلبك 1-6-4
اای  میزان توده زنده گونه، قلمز اایالب اای  م العات انجام  ده و محاسبه توده زنده گونهپس از 
و میزان درصد ، 11-4در ادو  ، البکی در مجموع کل زمانها در الی  از مناطش نمونه بلداری
-4در ادو  ، البکی در مجموع کل مناطش و در الی از زمانهای نمونه بلداریاای  پو شی گونه











قلمز به  اایالب و گلوه اا  نتایج ملبوط به گونه، ملبوطه اای  کلبلرسی اداو  یوب الذکل و 
 با د: می  لح زیل
طااونه کمتلی  میزان توده  من قه نمونه بلداری برتانه و سپس میچائیل بیشتلی  میزان توده زنده و
 3ps و aicnerual 2psاای  گونه. )14-4(نمودار  قلمز را دا ته استاای  زنده مجموع گونه
کمتلی  میزان توده زنده را در مناطش و  aicneruaL 4ps بیشتلی  میزان توده زنده و گونه aicneruaL
در اساند ماه و کمتلی  ، توده زنده گونه اابیشتلی  میزان امچنی  . با د می زمانهای نمونه بلداری دارا
 . )44-4نمودار ( در آبان ماه مشااده گلدیده است
قلمز  اایالب حداقل میزان میزان توده زنده گلوه ، در مجموع کل زمانها و مناطش نمونه بلداری
 . با د می گلم در متل ملبت 46/73و میانگی  آن  112/57حداکثل ، 2/88
 قلمز در مجموع زمانها و الیك از مناطش نمونه بلداري(گلم در متلملبت) ااي البكمیزان توده زنده گونه ااي  11 - 4ادو  
 کوای  لنگه برتانه طااونه چیلویه میچائیل امت میانگی 
سایه 
 خوش
  گونه ایرتگاه
 areficeps arohpohtnacA 1 1 1/77 2/17 1/51 1/71 7/15 1/5 7/11
 sediocsum arohpohtnacA 1 1 1 1/15 1 1 1 1/15 1/81
  mumirrenet muimareC 1/47 1 1 1 1 1 1/11 1/11 1/77
 arefilubolg aipmahC 1/72 1/11 1/11 8/12 1/21 1/7 1/71 57 2/71
  aluvrap aipmahC 1 1 1/22 1/7 4/72 7/14 5/34 12/34 1/72
 xelpmis ainegiD 1 1 1/21 1 1 1 1/11 1/51 1/71
 atasutbo aruaxalaG 1 1 1/21 1 1 1 1 1/21 1/51
 sisnelihc muidileG 1 1 1 1/84 1 1 1/31 7/12 1/87
 ps muidileG.  1 1 1 1 1/31 1/71 1/22 1/11 1/51
 atalucilanac airalicarG 1 1 1 1 1 1 1/11 1/11 1/511
 atacitroc airalicarG 1 1/77 1/11 5/1 1 2/41 1/31 77/14 2/72
 simrofilif airalicarG 1 1/71 1/52 5/87 1/77 1 1 8/55 2/11
 ainrocilas airalicarG 1 1/21 1 1/12 1 1 1/72 1/14 1/11
 asocrev airalicarG 1 1 1 1 1 1/82 1/12 1/75 1/11
 sinrocivrec aenpyH 1 8/73 5/11 1/41 1/14 1 1/11 11/72 4/41
 atunroc aenpyH 17/11 1/34 1/54 1/12 1/78 1/42 1/12 82/58 1/11
 asonap aenpyH 1/41 1 1/11 2/58 1/47 1 1/81 47/11 2/77
 ps aenpyH.  1/31 1 1 1 1 7/4 1 7/34 1/72
 snebbur aniaJ 1 1 4/2 1/77 7/21 1/71 17/42 72/88 1
122 
  ودا4 - 11  ياا هنوگ هدنز هدوت نازیمكبلا ياا )تبلملتم رد ملگ(يرادلب هنومن شطانم زا كیلا و اهنامز عومجم رد زملق 
77/1 8/1 1 1 1 25/1 12/1 21/1 1 Laurencia snyderiae  
57/7 1/71 77/1 14/4 1 21/1 2/1 1 1 laurencia glandulifera  
17/7 21/3 1 1 1 41/1 11/5 1 1 Laurencia hybrida 
11/1 31/1 1 1 1 31/1 1 1 1 Laurencia intricata 
71/1 34/1 1 1 1 41/1 1 1 48/1 Laurencia majuscula 
5 12/25 57/1 11/1 1 87/72 15/71 38/1 1 Laurencia obtusa 
32/52 13/12 32/1 22/2 14/2 71/1 71/5 12/2 43/5 Laurencia papilosa 
12/1 75/1 1 1 1 75/1 1 1 1 Laurencia pediculata 
15/1 23/5 21/1 77/1 13/1 1 1 81/4 1 Laurencia sp1 
17/1 11/1 11/1 1 1 1 1 1 1 laurencia sp2 
78/1 23/7 21/1 1 1 45/1 1 55/1 12/ Laurencia sp3 
18/1 51/1 1 51/1 1 1 1 1 1 Laurencia sp4 
1/1 22/4 1 1 1 22/4 1 1 1 Laurencia sp5 
11/1 74/5 81/7 1 57/7 11/7 13/1 1 1 Leviella jungermanioides 
7/1 11/27 78/5 11/1 1 15/7 8/1 11/1 1 Liagora filiformis  
87/1 11/5 11/1 37/7 1 45/1 17/7 31/7 1 liagora rubra  
11/1 11/2 1 1 1 11/2 1 1 1 Liagora sp 
28/1 18/75 15/1 11/2 44/1 11/4 15/7 51/1 11/2  .Polysiphonia sp 
71/1 34/1 1 1 1 1 1 17/1 11/1 Solieria sp 
17/1 11/1 1 11/1 1 1 1 1 1 Spyridia filamentosa  
14/1 87/2 11/1 11/7 1 14/7 14/1 1 12/1 Wurdomenia miniata 
17/1 11/1 1 1 1 1 1 1 11/1 Unnkown 1 
15/7 11/1 1 1 1 1 1 2 11/7 unknown 2 
11/1 51/2 1 1 1 51/2 1 1 1 unknown 3 
84/1 3/2 1 83/2 1 1 1 17/1 1 unknown 4 




 رادومن4 - 41  ياا هنوگ هدنز هدوت عومجم هریاقمكبلا ياا يرادلب هنومن شطانم زا كیلا و اهنامز عومجم رد زملق 
  ودا4 - 17  ياا هنوگ هدنز هدوت نازیمكبلا ياا اهنامز زا كیلا و شطانم عومجم رد زملق  ی يرادلب هنومن)عبرمرتم رد مرگ( 
 یگنایم  لک تما ید نابآ رویله  لیت تشهبیدرا دناسا 
نامز  
 هنوگ  
11/7 41/6 23/2 11/1 14/1 13/1 11/7 35/2 Acanthophora muscoides 
13/1 56/1 1 1 1 1 56/1 1 Acanthophora spicifera 
77/1 66/1 1 1 1 1 65/1 17/1 Ceramium tenerrimum  
31/2 41/71 1 1 21/1 72/8 13/5 17/1 champia globolifera 
15/4 21/24 28/6 25/2 68/71 82/1 26/1 38/1 champia parvula 
17/1 15/1 1 1 1 1 12/1 11/1 Digenia simplex 
51/1 21/1 1 1 1 1 1 21/1 Galaxaura obtusata 
27/1 21/7 1 1/1 11/1 1 77/1 41/1 Gelidium chilensis 
15/1 11/1 1 73/1 74/1 1 1 1 Gelidium sp 
11/1 11/1 1 1 1 1 1 11/1 Gracilaria canaliculata 
27/2 25/71 15/5 22/1 77/1 52/1 11/1 12/4 Gracilaria corticata 
33/1 31/5 71/5 17/1 13/1 63/1 1 17/1 Gracilaria filiformis 
11/1 13/1 1 1 1 73/1 12/1 78/1 Gracilaria salicornia 
11/1 44/1 1 1 1 1 1 44/1 Gracilaria vercosa 
48/1 83/2 1 1 23/7 63/1 1 37/1 Hypnea cornuata 
11/5 27/14 21/1 14/1 11/74 67/75 37/1 12/2 hypnea pannosa 
41/2 11/74 1 1 71/4 63/1 1 37/6 Hypnea servicornis 
16/1 16/1 1 1 1 1 11/1 23/1 Hypnea sp . 












18/1 23/1 1 1 1 1 17/1 28/1 Laurencia obtusa  
41/7 86/8 1 1 46/1 1 15/5 25/1 Laurencia papilosa  
12/7 37/1 31/2 1 1 1 1 34/4 Laurencia snyderiae  
65/1 31/1 1 1 1 1 65/7 28/2 laurencia glandulifera  
76/1 34/1 12/1 1 1 1 1 32/1 laurencia hybrida 
31/4 42/23 45/5 26/1 11/7 14/1 13/71 21/3 Laurencia intricata 
71/1 15/42 31/1 51/71 12/75 51/3 11/1 57/1 Laurencia majuscula 
12/1 71/1 1 1 1 1 1 71/1 Laurencia pediculata 
18/1 65/4 78/4 1 1 11/1 1 41/1 laurencia sp1 
17/1 15/1 1 1 1 1 1 15/1 laurencia sp2 
22/1 23/7 11/7 1 1 11/1 1 22/1 Laurencia sp3 
18/1 48/1 1 1 48/1 1 1 1 Laurencia sp4 
61/1 62/1 1 1 1 1 1 62/1 Laurencia sp5 
11/1 47/4 1 1 1 44/7 36/2 1 Leviella jungermanioides 
52/1 75/1 1 1 1 1 14/7 87/7 liagora filiformis 
71/1 61/78 35/1 38/7 1 1 25/2 45/6 liagora rubra  
21/1 65/7 1 65/7 1 1 1 1 Liagora sp 
28/1 63/73 16/4 54/1 51/2 71/1 26/6 57/5 Polysiphonia 
71/1 87/1 1 1 1 1 1 87/1 Solieria sp 
17/1 16/1 1 1 1 1 16/1 1 Spyridia filamentusa 
68/1 13/2 23/2 1 12/1 17/1 15/1 11/1 Wurdemania miniata 
17/1 16/1 1 16/1 1 1 1 1 Unnkown 1 
22/7 11/1 11/1 1 1 1 1 11/1 unknown 2 
41/1 51/2 51/2 1 1 1 1 1 unknown 3 
38/1 31/5 23/2 1 12/7 17/7 55/7 11/1 Un nkown4 
17/55 56/125 64/86 11/21 33/51 16/61 54/57 24/61 تما 
 
  ودا4 - 12 هداد فیصوت  یاا هدنز هدوتهولگ یاا یکبلا 
اتییودر اتییوئی اتییوللک 
هولگ یاا یکبلا 
 جیاتن 
88/2  1 1 Min 
 75/211  76/78515 78/6336  Max 





 قلمز در مجموع مناطش و الیك از زمانهای نمونه بلداري ااي البكمقایره مجموع توده زنده گونه ااي  44 - 4نمودار 
 



























 کل توده زنده ال سه گلوه البکی در مجموع زمانها و الیك از مناطش نمونه بلداري مقایره مجموع 64 - 4نمودار 
 























 کل توده زنده ال سه گلوه البکی در مجموع مناطش و الیك از زمانهای نمونه بلداري مقایره مجموع 84 - 4نمودار 
 
 در مجموع مناطش و زمانهای نمونه بلداري گونه ااي البكیمقایره مجموع کل توده زنده  34 - 4نمودار 
 شاخص هاي زیستي 7-4
 )IEEسواحل سنگی (های  سلامت اکوسیستمشاخص  3-7-4
گونه الب  ماکلوسکوپی  16انس و  72در مجموع ، بلاساس م العات انجام  ده در ای  طلح
. اات انس متعلش به البك استسواحل سنگی  ناسایی گلدیده اای   اخص و عیت سلامت اکوسیرتم
پنج . با ند می 1، و نه انس متعلش به البك ااي قلمز2یا قهوه ااي البكپنج انس متعلش به ، 7ااي سبز
، انس به گونه ااي مقاوم 67و  I GSE که متعلش به، Kانس به گلوه تاثیل پذیل یا حراس یا راابلدي
                                                   




















 اای گلوهو اا  حضور انس، 11-4 در ادو . با د می دوم II GSE ه متعلش به ، r-یا راابلدي
 . آنها مشرص گلدیده است )GSE(و عیت اکولوژی 
 )GSE(البك ااي نمونه بلداري  ده در پ وا و گلواهاي و عیت اکولوژی آنها وضعیت 11 - 4ادو  
  
  





  نام انس سایه خوش کوای  لنگه برتانه طااونه چیلویه میچائیل GSE
        
 
 










 2 apreluaC  +  + + +  II
 1 ahpromotaehC +  + + + + + II
 4 arohpodalC + + + + + + + II
 5 eraehpsoytciD  + + +   + II
 6 ahpromoretnE + + + + + + + II
 1 avlU      +  II
  7 ainemoploC + + + + + + + II









 1 atoytciD +  + +  + + II
 4 anidaP + + + + + + + I
 5 mussagraS  + + +   + I











 2 muimarec +      + II
 1 aipmahc + + + + + + + II
 4 muidileG    + + + + II
 5 airalicarG  + + + + + + II
 6 aenpyH + + + + + + + II
 1 ainaj   + + + + + I
 8 aicnerual + + + + + + + II
 3 ainohpisyloP + + + + + + + II
%) و به 16طااونه(در مناطش نمونه بلداري ، میزان درصد پو شی گونه ااي تاثیل پذیل یا حراس
پایی  تلی  مقادیل درصد پو شی بلاي گونه ااي . بیشتلی  مقدار را دارد، %)14دنبا  آن میچائیل(
امچنی  . %)؛ بلآورد  دند16به دنبا  آن میچائیل( و، %)14در مناطش نمونه بلداري طااونه(، مقاوم
 921
به دنبا  آن در  و، %)53در مناطش سایه خوش(، بیشتلی  درصد پو شی گونه ااي مقاوم
 . %)؛ ثبت  ده است16و لنگه(، %)11چیلویه(، %)51 وای (، %)48برتانه(
و عیت اکولوژی ، بلاساس مقادیلی  ه بلاي تقریم بندی و عیت اکولوژی ؛ تعلیف  ده است
 . ارائه گلدیده است 41-4 در ادو  مناطش نمونه بلداري
و امبرتگی ، )IEE(بلاساس  اخص ارزیابی اکولوژی ، تعیی  و عیت سلامت اکولوژی مناطش نمونه بلداری 41 - 4ادو  
  اخص و عیت اکولوژی  اای گلوهمیزان درصد پو شی و 
  و عیت سلامت اکولوژی 
 میزان درصد پو شی
 اخص و عیت  اای گلوه
  اکولوژی 
  )%( IIGSE:IGSE
 اخص ارزیابی اکولوژی  
  )IEE(
  مناطش نمونه بلداری
  سایه خوش 2 3:5 بد
  کوای  2/8 51:52  عیف
  لنگه 1/4  16:11  عیف
  برتانه 2/4  48:67  عیف
  طااونه 1/1 14:16 خو 
  چیلویه  2/3 11:12  عیف


























ما لوسكوپه از دو گلوه  اخص و عیت  ااي البكدرصد یلاوانه گونه ااي  15 - 4نمودار 
یلاوانه گونه ااي  -IGSE. 2یلاوانه گونه ااي مقاوم؛  -II GSE .1 :II GSE و، I GSE اکولوژی 
 آسیز پذیل یا حراس
 
 نمونه بلداري مناطشدر  )IEE(تااوت  اخص ارزیابی و عیت اکولوژی  75 - 4نمودار 
 شاخص هاي تنوع جمعیت 2-7-4
در مجموع کل زمانها و  ال سه گلوه اصلی البکهااای  درصد پو شی گونهاای  داده بلاساس پلدازش

































ارائه  51-4در ادو   مشر ات تاکرون و یلاوانی و غالبیتو سیمرون محاسبه گلدید که املاه با 
 با د: می ملبوطه به  لح زیل اای  کلنتایج به دست آمده از بلرسی ادو  یوب الذکل و .  ده است
و من قه سایه خوش کمتلی  تاکرون را ، مناطش نمونه بلداری برتانه و میچائیل بیشتلی  تعداد تاکرون
و کمتلی  ، الی است که بیشتلی  یلاوانی ملبوط به میچائیل و سپس لنگهای  درح. در بل دا ته اند
 . با د می یلاوانی متعلش به من قه سایه خوش
 اخص مارگالف بیشتلی  مقدار خود را در مناطش نمونه بلداری برتانه و میچائیل که نشان دانده 
با د  می بد دانده و عیتکه نشان  و کمتلی  میزان را در سایه خوش و سپس کوای ، و عیت خو 
امچنی   اخص یکنواختی بیشتلی  مقدار خود را در من قه نمونه . )25-4نمودار را دا ته است (
و ، میچائیل (نزدی  به ی ) که نشان دانده و عیت خو  بلداری سایه خوش و سپس برتانه و
 کمتلی  میزان را در طااونه
 . )15-4نمودار دا ته است (با د را  می ) که نشان دانده و عیت بد1/85( 
که نشان >´H( 4) اخص  انون بیشتلی  مقدار خود را در مناطش نمونه بلداری برتانه و میچائیل 
 که نشان دانده و عیت متوس  =´H( 2/51 ) و کمتلی  میزان را طااونه، دانده و عیت خو 
خود را در مناطش نمونه و  اخص سیمرون بیشتلی  مقدار . )45-4نمودار با د را دا ته است ( می
و کمتلی  ، ) که نشان دانده و عیت بد7بلداری برتانه و سپس میچائیل و سایه خوش (نزدی عدد 
 . )55-4نمودار با د را دا ته است ( می ) که نشان دانده و عیت متوس 1/86میزان را طااونه (
من قه در ال ی  از   انون و سیمرون بلای ال، امعیتی یکنواختیاای  امچنی  مقادیل  اخص
مناطش نمونه  اختلام مابی ، زمانهای نمونه بلداری محاسبه گلدید و سپس با آنالیز واریانس ی طلیه
 مشرص )70.0=P( eulav-Pبا تواه به میزان . امعیتی محاسبه گلدیداای  بلداری بلاساس  اخص
درحالیکه  اخص . ندارد ود که  اخص یکنواختی در مناطش نمونه بلداری اختلام معنی دار  می
و بیشتلی  اختلام مابی  مناطش . در مناطش نمونه بلداری اختلام معنی دار دارد )10.0=P(  انون
پنج و چهار ، )720.0=P(سه و چهار ، )420.0=P(ی و اات ، )300.0=P(نمونه بلداری ی و چهار 
 . ده استمشااده   )500.0=P( و پنج و اات )520.0=P(  و چهار ، )100.0=P(
در مناطش نمونه بلداری  )700.0=P( 50.0کوچکتل از  eulav-Pبا میزان  امچنی   اخص سیمرون
دو و ، )30.0=P(و بیشتلی  اختلام مابی  مناطش نمونه بلداری ی و چهار . اختلام معنی دار دارد
مشااده  ده  )100.0=P( و پنج و اات )910.0=P(پنج و   ، )920.0=P(سه و چهار ، )600.0=P(پنج 
 است
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  اخص اای
 امعیت 
 مناطش نمونه
  بلداری 
 سایه خوش 12 21/63 5/17 1/78 1/86 1/23 27/18 17/66
 کوای  11 38/3 1/77 1/11 1/45 1/48 77/66 5/13
 لنگه 11 122/1 5/73 1/21 1/66 1/38 27/46 3/22




 طااونه 12 11/63 5/13 1/85 2/51 1/86 6/111 1/11


























 ) در مناطش مرتلف نمونه بلداری ′Jمقایره  اخص یکنواختی (  15 - 4نمودار 
 



















 ) در مناطش مرتلف نمونه بلداری ′adbmal-1مقایره  اخص سیمرون (  55 - 4نمودار 
 
 
، داد می با تواه به اینکه الچه  یز نمودار بیشتل با د غالبیت کمتل را نشان ،65-4نمودار بلاساس 
) کمتلی  غالبیت و من قه طااونه بیشتلی  غالبیت 4نمونه بلداری برتانه (گلدد که من قه  می مشرص
 . داد می را نشان
 











































 در مناطش مرتلف نمونه بلداری مقایره روند تفییلات درصد پو شی 15 - 4نمودار 
 شاخص وابستگی به زیستگاهها  1-7-4
و عیت ، بلاساس حا ت وابرتگی در مناطش نمونه بلداریاا  با بلرسی و عیت حضور گونه
-4نمودار با تواه به . ارائه  ده است 61-4  ناسایی  ده در ای  م العه در ادو اای  وابرتگی گونه
 است:نتایج زیل به دست آمده  85
 1 بی تااوت و درصد 17، درصد اتااقی 12، دارای حضور اختیاریاا  از گونه درصد 34تعداد 
اختیاری از امه بیشتل و اای  امچنی  در مجموع گونه. )1-4(ادو    ندبا می اخت اصی درصد
 . با د می اخت اصی از امه کمتلاای  گونه
 شاخص وابستگی گونه هاوضعیت  61 - 4ادو  
 وابرتگی به ایرتگاه گونه ردیف
 اتااقی ahpledama aellivniarvA 3
 اتااقی sulucylac airalubatecA 2
 اختیاری sedioiralutres apreluaC 1
 اتااقی  apreluaC .pS 4
 اخت اصی acinrofilac ahpromotaehC 5
 بی تااوت munil ahpromotaehC 6
 اختیاری aerea ahpromotaehC 7
 بی تااوت sispolletin arohpodalC 8
 اتااقی acinrofilac sisporohpodalC 3






























7coL 6coL 5coL 4coL 3coL 2coL 1coL
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33 Cladophoropsis memberanacea تواات یب 
32 Cladophoropsis sundanensis تواات یب 
31 Dictyospheare covernosa یرایتخا 
34 Enteromorpha clatherata یرایتخا 
35 Enteromorpha flexusa تواات یب 
36 Enteromorpha plelifera یرایتخا 
37 Ulva intestinalis یقااتا 
38 Colpomenia sinousa تواات یب 
33 Cystoseria myrica یرایتخا 
21 Cystoseira trinodis یصا تخا 
23 Dictyota cervicornis  یبتواات 
22 Dictyota ciliolata یرایتخا 
21 Iyengaria settelata یرایتخا 
24 Padina antillarium یرایتخا 
25 Padina australis یرایتخا 
26 Padina sp1 یرایتخا 
27 Padina sp2  یصا تخا 
28 Padina sp3 یرایتخا 
23 Padina sp4 یرایتخا 
11 Padina tenius یرایتخا 
13 Sargassum boveanium یرایتخا 
12 Sargassum latifolium یرایتخا 
11 Sargassum polysiphonia یقااتا 
14 Hormophysa coneiformis یصا تخا 
15 Rozenvingea orientalis یرایتخا 
16 Acanthophora muscoides  یرایتخا 
17 Acanthophora specifera یقااتا 
18 ceramium sp یقااتا 
13 Champia globulifera تواات یب 
41 Champia parvula یرایتخا 
43 Digenia simplex یقااتا 
42 Galaxaura obtusata یقااتا 
41 Gelidium chilensis یرایتخا 
44  Gelidium sp یرایتخا 
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45 Gracilaria canaliculata یقااتا 
46 Gracilaria corticata یرایتخا 
47 Gracilaria filiformis یرایتخا 
48 Gracilaria salicornia یرایتخا 
43 Gracilaria vercosa یقااتا 
51 Hypnea cervicornis تواات یب 
53 Hypnea cornuta تواات یب 
52 Hypnea panosa تواات یب 
51  Hypnea sp یقااتا 
54 Jaina rubbens یرایتخا 
55 Laurencia snyderia یرایتخا 
56 laurencia glandularia یرایتخا 
57 Laurencia hybrida یرایتخا 
58 Laurencia intricata یقااتا 
53 Laurencia majuscula یقااتا 
61 Laurencia obtusa یرایتخا 
63 Laurencia papilosa تواات یب 
62 Laurencia pediculata یقااتا 
61 Laurencia sp1 یرایتخا 
64 laurencia sp2 یقااتا 
65 Laurencia sp3 یرایتخا 
66 Laurencia sp4 یقااتا 
67 هوهق  یادرز Laurencia یصا تخا 
68 Leviella jungermanioides یرایتخا 
63 Liagora filiformis یرایتخا 
71 liagora rubra یرایتخا 
73 Liagora sp یقااتا 
72  Polysiphonia sp تواات یب 
71 Solieria sp یرایتخا 
74 Spyridia filamentosa  یقااتا 
75 Wurdomenia miniata یرایتخا 
  ودا4 - 11 یگتسباو صخاش دصرد  
یگترباو یاهتلاح یقااتا یرایتخا یصا تخا تواات یب 
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 درصد 17/1 درصد 1/1 درصد 34/1 درصد 12/1 درصد گونه اا
 
 
 البکیاای  مقایره میزان درصد  اخص وابرتگی در بی  کل گونه 85 - 4نمودار 
 )3شاخص شباهت زیستگاهها (سورنسون 4-7-4
میزان  اخص سورنرون بلحرز ، بلاساس محاسبه  اخص  باات در بی  مناطش نمونه بلداری
به اینکه تفییلات بی  صال (بدون ایي گونه مشتلک) با تواه . ارائه  ده است 81-4درصد در ادو  
الچه ، با د می نشان دانده حداقل و حداکثل  باات بی  زیرتگااها، اا مشابه است) تا ی (تمام گونه
درصد ای   اخص به صال نزدی تل با د  باات کمتل و الچه درصد ای   اخص به ی نزدی 
مشرص گلدید که بیشتلی  ، 81-4ادو   با تواه به بل ای  اساس و. تل با د  باات بیشتل است
(سایه ،  باات بی  (لنگه و برتانه) و (برتانه و میچائیل) و کمتلی   باات بی  (سایه خوش و میچائیل)
امچنی  مشرص گلدید که در بی  ایچکدام از . (سایه خوش و لنگه) واود دارد خوش و چیلویه) و
 . صد در صد واود ندارد مناطش  باات صد در صد و عدم امگونی
 میزان  اخص  باات سورنرون در بی  مناطش نمونه بلداری (بلحرز درصد) 81 - 4ادو  
  سایه خوش کوای  لنگه برتانه طااونه چیلویه میچائیل
 سایه خوش ------- 1/5 1/64 1/14 1/44 1/81 1/11
 کوای  1/5 ------- 1/76 1/85 1/15 1/5 1/16
 لنگه 1/64 1/76 ------- 1/61 1/6 1/35 1/11
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 شاخص وابستگی گونه ها به زيستگاهها
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 برتانه 1/14 1/85 1/61 ------- 1/6 1/26 1/71
 طااونه 1/44 1/15 1/6 1/6 ------ 1/76 1/85
 چیلویه 1/81 1/5 1/35 1/26 1/76 ------ 1/85
 میچائیل 1/11 1/16 1/11 1/71 1/85 1/85 ------
 تحلیل و مدل هاي آماري 8-4
  )etairav itlum( avonaM – yaW – enOنتایج آنالیز  3-8-4
مرتقل بل روی بی  از ی متفیل وابرته پیوسته سنج  اای گلوهاختلام بی  ، بلاساس ای  آزمون 
 . گلدید
  عمده البکی اای گلوهآنالیز یاکتوراای محی ی و  
اهت تعی  اختلام بی  مناطش  avonaMباتواه به بلرسی نتایج به دست آمده از انجام آزمون آماری 
عمده البکی (متفیلاای  اای گلوهمرتقل) از لحاظ یاکتوراای محی ی و  اای گلوهنمونه بلداری (
 نتایج قابل تواهی به  لح ذیل بدست آمد:، وابرته پیوسته)
 'skliW، ecart s'ialliP بدست آمده از ال چهار روش آماری eulav-Pمیزان ، 31-4با تواه به ادو  
که نشان ، )<P 1/51( مقداربلابل با صال بوده ، toor tsegral s'yoR و ecart s'gnilletoH، adbmal
دانده واود اختلام معنی دار و قوی بی  مناطش نمونه بلداری از لحاظ مقادیل یاکتوراای زیرت 
 . با د می البکی اای گلوهمحی ی و 
 
 stseT etairavitluM 31 - 4ادو  
 brewoP devresbO . giS fd rorrE fd sisehtopyH F eulaV 
 000.1 001. 000.891 000.84 514.3 717.2 ecart s'ialliP
 000.1 001. 438.141 000.84 387.4 901. adbmal 'skliW
 000.1 001. 000.851 000.84 397.5 955.01 ecart s'gnilletoH
 000.1 001. 000.33 000.8 a408.42 310.6 toor tsegral s'yoR
در مقایره دوتایی مناطش نمونه بلداری ، 7مرتقل اای گلوهاز مقایره دوتایی  بلاساس نتایج بدست آمده
 نتایج زیل قابل ذکل است:، با الی از یاکتوراا
                                                   
 snosirapmoC esiwriaP 1
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پنج و ، )400.0=P(سه و چهار ، )510.0=P(نمونه بلداری ی  و چهاراکری ن در مناطش 
امچنب  در بی  تمامی . اختلام معنی دار دا ته است، )100.0=P(و اات و چهار  )000.0=P(چهار
 . )000.0=P(بلاساس میزان کدورت اختلام معنی دار مشااده  ده است ، مناطش نمونه بلداری
مشرص گلدید که مناطش نمونه ، سبز اایالب در مقایره مناطش از لحاظ میزان درصد پو شی 
 )50.0=P(سه و اات  و )210.0=P(سه و پنج ، )920.0=P(سه و چهار ، )310.0=P(بلداری سه و دو 
در بی  مناطش نمونه ای  قهوه اایالب درصد پو شی  میزان، امچنی . اختلام معنی دار دارند
 . )840.0=P(بلداری ی و اات اختلام معنی دار دارد 
، )000.0=P(بی  مناطش نمونه بلداری ی و چهار ، قلمز اایالب بلاساس میزان درصد پو شی  
پنج و ، )820.0=P(سه و چهار ، )820.0=P(دو و اات ، )000.0=P(دو و چهار ، )610.0=P(ی و اات 
 . اختلام معنی دار دارند )700.0=P(پنج و اات  و )600.0=P(  و چهار ، )000.0=P(چهار 
  مهم البکیاای  آنالیز میزان درصد پو شی انس 
اهت تعی  اختلام بی  مناطش  avonaMباتواه به به بلرسی نتایج به دست آمده از انجام آزمون آماری 
مهم البکی (متفیلاای اای  مرتقل) از لحاظ میزان درصد پو شی انس اای گلوهنمونه بلداری (
 نتایج قابل تواهی به  لح ذیل بدست آمد:، وابرته پیوسته)
 ) بدست آمده از ال چهار روش آماری<P 1/51( مقدار eulav-Pمیزان ، 14-4با تواه به ادو  
نشان دانده واود اختلام ، toor tsegral s'yoR و ecart s'gnilletoH، adbmal 'skliW، ecart s'ialliP
 مهم البکیاای  معنی دار و قوی بی  مناطش نمونه بلداری از لحاظ میزان درصد پو شی انس
 . با د می
 
 stseT etairavitluM 14 - 4ادو  
 brewoP devresbO . giS fd rorrE fd sisehtopyH F eulaV 
 000.1 311. 000.69 000.051 225.1 422.4 ecart s'ialliP
 000.1 101. 004.27 000.051 539.1 001. adbmal 'skliW
 000.1 101. 000.65 000.051 091.2 002.53 ecart s'gnilletoH
 000.1 001. 000.61 000.52 a159.8 789.31 toor tsegral s'yoR
در مقایره دوتایی مناطش نمونه بلداری مرتقل،  اای گلوهاز مقایره دوتایی  بلاساس نتایج بدست آمده
 نتایج زیل قابل ذکل است:، با الی از انس اا
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و اات و  )340.0=P(سه و چهار ، )340.0=P(در مناطش نمونه بلداری ی  و چهار apreluaC انس
در مناطش نمونه بلداری ی  و پنج  anidaP انس. اختلام معنی دار دا ته است )340.0=P(چهار
در  ainohpisyloP و انس )840.0=P(در مناطش نمونه بلداری دو و چهار aipmhC انس، )420.0=P(
 . اختلام معنی دار دا ته اند )930.0=P(مناطش نمونه بلداری ی و چهار
مشرص گلدید که مناطش نمونه ، aicneruaLدر مقایره مناطش از لحاظ میزان درصد پو شی انس 
، )000.0=P(دو و چهار، )500.0=P(دو و سه ، )000.0=P(ی و چهار ، )010.0=P(بلداری ی و سه 
و چهار و اات  )000.0=P(چهار و    ، )000.0=P(چهار و پنج ، )300.0=P(سه و پنج 
 . اختلام معنی دار دارند، )020.0=P(چهار
دو و ، )830.0=P(در بی  مناطش نمونه بلداری ی و اات  ainaJدرصد پو شی انس  میزان، امچنی 
 . اختلام معنی دار دارد، )740.0=P(و پنج و اات  )140.0=P(چهار و اات ، )830.0=P(اات 
، )000.0=P(بی  مناطش نمونه بلداری ی و چهار ، airalicarGبلاساس میزان درصد پو شی انس  
 )240.0=P(و    و چهار  )400.0=P(پنج و چهار ، )300.0=P(سه و چهار ، )500.0=P(دو و چهار 
 . اختلام معنی دار دارند
  مهم البکیاای  آنالیز میزان میزان توده زنده انس 
اهت تعی  اختلام بی  مناطش  avonaMباتواه به به بلرسی نتایج به دست آمده از انجام آزمون آماری 
مهم البکی (متفیلاای وابرته اای  مرتقل) از لحاظ میزان توده زنده انس اای گلوهنمونه بلداری (
 نتایج قابل تواهی به  لح ذیل بدست آمد:، پیوسته)
 ) بدست آمده از ال چهار روش آماری<P 1/51( مقدار eulav-Pمیزان ، 74-4با تواه به ادو  
نشان دانده واود اختلام ، toor tsegral s'yoR و ecart s'gnilletoH، adbmal 'skliW، ecart s'ialliP
 . با د می مهم البکیاای  معنی دار و قوی بی  مناطش نمونه بلداری از لحاظ میزان توده زنده انس
 stseT etairavitluM 74 - 4ادو  
 brewoP devresbO . giS fd rorrE fd sisehtopyH F eulaV 
 993. 331. 000.27 000.051 474.1 625.4 ecart s'ialliP
 993. 401. 679.84 000.051 149.1 001. adbmal 'skliW
 893. 501. 000.23 000.051 702.2 760.26 ecart s'gnilletoH
 000.1 001. 000.21 000.52 a560.71 255.53 toor tsegral s'yoR
در مقایره دوتایی مناطش نمونه بلداری ، مرتقل اای گلوهبلاساس نتایج بدست آمده از مقایره دوتایی 
 نتایج زیل قابل ذکل است:، با الی از انس اا
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و اات و  )330.0=P(سه و چهار ، )910.0=P(در مناطش نمونه بلداری دو و چهار ainohpisyloP انس
 در مناطش نمونه بلداری ی  و پنج anidaP انس. اختلام معنی دار دا ته است )540.0=P(چهار
سه و ، )140.0=P(در مناطش نمونه بلداری دو و    atoytciD انس، )50.0=P( و دو پنج )030.0=P(
 . اختلام معنی دار دا ته اند )140.0=P(و پنج و    )140.0=P(  
مشرص گلدید که مناطش نمونه ، aicneruaLدر مقایره مناطش از لحاظ میزان درصد پو شی انس 
و چهار و    )300.0=P(چهار و پنج ، )010.0=P(دو و چهار، )800.0=P(بلداری ی  و چهار 
 . اختلام معنی دار دارند )210.0=P(
 نتایج آنالیز مدل رگرسیون 2-8-4
 و eulav-P نتایج ملبوط به مقادیل، البکی و یاکتوراای محی ی اای گلوهانجام آنالیز رگلسیون بی   با
 eulav-Pبل ای  اساس مشرص گلدید که مقدار . استارائه  ده  ،24-4در ادو  erauqS R detsujdA
 که نشان دانده معنی دار نبودن مد  رگلسیون، )224.0=P(ای  قهوه اایالب بدست آمده بلای گلوه 
بدست آمده نشان دانده  عیف بودن و غیلکاربلدی بودن مد  ملبوطه  erauqS R detsujdAبا د و  می
 . )200.0 =R(است
معنی دار بودن مد  رگلسیون ، )110.0=P(سبز  اایالب بدست آمده بلای گلوه  eulav-Pمقدار 
 عیف بودن و  erauqS R detsujdAولی مقدار ، کند می بلای ای  گلوه البکی را مشرص
 . )821.0 =R(داد  می غیلکاربلدی بودن مد  ملبوطه را نشان
به دست  eulav-Pگلدد که مقدار  می مشرص، قلمز اایالب با بلرسی نتایج ملبوط به رگلسیون 
امچنی  ، )010.0=P( با د می آمده نشان دانده معنی دار بودن مد  رگلسیون بلای ای  گلوه البکی
 . )732.0 =R(با د  می نشان دانده مد  نربتام قوی و قابل استناد erauqS R detsujdA مقدار
 نتایج آنالیز مد  رگلسیون 24 - 4ادو  
 البکی اای گلوه سبز اایالب  قهوه ای اایالب  قلمز اایالب 
 نتایج آماری 
 tnacifingiS 1/771 1/224 1/171
 erauqS R detsujdA 1/827 1/211 1/112
، سبز و قهوه ای اایالب و غیل قابل قبو  بودن مد  رگلسیون بلای ، با تواه به نتایج یوب الذکل
 :گلدد که به  لح زیل است می قلمز ارائه اایالب تنها مد  رگلسیون بلای 
 )NT(X 591.1 + )PT(X 86.2 – )alhc(X 116.0 – )bruT(X 44.0 – )2O(X 45.42 – 84.442 = )atyhpodohR(Y
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قلمز با  اایالب گلدد که راب ه بی  میزان درصد پو شی  می مشرص، بلاساس مد  رگلسیون یوب
با د ب ورتیکه با ایزای  مقادیل ای  یاکتوراا  می معکوس، کللوییل و یراات کل، کدورت، اکری ن
با میزان نیتلات کل راب ه مرتقیم ، درحالیکه. یابد می قلمز کاا  اایالب میزان درصد پو شی 
 . یابد می ای قلمز نیز ایز اایالب دا ته و با ایزای میزان نیتلات کل مقدار درصد پو شی 
 نتایج آنالیز دیسکریمیننت 1-8-4
  نتایج آنالیز پارامترهای زیست محیطی 3-1-8-4
مشرص گلدید که یاکتوراای ، با تواه به آنالیز انجام  ده بلاساس پارامتلاای زیرت محی ی
 با ند و می ) در مناطش نمونه بلداری000.0=Pکدورت و  وری دارای اختلام معنی دار (، اکری ن
، کللوییل، اسیدیته، ای  درحالی است که دما. گلدند می باعث ایتلاب و ادا نمودن مناطش نمونه بلداری
باعث تاکی مناطش نمونه  )>P 1/51( مقدار آنها eulav-Pیراات کل و نیتلات کل با تواه به مقدار 
 = giEمعاد ت ی ( eulavnegiEمقدار ، 14-4 امچنی  با تواه به ادو . بلداری از ام نمی گلدند
 با د و نربتام معاد ت قوی تلی نربت به بقیه معاد ت می )از امه بیشتل542.2 = giE) و دو ( 64.5
 . با ند می
  مشر ات معاد ت به دست آمده آنالیز دیرکلیمیننت بلاساس یاکتوراای زیرت محی ی 14 - 4ادو  
 noitalerroC lacinonaC % evitalumuC ecnairaV fo % eulavnegiE noitcnuF
 913. 0.45 0.45 a164.5 1
 238. 2.67 2.22 a542.2 2
 918. 3.69 1.02 a030.2 3
 254. 8.89 5.2 a752. 4
 811. 9.99 1.1 a217. 5
 891. 0.001 7. a011. 6
 با ند: می معاد ت قوی تل ی و دو به صورت زیل، 44-4بلاساس ادو  
 NT 432.0 + PT 282.0 + llhC 962.0 + HP 55.0 + laS 440.0 + meT 743.0 + bruT 370.1 + 2O 831.0 = )1(F
 
 NT 013.0 - PT 431.0 - llhC 122.0 + HP 733.0 - laS 512.0 – meT 807.0 + bruT 780.0 - 2O 933.1 = )2(F
 
  ده یاکتوراای زیرت محی ی معاد ت به دست آمده لایز استاندارد  44 - 4ادو  
 noitcnuF 
 441
 6 5 4 3 2 1
 890.- 737. 307. 264. 933.1 837. 2O
 220.- 411.- 200.- 101. 780.- 370.1 bruT
 377. 621. 595.- 441.- 801. 741. pmeT
 921.- 701. 291. 130.1 512.- 441. ytinilaS
 923. 163.- 811. 662. 733.- 551. HP
 521. 084. 093. 701. 122. 962. lyhporolhc
 121. 382. 551. 481. 431.- 282. PT
 217. 511. 225.- 307.- 013.- 432. NT
ی مبنی بل یاکتوراای زیرت محی ی باعث ،  ود که معادله  ماره می مشرص، 35-4بلاساس  کل 
، و معادله  ماره دو. گلدد می قابل تواهی ) ب ور7تاکی من قه نمونه بلداری سایه خوش (ایرتگاه 
 .  ود می ) ب ور قابل تواهی4باعث تاکی من قه نمونه بلداری برتانه (ایرتگاه 
 
 ایتلاب مناطش نمونه بلداری بلاساس معاد ت ی و دو ایجاد  ده از نتایج یاکتوراای زیرت محی ی 35 - 4نمودار 
 جلبکی های گروهنتایج آنالیز  2-1-8-4
مشرص ، ماکلوسکوپی اایالب با تواه به آنالیز انجام  ده بلاساس درصد پو شی سه گلوه عمده 
) در <P 1/51و قلمز دارای اختلام معنی دار (مقدارای  قهوه، سبز اایالب گلدید که ال سه گلوه 
امچنی  با  ..گلدند می مناطش نمونه بلداریبا ند و باعث ایتلاب و ادا نمودن  می مناطش نمونه بلداری
 541
)از امه 627.0 = giE) و دو ( 235.1 = giEمعاد ت ی ( eulavnegiEمقدار ، 54-4تواه به ادو  
به کوچ  ولی درکل با تواه. با ند می با د و معاد ت قوی تلی نربت به بقیه معاد ت می بیشتل
 . دو ازء معاد ت قوی بشمار نمی آیندحتی معاد ت ی و ، eulavnegiEبودن مقدار 
 مشر ات معاد ت به دست آمده آنالیز دیرکلیمیننت بلاساس درصد پو شی 54 - 4ادو  
 noitalerroC lacinonaC % evitalumuC ecnairaV fo % eulavnegiE noitcnuF
 871. 7.16 7.16 a235.1 1
 946. 9.09 2.92 a621. 2
 924. 0.001 1.9 a622. 3
 با ند: می معاد ت قوی تل ی و دو به صورت زیل، 14-4بلاساس ادو  
  atyhpodohR 849.0 + atyhpoehP 862.0 + atyhporolhC 731.0 = )1(F
 
  atyhpodohR 522.0 - atyhpoehP 084.0 + atyhporolhC 108.0 = )2(F
 
  لایز استاندارد  ده درصد پو شی گلواای البکی معاد ت به دست آمده 64 - 4ادو  
 noitcnuF 
 3 2  
 985.- 108. 737. atyhporolhC
 938. 084. 862. atyhpoehP
 691.- 552.- 843. atyhpodohR
ی مبنی بل درصد پو شی باعث تاکی ،  ود که معادله  ماره می مشرص، 11-4نمودار بلاساس  
) و تا حدودی بندر لنگه 1میچائیل (ایرتگاه ، )4بریار خو  مناطش نمونه بلداری برتانه (ایرتگاه 
) 1باعث تاکی  من قه نمونه بلداری بندر لنگه (ایرتگاه ، و معادله  ماره دو. گلدد می )1(ایرتگاه 
 .  ود می ب ور قابل تواهی
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 ایتلاب مناطش نمونه بلداری بلاساس معاد ت ی و دو ایجاد  ده از نتایج درصد پو شی 16 - 4نمودار 
 جلبکی های گروهنتایج آنالیز پارامترهای زیست محیطی و  1-1-8-4
ی  مبنی بل مجموع یاکتوراای زیرت ،  ود که معادله  ماره می مشرص ،71-4نمودار بلاساس 
 ) ب ور قابل تواهی7سایه خوش (ایرتگاه محی ی و درصد پو شی باعث تاکی بریار خو  من قه 
) و بندر 4مناطش نمونه بلداری برتانه (ایرتگاه باعث تاکی ، و معادله  ماره دو. گلدد می. گلدد می
امچنی  با تواه به .  ود می )1چائیل (ایرتگاه من قه نمونه بلداری می و تاحدودی )1لنگه (ایرتگاه 
 )از امه بیشتل614.2 = giE) و دو ( 240.6 = giEمعاد ت ی  ( eulavnegiEمقدار ، 14-4ادو  
 . با ند می با د و معاد ت قوی تلی نربت به بقیه معاد ت می
 
 آنالیز دیرکلیمیننت بلاساس درصد پو شی و یاکتوراای زیرت محی یمشر ات معاد ت به دست آمده  14 - 4ادو  
 noitalerroC lacinonaC % evitalumuC ecnairaV fo % eulavnegiE noitcnuF
147 
1 6.042a 50.0 50.0 .326 
2 2.416a 20.0 70.0 .841 
3 1.819a 15.0 85.0 .803 
4 1.293a 10.7 95.7 .151 
5 .407a 3.4 99.1 .538 
6 .708a .3 100.0 .112 
  ودا ساسالب4-48 ،لیز تروص هب ود و ی لت یوق ت داعم یم :دن اب 
F(1) = - 0.344 O2 + 0.991 Turb + 0.090 Sal + 0.187 Chll + 0.327 TP + 0.440 TN + 0.130 Chlorophyta 
 - 0.392 Pheophyta - 0.242 Rhodophyta 
 
F(2) = 0.761 O2 + 0.055 Turb + 0.742 Sal + 0.348 Chll - 0.17 TP - 0.952 TN - 0.550 Chlorophyta  
 + 0.152 Pheophyta - 0.211 Rhodophyta  
 
  ودا4 - 48 هدمآ تسد هب ت داعم یکبلا یااولگ ی یحم تریز یااروتکای و یش وپ دصرد هد  درادناتسا زیال  
 Function 
1 2 3 4 5 6 
O2 -.344 .161 .350 .167 -.190 .731 
Turb .391 .155 .729 .243 -.158 .152 
Salinity .190 .142 -.247 .195 .651 .196 
chlorophyl .787 .148 .235 -.108 -.308 .376 
TP .127 -.017 .170 .752 .270 .129 
TN .440 -.952 -.158 .116 .551 -.342 
Chlorophyta .730 -.550 .138 .115 .857 .106 
Pheophyta -.392 .752 .165 .774 .144 .717 




ایتلاب مناطش نمونه بلداری بلاساس معاد ت ی و دو ایجاد  ده از نتایج درصد پو شی و یاکتوراای زیرت  76 - 4نمودار 
 محی ی
 نتایج آنالیز کلاستر 4-8-4
بلاساس نتایج به دست آمده از آنالیز کلاستل با استااده از یاکتوراای زیرت محی ی و درصد پو شی 
گلدد که  می مشرص، 21-4نمودار و قلمز) و با تواه به ای  قهوه، عمده البکی (سبز اای گلوه
) در 1) و میچائیل (ایرتگاه 1(ایرتگاه  بندر لنگه، )7سایه خوش (ایرتگاه مناطش نمونه بلداری من قه 
، )6چیلویه (ایرتگاه ، )2امچنی  مناطش نمونه بلداری کوای  (ایرتگاه . گلند می ی  دسته قلار
 . ) در ی دسته قلار گلیته اند4) و برتانه (ایرتگاه 5طااونه (ایرتگاه 
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 نمونه بلداری بل اساس آنالیز کلاستل با استااده از یاکتوراای زیرت محی ی و درصد پو شیسته بندی مناطش د 26 - 4نمودار 
 ریاضیهای  مدل 3-4
اهت تعیی  معادله خ ی دراه ی  متفیل وابرته به ، مواود در ریا یاای  با استااده از الگوریتم
عمده البکی و یاکتوراای  اای گلوهملبوط به میزان درصد پو شی اای متفیلاای مرتقل مد 
 . محی ی ساخته  د
 سبز های جلبک 3-3-4
سبز به  اایالب معادله خ ی متفیل وابرته گلوه ، مواود در ریا یاای  با استااده از الگوریتم
یراات کل و نیتلات کل) به  کل مد  زیل ، کللوییل، کدورت، اکری ن محلو متفیلاای مرتقل (
 محاسبه گلدید:
  30.0 + NT 97.73 + PT 89.041 – allC 90.1 + laS 93.0 + bruT 12.0 + 2O 48.4- =atyhporolhC
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نشان دانده قدرت پی بینی اشتاد درصدی مد   )8.0 = R(میزان  لیز اطمینان بدست آمده ، امچنی 
 . با د می یوب
 قهوه ای های جلبک 2-3-3
به ای  قهوه اایالب معادله خ ی متفیل وابرته گلوه ، مواود در ریا یاای  با استااده از الگوریتم
یراات کل و نیتلات کل) به  کل مد  زیل ، کللوییل، کدورت، اکری ن محلو متفیلاای مرتقل (
 محاسبه گلدید:
 80.0 + NT 05.407- PT 60.311 – allC 62.2- laS 28.82 + bruT 58.7- 2O 57.611 + =atyhpoehP
نشان دانده قدرت پی  بینی اشتاد درصدی  )98.0 = R(میزان  لیز اطمینان بدست آمده ، امچنی 
 . با د می مد  یوب
 قرمز های جلبک 1-3-4
قلمز به  اایالب معادله خ ی متفیل وابرته گلوه ، مواود در ریا یاای  با استااده از الگوریتم
کل و نیتلات کل) به  کل مد  زیل یراات ، کللوییل، کدورت، اکری ن محلو متفیلاای مرتقل (
 محاسبه گلدید:
 50.0 – NT 49.68+  PT 47.8511 + allC 17.4 – laS 45.32- buT 31.2 – 2O 49.017- =atyhpodohR 
نشان دانده قدرت پی بینی  )87.0 = R(میزان  لیز اطمینان بدست آمده ، امچنی  
 . با د می اشتاد درصدی مد  یوب
 SIGهای  نقشه 13-4
 34-4 در ادو  ملبوطهاای  داده، پس از پلدازش و امت بندی تمامی نتایج حاصل از ای  م العه
. اطلاعات افلاییایی ملبوطه تهیه گلدیده استاای  نقشه، با استااده از ای  داده اا. ارائه  ده است
گذاری  ده و  یه اا  در مناطش مرتلف نمونه بلداری بلروی نقشهاا  ب وریکه نتایج الی از تحلیل
 . با د می خلاصه نتایج از روری نقشه قابل مقایره
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 نتیجه گیری 3-5
 گیلد:  می قلارنتایج به دست آمده در ای  م العه مورد بحث ، ذیلاای  بلاساس اادام و یل یه
 اهداف 3-3-5
  استان المزگانای  تعیی  و عیت زیرت محی ه سواحل صرله ]7[
استان ای  تعیی  مد  ااي اکولوژی  از ریتار البکهاي پلسلوله سواحل صرله ]2[
 المزگان 
 و تعیی  و عیت تلویه من قه مورد م العه IEEتعیی   اخص زیرته  ]1[
 SIGتهیه نقشه ااي اطلاعات افلاییایه البکهاي پلسلوله بلاساس سامانه  ]4[
بعنوان برشه از گنجینه ای   ناخت و معلیه گونه ااي البكه سواحل صرله ]5[
 زیرته خلیج یارس
 تعیی  درصد یلاوانه و پلا ن آنها  ]6[
 ما لوسكوپه ااي البكتعیی  میزان ماده آله (زي توده)  ]1[
 هافرضیه  2-3-5
پلسلوله بلاساس تلویه  ااي البكتفییلات تنوع و درصد پو ششی گونه ااي  ]7[
 . با د می استان المزگانای  من قه نشان دانده و عیت سلامت سواحل صرله
استان ای  مد  ااي اکولوژی  ریتارااي البکهاي پلسلوله سواحل صرله ]2[
عوامل زیرت المزگان قادر به پی  گویه تفییلات احتماله آنها بلاساس تفییلات 
 . با ند می محی ه
ی ازر و مدی سواحل سنگی پهنه اایالب داد که  می انجام  ده در ای  تحقیش نشاناای  بلرسی
، امان ور که در بر نتایج ارائه گلدید. استان المزگان دارای تنوع و گوناگونی بریار زیادی ارتند
با تواه به اینکه در ای  پ وا  از تمامی . گونه  ناسایه گلدیده است 51 مجموعام، م العه در ای 
سواحل سنگی قابل دستلسی بعد از بندر خمیل تا منتهی الیه غل  استان المزگان نمونه بلداری 
بیشتلی  ناسایی گلدیده اای  گلدیده در مقایره با م العات قبلی صورت پذیلیته در ای  من قه نمونه
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، در سه ایرتگاه برتانه، 7817 و امکاران در سا  که توس   هبازیای  در م العه، ب وریکه. است
 اایالب خانواده متعلش به  8انس از 27گونه و  67یق  تعداد ، انجام گلیته است بندرلنگه و کوای 
بوی ه ازیله قشم بوده است ، مابقی م العات در ازایل استان المزگان. قلمز  ناسایی گلدیده است
 . م العه حا ل مشابهت دارنداای   ناسایی  ده با گونهاای  که گونه
در کشوراای حا یه خلیج یارس و دریای عمان نیز م العاتی در ای  زمینه صورت پذیلیته است که 
 & M .S demahoM )9002(، ای  م العه  باات دارداای   ناسایی  ده با گونهاای  بریاری از گونه
گونه الب قلمز  8، ونه الب قهوه ایگ 4، گونه الب سبز 8گونه ( 12مجموعام  meeraK-ledba
 snajeppoC cirE & kcrelC eD reivilO )6991(امچنی  . ) در علبرتان سعودی  ناسایی نموده اند
گونه الب  قلمز ) در  44، گونه الب  قهوه ای 52، گونه الب  سبز 12گونه ( 38مجموعام 
 . علبرتان سعودی  ناسایی نموده اند
،  ود می مشااده 42-4نمودار گونه سه گلوه عمده البکی امان ور که در درخ وص مقایره تعداد 
دریایی در  اایالب ال گلوای از . گونه دارای بیشتلی  تعداد گونه ارتند 44قلمز با  اایالب 
-من قه، قلمز اایالب من قه و زیرتگاه اصلی . ی ازر و مدی واود دارندی خاصی از پهنهمن قه
، که در نتیجه مدت زمان کوتاه تلی در انگام ازر، مدی و زیل ازر و مدی استی پایی  ازر و 
 اای گلوهگیلند و امواره مواد غذایی در اختیار ان واود دارند و کمتل از  می خارج از آ  قلار
 توس  گیاارواران و مواودات ساحلی دیگل قلار، سبز اایالب البکی دیگلی بر وص 
دارای ی  ainohpisyloP و aicneruaLاای  به خ وص انساا ای  الب به وی ه اینکه ، گیلند می
 dna otnemicsaNرا تفییل داده تا کمتل خورده  وند (اا  آنی  که طعم و مزهاند  سلی تلکیبات ثانویه
کمتل تحت تاثیل ای  سبز و قهوه اایالب نربت به ، قلمز از طلم دیگل اایالب . )1002 ,ossoR
در نهایت . )1891 ,sewoDگیلند ( می وزش باد و ازر و مد قلار، خشکی، تفییلات دماعواملی چون 
گذارد و امی   می تاثیلاا بیولوژیکی کمتلی روی ای  الب ، ییزیکیاای  ود که تن  می مشرص
 گونه ااي تعداد امچنی  بلرسه. ر د کنند و گرتلش یابنداا  بیشتلی از آناای   ود تا گونه می باعث
قلمزو  ااي البك رده به ملبوط گونه ااي تعداد  ه میداد نشان، سواحل سنگی ازیله قشم در كهالب
 بلرسه در، مشابه نتایج اساس بل. )4817، است(ربیعی و امکاران سبز ااي البك رده از بی ای  قهوه
قشم  ازیله،  ی  ازیله، چابهار، استان المزگان سواحل البكه رویشهاي اکولوژی  و تاکرونومی 
 به بنا. میبا د البكه گلواهاي سایل از بی  قلمز ااي البك تعداد  ه میگلدد مشرص بو هل و
 وی گه از البكه رده ااي سایل به نربت قلمز ااي البك در بودن تعدادگونه زیاد مواود گزار ات
  ه امچنان. )4817، میآید (ربیعی و امکاران  مار به گلمریلي نیمه و گلمریلي مناطش ااي
 ازء عمان دریاي و یارس خلیج من قه افلاییاي زیرته لحاظ از اقیانوسها و دریااا بندي درتقریم
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-cificap tsew - odnI( آرام اقیانوس وغل  اند اقیانوس گلمریلي ناحیه ازء گلمریلي یعنه آبهاي
 . ) ) 7891.D ,hguhcMمیشود  بندي عل  تقریم دریاي ناحیه زیل و )noiger laciport
گیلند  می گونه در رتبه سوم قلار 17سبز با  اایالب و  در رتبه دوم گونه 87با ای  قهوه اایالب 
در حالیکه ، قلمز دا ته اند اایالب داد حضور بریار کمتلی نربت به  می ) که نشان42-4نمودار (
، )3117، ؛ امینی7817؛ قلنجی  1117، بلخی از م العات انجام  ده در خلی  یارس (علویان
رویشگاه اصلی . سبز بوده است اایالب بریار بیشتل از ای  قهوه اایالب داد که تنوع  می نشان
ای  . با د و از تنوع بیشتلی در ای  من قه بلخوردار ارتنند می ی میان دستمن قهای  قهوه اایالب 
در نتیجه نربت به ، کنند می ارتند که نور با طو  موج متوس  را اذ اایی  دارای رنگدانهاا الب 
سبز کمتل  اایالب بل خلام ای  قهوه اایالب . داند می سبز مناطش عمیش تل را تلای  اایالب 
 وند  می گیلند و کمتل توس  گیاه خواران خورده می تحت تاثیل عوامل بیولوژیکی مانند چلاگلی قلار
دارای تلکیبات ای  قهوه اایالب اای  تواند ای  با د که اغلز گونه می دلیل آن. )1117، (علویان
داد و از طلم دیگل دارای بایت سرت و  می آن را تفییلی  کلبنات کلریمی ارتند که طعم و مزه
. )1002 ,ossoR dna otnemicsaNکند ( می محکمی ارتند که اضم آن را بلای گیاه خواران سرت تل
امله  ازاند  پیدا کلدهاایی  واود دارند سازشنیز متناسز با  لای  محی ی که در آن اا ای  الب 
 محکم به برتل مت لاا  دیرکی  کل و ریزوئیدی ارتند که از طلیش آناایی  اینکه دارای نگهدارنده
با تواه به موارد . کنند می گلدند که در مقابل یشاراای نا ی از عمل ازر و مد بروبی مقاومت می
ولیک  . سبز با د اایالب بیشتل از ای  قهوه اایالب ونه یوب الذکل ب ور طبیعی بایرتی تعداد گ
علت . با د می سبز بریار کم اایالب و تااوت آن با ای  قهوه اایالب  در ای  م العه تعداد گونه
ای  قهوه اایالب اای  تواند ای  با د که بلخی از گونه می، قهوه ای اایالب کاا  تعداد گونه 
بریار حراس ارتند و در مناطقی که تحت  ... یز برتل و، نوع برتل، ی یمحاای  نربت به آ اتگی
سارگاسوم  به عنوان مثا  تعداد گونه. حضور نروااند دا تاا  با د ی سلی از گونهاا  ای  استلس
سالم و دست نرورده اای  اخص محی اا در ای  تحقیش بریار کم بوده است که حضور ای  الب 
تواند نا ی از واود یشار و یا استلس (نوعی آ اتگی یا آلودگی) در  اا می ارتند و عدم حضور آن
من قه ، قلمز و قهوه ای اایالب بل خلام . )1002 , .la te sidinafrOبلرسی  ده با د (اای محی 
که با تواه به  لای  خاص ای  ، با د می سبز من قه با ی ازرومدی اایالب و رویشگاه اصلی 
سبز بیشتل در معلض تفییلات  لای  آ  و اوایی و  اایالب ، ل در معلض بودن آنمن قه و بیشت
ولی در ای  م العه .  ده استاا  گیلند و امی  امل باعث کاا  تنوع و پلاکندگی آن می محی ی قلار
با د و ای  در حالی است که در م العات پیشی   می بیشتلای  سبز نربت به قهوه اایالب تعداد گونه 
با تواه به اینکه بیشتل . )3117، ؛ امینی7817؛ قلنجی 1117، (علویاناند  تعداد گونه کمتلی دا ته
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یلصت طلز ارتند و در  لای  آ اتگی و آلودگی توانایی حضور اای  سبز گونه اایالب اای  گونه
 dna gnaWا د(تواند نشان دانده آ اتگی اکوسیرتم ب می ایزای  تنوع آنها در ای  م العه، را دارند
 . )6002 ,nehC
با ، درخ وص مقایره تفییلات تعداد گونه سه گلوه عمده البکی در زمانهای مرتلف نمونه بلداری
 ) در    ملحله نمونه بلداری مشرص22-4و  12-4و  87-4نموداراای بلسی نتایج تعداد گونه (
هشت ماه (انتهای ی ل زمرتان و و سبز در اساند ماه و اردیبای  قهوه، قلمز اایالب گلدد که  می
امچنی  بیشتلی  تعداد گونه مجموع ال سه گلوه البکی .  لوع ی ل بهار) تنوع بیشتلی دا ته اند
 و قلمز نیز در اساند ماه و اردیبهشت ماه (انتهای ی ل زمرتان و  لوع ی ل بهار)ای  قهوه، سبز
 محرو اا عامل مهمی بلای تعیی  پلاکن الب تواند به دلیل معتد   دن دما با د که  می که با د می
با تواه . )1891 ,sewoDروند ( می در دراه حلارت زیاد به سلعت از بی اا  ود و بیشتل الب  می
با د که مقارن با ایزای  می گلدد که حلارت در اساند و اردیبهشت کم می مشرص،  6-4نمودار به 
که ، رسد می در تیل و  هلیور ماه دما به حداکثل خود ای  درحالی است که، تعداد گونه بوده است
کنیم کمتلی  تعداد  می مشااده 12-4نمودار مقارن با کاا  میزان تعداد گونه بوده است ب وریکه در 
تنوع کمتلی ، ی دراه حلارت با تل با دالچه دامنه. گونه را در  هلیور و سپس تیل ماه دا ته ایم
اا رسد ای  الب  می ر نتیجه ای  عامل باعث کاا  تعداد گونه  ده و بنظل ود د می دیدهاا از الب 
. کنند می در ای   لای  ر داا  داند و ی سلی از گونه می خن را تلای اای دمااای معتدله و آ 
عوامل بیولوژیکی مانند چلاگلی نیز ممک  است اثل گذار بوده با د به طوری که مثلا ی سلی از 
 . کمتل خورده  ده انداا در ی ل سلد کمتل حضور دا ته در نتیجه ای  الب گیاارواران 
 32-4نمودار امان ور که در ، در    ملحله نمونه بلداریاا  با بلسی نتایج درصد پو شی گونه
سبز در اردیبهشت و  هلیور ماه (دو پی  اایالب اای  درصد پو شی گونه، گلدد می مشااده
-4نمودار امچنی  بلاساس  کل . ر و در آبان ماه کمتلی  میزان را دا ته اندبیشتلی  مقدا ایزای )
 با اختلام زیادی نربت به مااهای دیگل در اساند ماهای  قهوه اایالب بیشتلی  درصد پو شی ، 71
قلمز  اایالب درصد پو شی . با د و در  هلیور ماه کمتلی  میزان را به خود تعلش داده است می
با مقایره سه . )11-4نمودار در اساند ماه بیشتلی  و در آبان ماه کمتلی  میزان را دارا بوده است (
سبز علاوه  اایالب ب وریکه ، دارند گلدد که زمان ر د نربتام متااوتی می مشرص، گلوه البکی
قلمز و  اایالب و ای  در حالی است که اند  بل ی ل سلد در ی ل گلم نیز ی ایزای  ر د دا ته
 . سلد ر د بهتلی را دارا بوده انداای  یق  در ی لای  قهوه
روند درصد پو شی از ، 11-4نمودار در مقایره مجموع درصد پو شی السه گلوه البکی بلاساس 
که نشان دانده ، ملحله او  نمونه بلداری (اساند ماه) تا ملحله آخل (دی ماه) سیل نزولی دا ته است
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با تواه به اینکه دما عامل مهمی بلای تعیی  . با د می پو شی بل اثل ایزای  دما کاا  در صد
روند  می در دراه حلارت زیاد به سلعت از بی اا  ود و بیشتل الب  می محرو اا پلاکن  الب 
 .  ود می دیدهاا ر د کمتلی از الب ، ی دراه حلارت با تل با دالچه دامنه، )1891 ,sewoD(
 14-4 نمودار امان ور که در، در    ملحله نمونه بلداریاا  نتایج میزان توده زنده گونه با بلسی
سبز در دی ماه بیشتلی  مقدار و در آبان ماه  اایالب اای  میزان توده زنده گونه، گلدد می مشااده
بوط به سبز مل اایالب و ای  درحالی است که بیشتلی  درصد پو شی . کمتلی  میزان را دا ته اند
با تواه به اینکه بیشتلی  میزان توده زنده در دی ماه ملبوط به . اردیبهشت و  هلیور ماه بوده است
 گلدد که بهتلی   لای  ایزای  توده زنده در ای  ی ل می مشرص، asuxelf ahpromoretnEگونه 
با تواه به ممک  است درصد پو شی ی  گونه بیشتل با د ولی ، و برته به نوع گونه، با د می
، 24-4نمودار  امچنی  بلاساس. مشر ات موریولوژی  آن گونه دارای توده زنده کمتلی با د
 با اختلام زیادی نربت به مااهای دیگل در اساند ماهای  قهوه اایالب بیشتلی  میزان توده زنده 
، ولوژی  آنبا د که با تواه به  کل موری می munaevob mussagraSبا د که ملبوط به گونه  می
. و در تیل و  هلیور ماه کمتلی  میزان را دارا بوده است. با د می دارای میزان توده زنده با یی
سبز در دی ماه و با کمی اختلام در اساند ماه  اایالب قلمز امانند  اایالب میزان توده زنده 
 . )44-4نمودار بیشتلی  و در آبان ماه کمتلی  میزان را دارا بوده است (
روند میزان توده زنده ، 84-4نمودار در مقایره مجموع میزان توده زنده السه گلوه البکی بلاساس 
سیل نزولی دا ته و سپس در دی ماه سیل صعودی دا ته  از ملحله او  نمونه بلداری (اساند ماه)
اینکه دما عامل با تواه به . با د می که نشان دانده کاا  میزان توده زنده بل اثل ایزای  دما، است
در دراه حلارت زیاد به اا  ود و بیشتل الب  می محرو اا مهمی بلای تعیی  پلاکن  الب 
ر د کمتلی از ، ی دراه حلارت با تل با دالچه دامنه، )1891 ,sewoDروند ( می سلعت از بی 
 .  ود می دیدهاا الب 
البکی ب ور اای  و توده زنده اغلز گونه (تلاکم (درصد پو شی، میزان تعداد گونه، در ای  م العه
و در ی و  ، اواخل زمرتان و اوایل بهار (ی و  سلد) بیشتلی  مقدار را دارا بوده اند میانگی  در
که دقیقا مشابه با م العاتی ، )12-4نمودار (اند  گلم (تابرتان و اوایل پاییز) کمتلی  میزان را نشان داده
 . م ابقت دا ته است، ) انجام داده اند7317) و طاالی (5817( امینی، )3117است که قلنجی (
دراه حلارت آ  و اوا بل ر د ، مقدار باران، آ  و اوایی نظیل نور و  دت آن، یاکتوراای محی ی
 ,eciletnaS & atragU(تفییلات موسمی بل تلاکم الب  گلاسیلاریا . و گرتلش البکها موثل ارتند
. )6691 ,seirF(ارت بل تمام ملاحل متابولیکی و ر د البکها موثل است دراه حل. موثل ارتند )2991
 )0791 ,rensseG(اثلات دراه حلارت بل گیااان دریایی و میزان مقاومت آنها به سلما و گلما توس 
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با دراه حلارتی با  اایی سارگاسوم در محی ای  قهوه اایالب . مورد بلرسی قلار گلیته است
 کنند می ر د
  . )5891 ,late ,nabboL(
سبز در مناطش نمونه بلداری سایه خوش و لنگه کمتلی  و در  اایالب ، بلاساس نتایج بدست آمده
نمودار (اند  بیشتلی  تعداد گونه را دارا بوده، طااونه و چیلویه، برتانه، مناطش نمونه بلداری کوای 
گونه در میچائیل و برتانه و کمتلی  در بیشتلی  تعداد ، قهوه ای اایالب  در خ وص. )17-4
قلمز نیز بیشتلی  تعداد گونه در میچائیل و  اایالب . )37-4نمودار طااونه مشااده  ده است (
مقایره تعداد گونه ، امچنی . )72-4نمودار (اند  برتانه و کمتلی  در طااونه و سایه خوش دا ته
نتایج بدست آمده از  اخص و ، )62-4نمودار (بکی درمناطش نمونه بلداری ال سه گلوه ال مجموع
ایرتگاه بلرسی  ده مناطش نمونه بلداری  1داد که از بی   می مرتلف نشاناای  تعداد گونه در ایرتگاه
میچائیل و سپس برتانه دارای بیشتلی  تعداد گونه و سایه خوش و سپس طااونه دارای کمتلی  تعداد 
تواند مناسز بودن ساحل آن از لحاظ بکل  می میچائیل و برتانهدلیل تعداد گونه با  در . با ند می گونه
سنگی با  یز بریار ملایم و ی  گرتلدهی  امچنی  دارا بودن پهنه، بودن و دور بودن از  هل
ی ازر و مدی با د که بهتلی  مکان بلای یلار از کشندی یلاوان در تمامی نواحی پهنهاای  حو چه
 دلیل کم بودن تعداد گونه در سایه خوش و طااونه. ),seyaH 7002لی چون خش  دگی است (عوام
کمتل و بل اا  با ی ازرومدی به سمت دریا از حضور سنگ تواند ای  مو وع با د که از ناحیه می
اایی که رویشگاه اصلی ، پایی  دست ای  ایرتگاهی   د در نتیجه ناحیه می رسوبات گلی ایزوده
دارای  یز خیلی صام و ساحلی قلوه سنگی و گلی بود که ای  برتل نلم به  با د می قلمز اای الب
برتل مناسبی اهت ات ا  و چربیدن واود ندارد اا کند و بلای الب  می راحتی توس  امواج حلکت
اای  امچنی  حو چه. )3891 , .la te relttiL وند ( می که در اثل ی  ازر و مد  دید از برتل ادا
توان گات ای  عوامل باعث  ده است تا در ای   می به ای  تلتیز. کشندی در آن ناحیه بریار کم بود
 ود که میزان  می مشرص 12-4نمودار امچنی  با تواه به . کمتلی  تعداد گونه مشااده  ود، ایرتگاه
ائیل) روند از سایه خوش به سمت میچ لب به غل  مناطش نمونه بلداری (تعداد گونه از سمت 
 . ایزایشی دا ته است
و من قه سایه ، ( ssenhcirای غنای گونه ) ه و میچائیل بیشتلی  تعداد تاکرومناطش نمونه بلداری برتان
امچنی   اخص یکنواختی بیشتلی  مقدار خود را در من قه . خوش کمتلی  تاکرون را در بل دا ته اند
و ، میچائیل (نزدی به ی ) که نشان دانده و عیت خو  نمونه بلداری سایه خوش و سپس برتانه و
-4نمودار با د را دا ته است ( می ) که نشان دانده و عیت بد1/85کمتلی  میزان را در طااونه ( 
دو عامل اصلی . می نمودتوان به رو های متااوتی ک   می ) راytisrevid lacigoloiBتنوع زیرتی (. )15
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) و یکنواختی ssenhcir(ای  سنج  قلار گیلند عبارتند از غنای گونهکه در ای  راه باید مورد 
پس ال چه که . مواود در ی ناحیه خاص استاای  در حقیقت تعداد گونهای  غنای گونه. )ssenneve(
به امی  لحاظ ارتباطی با امعیت ال گونه ندارد و . بیشتل با د نمونه نیز غنی تل استاا  تعداد گونه
ولی تنوع نه تنها بیانگل تعداد . امعیت ال گونه یلقی ایجاد نمی کند و اامیتی نداردزیادی یا کمی 
کند) که امعیت ال  می داد (مقایره می یکنواختی نیز نشان. گونه ااست بلکه بیانگل یکنواختی ام است
عیت دیگل تعداد ام )؛ یعنی اینکه آیا تعداد امعیت ال گونه بلابل باezis noitalupopگونه چقدر است (
میزان یکنواختی ، به ام نزدی تل با داا  با ای  تلتیز ال قدر که امعیت گونه. است یا خیلاا  گونه
 .  ود می نیز زیاد
 اخص مارگالف بیشتلی  مقدار خود را در مناطش نمونه بلداری برتانه و میچائیل که نشان دانده 
با د  می بد که نشان دانده و عیت ای و کمتلی  میزان را در سایه خوش و سپس کو، و عیت خو 
ی اکوسیرتم است و گویای ای  ای   اخص عمدتأ معلم غنای گونه. )25-4نمودار را دا ته است (
زیلا  لای  م لو  محی ی مواز ، با د می و عیت محی  از لحاظ  لای  مناسز زیرت آنها
اای مرتلف از  م لوبیت زیرتگاهبه امی  لحاظ امکان مقایره بی  .  ود اا می ایزای  حضور گونه
اا را نشان  طلیش آن واود دارد ولی عیز آن در ای  است که نحوه توزیت امعیت ایلاد در بی  گونه
 .  ود می دیگلی مانند  انون استاادهاای  بدی  علت از  اخص. داد نمی
که نشان >´H( 4) اخص  انون بیشتلی  مقدار خود را در مناطش نمونه بلداری برتانه و میچائیل 
 که نشان دانده و عیت متوس  =´H( 2/51 ) و کمتلی  میزان را طااونه، دانده و عیت خو 
اا  اگل در نمونه. است 5/1و معمولأ  7دامنه تفییلات آن بی  . )45-4نمودار با د را دا ته است ( می
زمانه است  ه ال تنها یك گونه حضور دا ته با د ای   اخص بلابل صال خوااد بود و حدا ثل آن 
 املاه با امعیت آنها در نظلاا  مزیت آن در ای  است که تعداد گونه. یلد متعلش به یك گونه با د
اا  یابد زیلا که تعداد گونه می میزان آن کاا ، در محی های آلوده یا تحت استلس. گیلد(یکنواختی) می
اای  امعیت گونه، ی یابد و بلعکسکم مقاوم)ماای  کاا  (گونهاا  کم  ده و یا امعیت بلخی گونه
بهم خورده و  اخص ای   ود تا یکنواختی توزیت امعیت گونه می امی  امل باعث.  ود می مقاوم زیاد
اای کاملا  آلوده تا بلای محی  1میزان  اخص  انون بی  صال تا حدود ، با ای  تلتیز. کاا  یابد
 .  ود می سالم در نظل گلیتهاای محی 
سیمرون بیشتلی  مقدار خود را در مناطش نمونه بلداری برتانه و سپس میچائیل و سایه و  اخص 
) که نشان 1/86و کمتلی  میزان را طااونه (، خو  ) که نشان دانده و عیت7(نزدی عدد  خوش
در علم اکولوژی  اخص تنوع . )55-4نمودار با د را دا ته است ( می دانده و عیت متوس 
رود و در حقیقت بیانگل غالبیت  می کمی کلدن تنوع در ی  زیرتگاه بکار سیمپرون اغلز اهت
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، اندک استاا  که تعداد گونهاایی  به انگام استااده از ای   اخص بلای نمونه. ) استecnanimoD(
، ممک  است که نتیجه حاصله گملاه کننده با د؛ بدی  صورت که مناطقی که دارای تنوع کمی اند
که ای  حالت در سایه خوش مشهود ، بیشتل  ود که خلام واقعیت در طبیعت استممک   اخص آنها 
. میزان آن بی  ی  و صال است و ی  بیانگل تعداد نامحدود گونه و صال بدون تنوع است. است
میزان ای   اخص نیز بی  صال و ی است ولی ال چه که بیشتل با د میزان تنوع نمونه نیز بیشتل 
 ود که اگل دو یلد به صورت ت ادیی  می عیت قابل یهم تل است؛ لذا چنی  یلضای  و . خوااد بود
تعداد ، به عبارت دیگل. متااوت واود دارداای  احتما  تعلش آنها به گونه، از ی نمونه بلدا ته  وند
( انون و سیمرون) و عیت اا  ای   اخص. به یکدیگل نزدی است (یکنواختی با )اا  امعیت گونه
بیشتل نزدی  به ام با د اا  اگل مقدار تلاکم گونه. داند می اکولوژی  را نشاناای  ت سیرتمو کیای
توان گات که مناطش نمونه  می پس به ای  تلتیز. یعنی محی  سالم تل بوده و آ اتگی کمتلی واود دارد
لیل بکل بودن یکنواخت تل بوده است که آن ام به دای  بلداری برتانه و میچائیل دارای یلاوانی گونه
امچنی  . با د می بی  ازر و مدی یلاوان برتانهاای  میچائیل و پهنه وسیت با  یز ملایم و حو چه
 . با د می ... .و عیت ناسالم طااونه به دلیل و عیت برتل و
) سایه خوش و عیت بد را نشان داده است ssenhcir(ای  مارگالف و غنای گونهاای  بلاساس  اخص
ی ناحیه، بلاساس مشاادات بدست آمده و، م ابقت دارد ...کدورت و، آلودگی مواد مفذیکه با میزان 
مقادیل و ای  در حالی است که ، کدورت بریار با یی دا ت، پایی  دست ای  ایرتگاه گلی بود
که ای  . کند می امعیتی یکنواختی و سیمرون و عیت خو  را بلای سایه خوش مشرصاای   اخص
با د که به تنهایی قادر به تاریل و عیت واقعی اکوسیرتم نمی  اا می دانده  عف  اخصامل نشان 
 . با ند
 اخص  مشااده  د که، ))2102 ,ihalodaDدر م العه انجام  ده در سواحل سنگی استان بو هل 
 با تواه به آلوده بودن. مقدار با تلی دا ته است 4الی  7 انون  اخص یکنواختی در ایرتگااهای 
  7ایرتگاه 
امعیتی نوع گونه را اای  زیلا ای   اخص. گلدد می در ای  م العه نیز  عف  انون مشااده، (گناوه)
ماکلوسکوپی دریایی نوع گونه  اخص  اایالب در نظل نمی گیلند و ای  درحالی است که در مورد 
و عیت سلامت  اهت ارزیابه، در ای  م العه. با ند می و عیت سلامت و یا عدم سلامت محی 
ماکلوسکوپی دریایه را از لحاظ و عیت ا ولوژیكه به دو  اایالب ، سواحل سنگیاای  اکوسیرتم
گلوه او  نشانگل و عیت محی  سالم و . )3002 ,sidinafrO() تقریم نموده اندII GSE ,I GSEگلوه (
 ود که  می  امل) را sdeewaesگونه ااي البكهای مکلوسکوپی (، I GSEبا د:  می دست نرورده
متعلش به گلوه او  میزان ر د پایی  و  اایالب  منام .  ریم و آاکی  ده ارتنداای  دارای تالس
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گلوه دوم نشانگل . بنابلای  ای  البکها دارای توالی تاخیلی ارتند. چلخه حیات طو نی دارند
 ) را  املsdeewaesگونه ااي البكهای مکلوسکوپی (، II GSEبا د:  می و عیت آسیز دیده محی 
متعلش به گلوه  اایالب . ظلیف ارتندای  (ورقه ای) و یا ریرهای   ود که دارای تالرهای صاحه می
در مورد . یلصت طلز ارتند اایالب که اینها ، او  میزان ر د سلیت و چلخه حیات کوتاه دارند
یرتم به علت  لای  ممک  است که در ی  اکوس،  انون و سیمرون و حتی یکنواختیاای   اخص
در پناه بودن و نوع ، بی  ازرومدیاای  یلاوانی حو چه، زیرتگاه البکی (  یز و وسعت برتل
مواود در آن ای  اما ممک  است که گونه، و یکنواختی بی  آنها بیشتل با داا  ) تعداد گونه ...برتل و
بلعکس در ی  اکو سیرتم آلوده) با ند و اای من قه از نوع مقاوم و یلصت طلز (  اخص محی 
 . (  اخص محی  سالم) با ند و یکنواختی پایی  با د ولی گونه از نوع حراساا  تعداد گونه
در قرمتهای مرتلف دریای مدیتلانه میزان ، انجام  ده است، )5002 ,PENU(که توس  ای  در م العه
در خلیج م . اند را اندازه گیلی و باام مقایره نموده IEE اخص  انون و و عیت سلامت 
 )etaredom(میزان  اخص سلامت و عیت میانه ، در تمامی ایرتگااهای نمونه بلداری، ابواسماعیلم
ایچگونه آلودگی بارزی مشااده نشده ، بلاساس م العات انجام  ده در ای  ایرتگااها. را دا ته اند
مشرص گلدید که میزان  اخص  انون و  اخص ، 7-5نمودار در نتایج بدست آمده با تواه به . است
 . )5002 ,PENU(اند  تفییلات یکران را در ایرتگااها نشان داده، IEEو عیت سلامت 
 
 (دریای مدیتلانه) خلیج م ابواسماعیلمدر  IEE مقایره میزان  اخص  انون و  اخص و عیت سلامت 7 - 5نمودار 
-5نمودار م العه مشابهی صورت پذیلیته که بلاساس ، من قه دیگلی از دریای مدیتلانهامچنی  در 
 IEEایرتگاه  ماره ی  نزدی  یا لا  خلوای بوده و میزان  اخص سلامت ، مشرص گلدید 2
گلدد و به سمت ایرتگااهای  می و وقتی از کانون آلودگی دورتل. را نشان میداد )dab(و عیت بد 
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رود  می گلدد و و عیت به سمت خو  می ایزوده IEE اخص سلامت مقدار عددی  بل 1و  2 ماره 
که آلوده تل است مقدار عددی با   7میزان  اخص  انون در ایرتگاه  ماره  و ای  در حالی است که
، 1و  2و بلعکس در ایرتگااهای دور از آلودگی  ماره ، داد می را دارد و کیایت خو  را نشان
داد که  انون از روند آلودگی بروبی  می ای  امل نشان. داد می ی  و کیایت بد را نشانمقدار عددی پای
 تبعیت نمی کند
 
  برشی از دریای مدیتلانهدر  IEE مقایره میزان  اخص  انون و  اخص و عیت سلامت 2 - 5نمودار 
(از پلستلیا کاکی تا آایوس نیکو سو) نیز مشااده امی  نتایج در بر  دیگلی از دریای مدیتلانه 
 .)1–5 نمودارگلدیده است (
 
 برشی از دریای مدیتلانهدر  IEE مقایره میزان  اخص  انون و  اخص و عیت سلامت 1 - 5نمودار 
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مثا  بریار خو  بلای  ای  ناحیه ی . نیز م العات مشابه صورت گلیته است، در خلیج م مالیاکوزم
نزدیکتلی  ایرتگاه به منبت  Aایرتگاه ، 4-5با تواه به نموار . با د می نشان دادن یوتلویی  دن
را بریار پایی )  IEEمیزان  اخص سلامت آلودگی (م ز رودخانه) بوده که و عیت اکولوژی بد (
ای  درحالی .  ود می از میزان آلودگی نوتلینت کاسته Eالی  Bاای  و به سمت ایرتگاه. داد می نشان
علارغم یوتلویی با ی  Aایرتگاه به وی ه در ، با د می است که میزان  اخص  انون دقیقا بلعکس
، با واود کاا  یوتلویی ایزای  کیایت اکولوژی  محی  Bمقدار با یی دارد و در ایرتگاه ، محی 
داد کف  اخص  انون از تفییلات آلودگی  می ای  امل نشان. استمقدار  انون بریار پایی  آمده 
 ,PENU(تلویی نیز تبعیت نمی کند و  اخص مناسبی بلای نشان دادن و عیت تلویی محی  نیرت 
 . )5002
 
 (دریای مدیتلانه) م مالیاکوزخلیج م در  IEE مقایره میزان  اخص  انون و  اخص و عیت سلامت 4 - 5نمودار 
 نیز مشااده  ده است که، ))2102 ,ihalodaDدر م العه انجام  ده در سواحل سنگی استان بو هل 
در ای  ، با تواه به آلوده بودن ای  ناحیه،  اخص  انون و  اخص یکنواختی در گناوه با  بوده
 . گلدد می م العه نیز  عف  انون مشااده
مقدار ، که در م العه حا ل مورد بلرسی قلار گلیته است IEEبا تواه به  اخص و عیت سلامت 
ای   اخص و عیت ناسالم و آ اته را بلای من قه سایه خوش و مابقی مناطش نمونه بلداری  لقی 
و عیت خو  را بلای ،  انون و سیمروناای  ) و بلعکس  اخص75-4نمودار نشان داده است (
نوع گونه و میزان درصد پو شی و توده زنده  IEEدلیل آن ای  است که  اخص . داد می انطااونه نش
نشانگل تفییلات نا ه از استلس ااي وارده بل اثل ، ما لوییت اا. داد می ال گونه را مد نظل قلار
را از و عیت اا  تفییلات ا وسیرتماا  ما لوییت. دریایی ارتنداای  در اکوسیرتم یعالیتهاي انرانه
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با تاخیل در تواله ارتند ( یعنه از لحاظ و عیت اایی  سالم و دست نرورده اولیه  ه داراي گونه
) ) تا و عیت آسیز دیده با رتبه پایی   CSE hgiHا ولوژیكه در رتبه با  و خو  قلار دارند (
و عیت  ا ولوژیكه ( در حد صال)  ه داراي گونه ااي یلصت طلز ارتند (یعنه از لحاظ
 sutatS lacigolocE=  CSEداند ( می نشان، )) CSE dabا ولوژیكه در رتبه پایی  و بد قلار دارند(
 . )ssalC
از  درصد 34داد که تعداد  می نشان، )85-4نمودار ز  اخص وابرتگی به زیرتگاه (نتایج بدست آمده ا
 درصد اخت اصی 1 و بی تااوت درصد 17، درصد اتااقی 12، دارای حضور اختیاریاا  گونه
 اخت اصی از امه کمتلاای  اختیاری از امه بیشتل و گونهاای  امچنی  در مجموع گونه. با ند می
اا  نشان دانده ای  است که گونه، با ند می به صورت اختیاریاا  با تواه به اینکه بیشتل گونه. با د می
امچنی  با . با د اا می ی از اکوسیرتمکنند ولی اراحیت در یک می در چندی  بیوسنوز مجاور ام زیرت
اخت اصی تنها در ی یا دو زیرتگاه حضور دارند و تنها آن نواحی بهتلی  و اای  تواه به اینکه گونه
 ود  می مشرص، و کمتلی  درصد را دارند، مناسز تلی   لای  را بلای ر د ان یلاام آورده است
ر بلخی از زیرتگااها و عیت اکوسیرتم و  لای  که  لای  زیرتگااها تقلیبام یکران است و لی د
. گلد می در آن زیرتگااهااا  زیرت محی ی به گونه ایرت که باعث ایزای  حضور بعضی از گونه
کنند و دارای  می زیرت، بدون تااوت در چند زیرتگاه، اا زی تااوت یا امه اای بی گونهحضور 
 . با د می طلز نشان دانده واود اغتشاش و آلودگییلصت اای  که حضور گونه با ند می بلدباری با 
، درخ وص مقایره تفییلات درصد پو شی سه گلوه عمده البکی در مناطش مرتلف نمونه بلداری
من قه نمونه بلداری لنگه بیشتلی  درصد پو شی و طااونه کمتلی  درصد ، بلاساس نتایج بدست آمده
حاصل آنالیز  <P 1/51با تواه به مقدار. )82-4ودار نمسبز را دا ته است (اای  پو شی مجموع گونه
سبز در مناطش نمونه  اایالب  ود که میزان درصد پو شی گلوه  می مشرص، ی طلیه واریانس
و بیشتل ای  اختلام مابی  من قه نمونه بلداری بندرلنگه و مابقی . بلداری اختلام معنی دار دارد
سبز در ای  ساحل واود مواد مفذی زیاد  اایالب دلیل تلاکم و یلاوانی با ی . با د می مناطش
 , .la te erobeDبریار  لوری و ماید است (اا  امانند یرال و نیتلوژن با د که بلای ر د و نمو آن
تواند ساختار اوامت  می مواد غذایی یلاوان و امیشگی و کاا   دت عمل موج. با د می )9891
یلصت طلز به خ وص اای  داده و باعث ایزای  گونه حالت غالز دائمی تفییل را ازاا ماکلوالب 
توان گات احتما  ای  ساحل تحت تأثیل  می در نتیجه. )9002 , .la te nilevfuarKسبز  ود ( اایالب 
سبز  اایالب یا لابی است که حاوی مقادیل از مواد مفذی است و باعث ایزای  تلاکم اای  آ ینده
توان به ورود یا لا  به ایرتگاه لنگه از طلم سلخانه و کارخانه عمل  می از طلیی. گلدیده است
آوری ماایان ا اره نمود که پرا  وارده حاوی مقادیل با یی از مواد مفذی است که خود مواز ر د 
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آنالیز یاکتوراا و  با تواه به نتایج به دست آمده از. گلدد می برتلاای  البکی بل روی سنگاای   یه
، )2-4نمودار زیرت محی ی مشرص گلدید که در من قه بندرلنگه کمتلی  میزان  وری (اای  آلودگی
که به ، ) دارا بوده ایم27-4نمودار ) و بیشتلی  میزان نیتلات کل (4-4نمودار کمتلی  میزان پ ااش(
 . گلدند می و بهم ریرتگی محی با د و باعث ایجاد اغتشاش  می دلیل یا لابهای خلوای ای  من قه
سبز را دارا بوده  اایالب درخ وص من قه نمونه بلداری طااونه که کمتلی  درصد پو شی 
ی پایی  دست ای  ایرتگاه گلی بود و پو  البکی کاملا محدودی امان ور که ذکل گلدید من قه، است
 ود  می کدورت با ی آ  باعث، بود علاوه بل آن ای  ایرتگاه دارای کدورت آ  بریار با یی. دا ت
. داد می قلار نگیلد و در نتیجه تلاکم را کاا اا  در اختیار آناا که نور مناسز بلای یتوسنتز الب 
به طور کلی در سواحل سنگی به دلیل نبود و یا کمی ماسه و گل آ  از  ااییت بیشتلی بلخوردار 
اما در ، )1817، ی  البکی مناسز است ( هیدیاست در نتیجه نور بلاحتی در آ  وارد  ده و رو
توان امی  عامل را  می ااست کهروی  الب ی  سواحل گلی کدورت آ  یکی از عوامل محدود کننده
سرت و سنگی در سواحل ازر و مدی از اای  واود برتل. دلیل کاا  تلاکم را در ای  ناحیه دانرت
سواحل گلی به دلیل غیل . مرتلف البکی استاای  عوامل اساسی و موثل بل پلاکن  و حضور گونه
اای  تعداد گونه، به برتلاا ثابت بودن برتل و نبود تکیه گاه مناسز و یلصت کایی بلای ر د الب 
 . یابد می البکی کمی قادر به ر د در ای  نواحی بوده و تلاکم کاا 
به طور کلی .  د توتیا بود می اادهغالز اانوری که در ای  اا مشی  اما عامل دیگل ای  بود که گونه
و اا  توتیا، خلچنگ اا، ااای  دو کاه، ازر و مدی مانند انواع  کم پایانی  بلخی از اانوران ناحیه
تنگاتنگی بی  ای  مواودات و یلاوانی ی  بنابلای  راب ه. کنند می تفذیهاا انواع گیاه خواران از الب 
 dna ortsaCدریایی ارتند ( اایالب اای  تلی  چلا کننده توتیااا از معمو . واود دارداا الب 
گلدد و  می به طوری که حذم توتیااا از محی  باعث ایزای  پو   ماکلو البکی. )8002 ,rebuH
در نتیجه احتما  یکی دیگل از . )0102 ,oinaTگلدند ( می ماکلوسکوپی دائمی اایگزی  اایالب 
 . توان به علت حضور یلاوان توتیا دانرت می را عوامل کاا تلاکم در ای  ایرتگاه
من قه نمونه بلداری میچائیل بیشتلی  ، بلاساس نتایج بدست آمده، قهوه ای اایالب درخ وص 
نمودار را دا ته است (ای  قهوهاای  درصد پو شی و سایه خوش کمتلی  درصد پو شی مجموع گونه
 ود که میزان  می مشرص، حاصل آنالیز واریانس ی  طلیه <P 1/51و با تواه به مقدار. )11-4
و ای  . در مناطش نمونه بلداری اختلام معنی دار داردای  قهوه اایالب درصد پو شی گلوه 
با تواه به . با د می با مابقی ایرتگااها 7و ایرتگاه ، )1و 6(، )6و  1اختلام مابی  ایرتگااهای(
فذی کم من قه میچائیل و به واس ه مناسز بودن ای  من قه از کدورت و میزان مواد م،  وری با 
آبی اای لحاظ  یز ملایم و پهناور بودن و امچنی  به لحاظ بکل بودن ای  ایرتگاه و واود گودا 
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درمن قه میان دست و برتل کاملا سنگی در من قه پایی  دست ای  ایرتگاه دانرت که نربت به 
 . بهله مند استای  قهوه اایالب بیشتل ایرتگااهای دیگل از دصد پو شی 
، البکی و پارامتلاای زیرت محی ی اای گلوهامچنی  پس از بلرسی امبرتگی پیلسون مابی  
امبرتگی معنی دار  (یئوییتا) و میزان کدورتای  قهوه اایالب بی  میزان گلوه ، مشااده گلدید که
که ای  قهوهاای  میزان کدورت بل تلاکم گونهب وریکه با کاا  ، )<P 1/51منای واود دارد ( مقدار
 . گلدد می ایزوده، سالم و پاک ارتنداای  اخص محی 
من قه نمونه بلداری برتانه بیشتلی  درصد ، بلاساس نتایج بدست آمده، قلمز اایالب درخ وص 
و با . )21-4نمودار قلمز را دا ته است(اای  پو شی و طااونه کمتلی  درصد پو شی مجموع گونه
 ود که میزان درصد پو شی  می مشرص، حاصل آنالیز واریانس ی طلیه <P 1/51تواه به مقدار
و ای  اختلام مابی  . قلمز در مناطش نمونه بلداری اختلام معنی دار دارد اایالب گلوه 
اطش دیگل با تواه میزان دمای با تل برتانه نربت به من. با د می با مابقی ایرتگااها 1و  4ایرتگااهای
 قلمز یلااماای  که  لای  مراعدتلی را بلای ر د و نمو گونه، )7-4نمودار نمونه بلداری (
نماید و و به واس ه مناسز بودن ای  من قه از لحاظ  یز ملایم و پهناور بودن و برتل کاملا سنگی  می
پو شی بیشتل در من قه پایی  دست ای  ایرتگاه دانرت که نربت به ایرتگااهای دیگل از دصد 
 . قلمز بهله مند است اایالب 
مشرص گلدید که در مجموع درصد ، در مقایره درصد پو شی مجموع کل ال سه گلوه البکی
پو شی در مناطش میچائیل و سپس لنگه بیشتلی  و در سایه خوش و طااونه کمتلی  میزان را دا ته 
 . )51-4نمودار با د ( می ایزای و تقلیبا از  لب به غل  استان درصد پو شی رو به ، است
، درخ وص مقایره تفییلات میزان توده زنده سه گلوه عمده البکی در مناطش مرتلف نمونه بلداری
من قه نمونه بلداری میچائیل بیشتلی  میزان توده زنده و طااونه کمتلی  ، بلاساس نتایج بدست آمده
در ، نیزای  قهوه اایالب . )31-4نمودار سبز را دا ته است(اای  میزان توده زنده مجموع گونه
من قه نمونه بلداری میچائیل بیشتلی  میزان توده زنده و در سایه خوش کمتلی  میزان توده زنده را 
 دا ته است
 . )74-4نمودار (
من قه نمونه بلداری برتانه و سپس میچائیل ، بلاساس نتایج بدست آمده، قلمز اایالب درخ وص 
قلمز اای  و شی و طااونه و سپس سایه خوش کمتلی  درصد پو شی مجموع گونهبیشتلی  درصد پ
مشرص ، در مقایره میزان توده زنده مجموع کل ال سه گلوه البکی. )14-4نمودار را دا ته است(
گلدید که در مجموع میزان توده زنده در مناطش میچائیل بیشتلی  در سایه خوش کمتلی  میزان را 
 . )64-4نمودار با د ( می تقلیبا از  لب به غل  استان درصد پو شی رو به ایزای و ، دا ته است
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تلاکم (درصد ، گلدد که ب ور میانگی  میزان تعداد گونه می با تواه به موارد ارائه  ده مشرص
ماکلوسکوپی از  لب مناطش نمونه بلداری (سایه  اایالب تمامی اای  پو شی) و توده زنده کونه
امچنی  با بلرسی نتایج بدست آمده از . مت غل  (میچائیل) روند ایزایشی دا ته استخوش) به س
مشرص گلدید که علارغم اینکه میزان دما اختلام معنی داری ، یاکتوراای زیرت محی ی و آلودگیها
ولی تقلیبا از سمت  لب به غل  سیل ، )>P 1/51را در بی  مناطش نمونه بلداری نشان نمی داد (
داد کاا  دما و  می نشان. )7-4نمودار ا ته و کاا  دما را از  لب به غل  دا ته ایم (نزولی د
میزان  وری اختلام معنی داری را در . با د می معتد  بودن  لای  مناسبی بلای ر د و نمو البکها
 که ای  اختلام بیشتل بی  بندر لنگه و مابقی، )<P 1/51داد ( می بی  مناطش نمونه بلداری نشان
مت  لب به غل  سیل صعودی دا ته و تقلیبا از س، مناطش نمونه بلداری قابل تشریص است
با تواه به اینکه یا لابهای خلوای در نواحی  لب مناطش نمونه بلداری به وی ه . )2-4نمودار (
  لای  زیرتی را بلای ر د و نمو البکه نامراعدتل، گلدند می باعث کاا  میزان  وری، بندرلنگه
که ای  مورد در مورد مناطش غلبی تل کاملا بلعکس است و میزان  وری بیشتل  لای  ، کنند می
میزان اکری ن محلو  نیز در بی  مناطش نمونه بلداری اختلام معنی داری . کند می مناسز تل را ایجاد
 و تقلیبا از سمت  لب به غل  سیل صعودی دا ته، )<P 1/51( داد می را نشان
داد  لای  مناسبی بلای ر د  می میزان اکری ن با   لای  محی  پاک و سالم را نشان. )1-4نمودار (
میزان پ ااش نیز اختلام معنی داری را در بی  مناطش نمونه بلداری نشان . با د می و نمو البکها
با تواه . )4-4نمودار ولی تقلیبا از سمت  لب به غل  سیل صعودی دا ته (، )>P 1/51نمی داد (
 ود و  می خلوای  لب مناطش نمونه بلداری که باعث کاا  اسیدیته محی  دریاییاای ا لا به ی
 بلعکس دور بودن غل  مناطش نمونه بلداری از صنایت و منابت آ ینده از اسیدی بودن آ  کاسته
 مشااده 4-4نمودار امان ور که در . با د می  ود که  لای  مناسبی بلای ر د و نمو البکها می
با د و محی  اسیدی تل  می  ود میزان پ ااش در بندرلنگه به دلیل یا لابها از بقیه مناطش کمتل می
ای  درحالی است که بیشتلی  اختلام معنی دار را در بی  مناطش نمونه بلداری از لحاظ میزان . است
دا ته و ب ور کاملا مشهودی کدورت از سمت  لب به غل  سیل نزولی ، )<P 1/51کدورت داریم (
گلدد  می ... .کاا  میزان اکری ن و، کدورت با  باعث کاا  میزان ناوذ نور. )5-4نمودار است (
میزان رسو  گذاری و ، غذا، نور، عواملی امچون. گلدد می البکها که باعث کاا  تنوع و تلاکم
 البکی اای کدورت از عوامل تاثیل گذار بل میزان توده زنده و درصد پو ششی (یلاوانی) گونه
 . )5002 ,pehtarP(با ند می
تواند با حضور اانوران  می البکیاای  امچنی  میزان توده زنده و درصد پو ششی (یلاوانی) گونه
که در ای  م العه در مناطقی .، )8002 ,rebuH dna ortsaC(در ارتباط با د اا چلاکننده امانند اورکی 
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دریایی اای یلاوانی اورکی ، پایی  تلی قلار دا تندکه از لحاظ درصد پو شی و توده زنده در رده 
 . بیشتل مشااده گلدیده است
مشرص گلدید که میزان یراات کل و ، با بلرسی نتایج به دست آمده از میزان مواد مفذی و کللوییل
در حالی که میزان ، )>P 1/51(اند  کللوییل اختلام معنی داری در بی  مناطش نمونه بلداری ندا ته
که بیشتلی  ، )>P 1/51اختلام معنی داری دا ته است ( نیتلات کل در بی  مناطش نمونه بلداری
و نیتلات  میزان مواد مفذی یراات کل، ولی در کل. گلدد می اختلام بی  بندرلنگه و چیلویه مشااده
  کل
 روند نزولی دا ته است و میزان کللوییل از  لب به سمت غل  مناطش نمونه بلداری
تلاکم (درصد ، که ای  روند دقیقام عکس روند میزان تعداد گونه، )17-4و  27-4، 77-4نموداراای (
کوای  و لنگه و میزان نیتلات کل و ، میزان یراات کل در سایه خوش. با د می پو شی) و توده زنده
، با د می ی ورودینوع برتل و یا لابها، که د یل آناند  کللوییل در لنگه بیشتلی  میزان را دارا بوده
 . گلدد می کللوییل و کدورت و اسیدی  دن آبهای ساحلی، که باعث ایزای مواد مفذی
تعداد گونه وتلاکم ، با د عاری از آلودگی مواد مفذی داد که الچه محی  تمیزتل و می ای  نتایج نشان
در م العاتی که  یال  .سالم بیشتل خوااد  داای نشانگل محی اای  (درصد پو شی) و توده زنده گونه
،  ناسایه نموده انداا  دو و عیت را در دریاچه، انجام داده اند، )3991 , .la te reffehcS(و امكاران 
 و دیگلی ساختار ترلیز  ده، با آبه تمیز و پا یزه، 7ی ساختار دست نرورده الیگوتلویهیک
 . (کللوییل)با  دورت با  و یلاوانه حضور ییتوپلانكتونها ، 2یوتلویی
ی  بلاساس ای  م العه، IEEسواحل سنگی اای  درخ وص مقایره  اخص سلامت اکوسیرتم
در مناطش نمونه بلداري ، میزان درصد پو شی گونه ااي تاثیل پذیل یا حراس، پ واشه
امچنی  بیشتلی  درصد . بیشتلی  مقدار را دارد، %)14%) و به دنبا  آن میچائیل(16طااونه(
، %)48و به دنبا  آن در برتانه(، %)53در مناطش سایه خوش(، ااي مقاومپو شی گونه 
من قه نمونه ، IEEبلاساس  اخص . %)؛ ثبت  ده است16و لنگه(، %)11چیلویه(، %)51 وای (
 ه با مقایره ، و میچائیل با موقعیت و عیت متوس ؛ ارزیابه  دند، بلداری طااونه و عیت خو 
 .  ود می ای  امل اثبات، میزان مواد مفذی در آن مناطشپارامتلااي زیرت محی ی و 
و من قه نمونه بلداري ، و عیت بد، برتانه و  وای ، چیلویه، مناطش نمونه بلداری لنگه، امچنی 
پایی  تلی  مقدار ، )II GSE ,I GSEبا تواه به و عیت ا ولوژیكه به دو گلوه البکی (، سایه خوش




ا ری ن ،  یمیایه(مواد مفذي-با درنظلگلیت  پارامتلااي آ که . با د می را دارا IEE اخص
 . محلو )؛ مورد تائید قلار گلیته است
و ب وراحتما   شتیلانه ، سازه ااي حااظت  لانه اي، گلد گلي، مواردی مانند یا لابهای  هلی
ان در است، ساحلیاای  منجل به ایزای  یشاراا و استلس و بدتل دن و عیت اکولوژی  اکوسیرتم
بلاي ، متوس  و  عیف) و عیت اکولوژی ، در ای  م العه سه رتبه (خو . گلدد می، المزگان
یاصله مواود از محل  بدلیل، تااوت موردنظل. تعیی   ده است،  لانه ااي سنگه استان المزگان
سایه امانند؛ ، مناطش در معلض ریرك. گلدند می از سلچشمه گااهاي آنان؛ قلمداد، بلوز آلودگه اا
بلاساس ،  ه ب ور وی ه،  لای  یقیل بوم  ناخته؛ دا تند، چیلویه و لنگه،  وای ، برتانه، خوش
؛ بعنوان بدنه ااي آبه در معلض؛ IEEو اندازه ااي پایی  ، حضور ندا ت  گونه ااي آسیز پذیل
 . بشمار ریتند
در ، یتوپلانكتونه دت و تكلار  كویایه ی، غلظت مواد مفذي، پ واشهی  بلاساس ای  م العه
 ه ب ور عمده به پیآمدااي نا ه از پرآبهاي صنعته برتگه ،  وای  و لنگه، ایرتگااهاي برتانه
 . دا ت؛ با تل بود
%) و به 16در مناطش نمونه بلداري طااونه(، میزان درصد پو شی گونه ااي تاثیل پذیل یا حراس
، anidaPکه عمدتام  امل انس ااي البكه ، بیشتلی  مقدار را دارد، %)14دنبا  آن میچائیل(
البکی نشانگل یا  اخ هاي خوبه بلاي محی  ااي آبه اای  ای  گونه، با ند می ainJو  mussagraS
در مناطش نمونه بلداري ، پایی  تلی  مقادیل درصد پو شی بلاي گونه ااي مقاوم. تمیز و بكل؛ ارتند
دو گلوه  اندازه ااي محاسبه  ده بلای. بلآورد  دند%)؛ 16به دنبا  آن میچائیل( و، %)14طااونه(
 . در ای  مناطش؛ نشان داده است،  لای  اکولوژی بهتلي را،  اخص و عیت زیرت محی ی
و به دنبا  آن در ، %)53در مناطش سایه خوش(، بیشتلی  درصد پو شی گونه ااي مقاوم
کاا  چشمگیل .  ده است %)؛ ثبت16و لنگه(، %)11چیلویه(، %)51 وای (، %)48برتانه(
نشانگل حضور س   ،  وای  و لنگه، برتانه، البكه تاثیلپذیل یا حراس در مناطش سایه خوشی  گونه
 .  ه در ای  م العه؛ مورد بلرسه قلار گلیت است، با ي آ ینده ااي مفذي در ای  نواحه بوده
 ه داراي ارزش و اامیت ا ولوژیكه مرئله مهم و اساسه در مدیلیت ا وسیرتم ااي ساحله و بینابینه 
علائم یا  اخص ااي  لیدي بلاي آنها معلیه  ود  ه بتواند دراه آسیز  ای  است  ه، با  ارتند
رسانه انرانه (اثلات مناه نا ه از یعالیتهاي انرانه) و و عیت ا ولوژیكه من قه را بروبه نشان 
 ه مرئله تعاد  و پایداري  و در معلض بر وص در مورد ا وسیرتم ااي پویا. داد و تاریل  ند
با . با د می ا ولوژیكه  لوري تل ای  ارزیابه، ا ولوژیكه از اامیت مضاعاه بلخوردار ارتند
تواه به اینكه استلس ااي نا ه از یعالیت ااي انرانه به طور طو نه مدت بل امعیت ااي 
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اتماعات مواودات بعنوان بیو اندیكاتور در ارزیابه ا ولوژیكه از ا، گذارند می تاثیلاا  ا وسیرتم
ارتند و با تواه به اا  ما لوییت ااي  ف زي دریایه پیكله اصله و اساسه ا وسیرتم.  ود می استااده
اا  ما لوییت.  نند می بازي دریایهاای  در ا وسیرتم نق  مهندسی  را، اینكه تولید نندگان اولیه ارتند
و به امی  دلیل ، یم با محی  زنده و غیل زنده پیلامون خود دارنددر غالز عمل یتوسنتز ارتباط مرتق
بنابلای  ما لوییت ااي  ف زي دریایه . داند می نربت به  وچكتلی  تفییلات عكس العمل نشان
 . بعنوان  اخص ااي زیرته حراس نربت به تفییلات محی ه معلیه  ده اند
بلاي ارزیابه و عیت ا ولوژیكه  7112و امكاران  در سا   sidinafrOتوس   IEE اخص زیرته 
) در اروپا طلح ریزي و معلیه DFWآبهاي ساحله و بینابینه بلاساس چاچو  دستورالعمل آبها (
 .  ده است
 evitceriD krowemarF retaW=  DFW
لكلدي ) را از نظل ساختاري و عمCSEو عیت و  یایت ا ولوژیكه ا وسیرتم (، ای  دستورالعمل
راب ه خ ی مرتقیم دارد: با ایزای  مقدار عددی  اخص زیرتی  IEEبا  اخص  CSE. داد می نشان
ای   اخص .  ود می ) به حد م لو  و سالم بودن نزدیکتل) CSEکیایت و و عیت اکولوژیکی  IEE
محی  را  بلاحتی بلاساس آن و عیتاند  و توانرتهاند  مرتلف اندازه گیلی کلدهاای  را در اکوسیرتم
مشااده  ده که ایزای  یلاوانی ( درصد ، ملاانیاای  ب ور مثا  در اکوسیرتم آبرنگ. بلآورد کنند
ماکلوسکوپی گو تی یلصت طلز نشان دانده تفیل و عیت محی  و از بی   اایالب پو شی) 
و عیت اند  امچنی  از روی ای   اخص توانرته. با د می واردهاای  ریت  ملاانها بلاساس استلس
ب وریکه . یا مناطش ساحلی در پناه و کم عمش را مشرص نمایندای  دریاچهاای  تلویی اکوسیرتم
آسیز اای (آبهای تمیز) محی . الیگوتلوم ارتند، با  IEEسالم و دست نرورده با مقدار اای محی 
 اا) نکتون(آبهایی با کدورت با  ویلاوانی زیاد ییتوپلا. یوتلوم ارتند، پایی IEE دیده با
مواود در رسوبات اای  :ای   اخص در محاسبات در صد پو ی ماکلوییت IEEنکات مثبت  اخص 
علاهای دریایی مواود در رسوبات اای  مقادیل بدست آمده از نمونه بلداریهای ریشه. ام کاربلد دارد
 اایالب امانند نمونه بلداریهای ملبوط به ساقه و بلگهای غوطه ور علاهای دریایی و 
 . ماکلوسکوپی سواحل سنگی توانرته و عیت اکولوژیکی من قه را نمای داد
تواند و عیت  می، گلدد می ی لی محاسبهاای  به ای  دلیل که ای   اخص بلاساس نمونه بلداری
مرتلف در ی و  و مناطش اای  ب وریکه گونه. دقیقی از  لای  زیرت محی ی اکوسیرتم را بیان نماید
 . توانند بیانگل و عیت اکولوژیکی اکوسیرتم را نشان داند می، متااوت
سواحل سنگی استان اای  مشرص گلدید که و عیت اکوسیرتم، در مجموع بلرسی و عیت سلامت
 المزگان (از سایه خوش تا میچائیل) نامناسز بوده و واود اغتشاش و آلودگی را در ای  نواحی نشان
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از  لب به  IEE اخص   ود که مقدار عددی می مشرص 75-4نمودار بلاساس ، امچنی . داد می
و و عیت زیرت محی ی و  لای  سالم ، سمت غل  مناطش نمونه بلداری روند ایزایشی دا ته است
 . آلودگی دا ته ایماای  تل را در نواحی بکلتل و دور از کانون
گلدید که بیشتلی  مشرص ، امچنی  بلاساس محاسبه  اخص  باات در بی  مناطش نمونه بلداری
(سایه ،  باات بی  (لنگه و برتانه) و (برتانه و میچائیل) و کمتلی   باات بی  (سایه خوش و میچائیل)
امچنی  مشرص گلدید که در بی  . )11-4 (سایه خوش و لنگه) واود دارد( ادو  خوش و چیلویه) و
با  ای  نتایج دقیقام. داردصد در صد واود ن ایچکدام از مناطش  باات صد در صد و عدم امگونی
، یاکتوراای زیرت محی ی، توده زنده، درصد پو شی، نتایج به دست آمده از تفییلات تعداد گونه
به طوری که بلاساس آنالیز واریانس انجام  ده . م ابقت دارد، مواد مفذی و کللوییلاای  آلودگی
بلداری غلبی (میچائیل) و مناطش  بیشتلی  اختلام معنی دار موارد ذکل  ده در بی  مناطش نمونه
 . نمونه بلداری  لیی (سایه خوش) محاسبه گلدیده است
 ود که بلاساس  می مشرص، avonaMباتواه به بلرسی نتایج به دست آمده از انجام آزمون آماری 
البکی اختلام معنی دار و  اای گلوهدرصد پو شی و توده زنده  مقادیل یاکتوراای زیرت محی ی و
 قوی
امچنی  بلاساس نتایج بدست آمده از مقایره . ) بی  مناطش نمونه بلداری واود دارد<P 1/51مقدار (
مشرص گلدید که بلاساس یاکتوراای زیرت محی ی و درصد پو شی ، دوتایی مناطش نمونه بلداری
 )7) و سایه خوش (5طااونه (، )4برتانه (، )1مناطش نمونه بلداری میچائیل (، البکی اای گلوه
به طوری که مناطش او  تا چهارم . و از امدیگل قابل تاکی ارتنداند  کاملا اختلام معنی دار دا ته
با مقایره روند . نمونه بلداری اختالف معنی دار بیشتلی با مناطش نمونه بلداری پنجم تا ااتم دا ته اند
و ، ونه بلداریکه و عیت ناسالم را در مناطش او  تا چهارم نم IEEتفییلات  اخص سلامت 
و با مقایره با نتایج به دست ، )75-4نمودار و عیت سالم را در مناطش نمونه بلداری پنجم تا ااتم (
(سایه  آمده از  اخص  باات سورنرون که بیانگل بیشتلی  عدم  باات بی  مناطش نمونه بلداری
مناطش نمونه بلداری  لب و توان گات مابی   می (سایه خوش و چیلویه) و در کل، خوش و میچائیل)
درصد ، و م ابقت ای  نتایج با نتایج به دست آمده تفییلات تعداد گونه، )11-4 ادو با د( می، غلبی
گلدد  می مشرص، مواد مفذی و کللوییلاای  آلودگی، یاکتوراای زیرت محی ی، توده زنده، پو شی
 . واحد رسیده اندانجام  ده در ای  پ وا به ی نتیجه اای  که تمامی آنالیز
 ود که میزان درصد پو شی  می مشرص، سبز اایالب بلاساس معادله به دست آمده بلای 
سبز با مقادیل اکری ن و یراات کل راب ه عکس دارد ب وری که با ایزای  میزان اکری ن  اایالب 
امان ور که مشرص است با  .  ود می سبز کاسته اایالب از یلاوانی (درصد پو شی)  و یراات
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اای  و با تواه به اینکه بیشتل گونه، با د می بودن اکری ن در آ  دریا نشان دانده محی  سالم و پاک
راب ه معکوس بی  اکری ن و یلاوانی ، سبز از گلوه یلصت طلز و مقاوم ارتند اایالب 
 . کند می را تایید IEEسلامت سبز بدست آمده در ای  مد  نتایج به دست آمده از  اخص  اایالب 
کللوییل و نیتلات کل راب ه ،  وری، سبز با میزان کدورت اایالب امچنی  میزان درصد پو شی 
 سبز ایزوده اایالب مرتقیم دارد ب ورتی که با ایزای  ای  عوامل بل یلاوانی (درصد پو شی) 
اد مفذی (نیتلات کل) نشان دانده محی  کللوییل و مو، با تواه به اینکه میزان با ی کدورت. گلدد می
سبز  اایالب کللوییل و نیتلات کل و یلاوانی ، راب ه مرتقیم بی  کدورت، با د می یوتلوم و ناسالم
 . کند می را تایید IEEبدست آمده در ای  مد  نتایج به دست آمده از  اخص سلامت 
 ود که میزان درصد پو شی  می مشرص، قهوه ای اایالب بلاساس معادله به دست آمده بلای 
نیتلات کل و یراات کل راب ه عکس دارد ب وری که ، کللوییل، با مقادیل کدورتای  قهوه اایالب 
با تواه به .  ود می کاستهای  قهوه اایالب با ایزای  میزان ای  عوامل از یلاوانی (درصد پو شی) 
ایزای  حضور و ، اس و آسیز پذیل ارتنداز گلوه حرای  قهوه اایالب اای  اینکه بیشتل گونه
مشر ه اکوسیرتم ، یلاوانی آنها که راب ه معکوس با عوامل نشان دانده محی  ناسالم دارد
 . با د می اولیگوتلوم و پاک
با میزان اکری ن و  وری راب ه مرتقیم دارد ای  قهوه اایالب امچنی  میزان درصد پو شی 
 . گلدد می ایزودهای  قهوه اایالب بل یلاوانی (درصد پو شی) ب ورتی که با ایزای ای  عوامل 
 ود که میزان درصد پو شی  می مشرص، قلمز اایالب بلاساس معادله به دست آمده بلای 
 وری و کللوییل راب ه عکس دارد ب وری که با ، کدورت، قلمز با مقادیل اکری ن اایالب 
امان ور که .  ود می قلمز کاسته اایالب ایزای  میزان ای  عوامل از یلاوانی (درصد پو شی) 
و با تواه به اینکه ، با د می مشرص است با  بودن اکری ن در آ  دریا نشان دانده محی  سالم و پاک
راب ه معکوس بی  اکری ن و ، یلصت طلز و مقاوم ارتند قلمز از گلوه اایالب اای  بیشتل گونه
 را تایید IEEقلمز بدست آمده در ای  مد  نتایج به دست آمده از  اخص سلامت  اایالب یلاوانی 
با تواه به اینکه ، گلدد می ولیک  در خ وص کدورت و کللوییل که باعث ایزای  کدورت. کند می
یه پایی  ازرو مدی است بیشتل دوره حیات خود را در زیل آ قلمز در ناحاای  زیرتگاه اصلی گونه
 ود و باعث کاا  درصد  می عدم  ااییت آ  باعث نلسیدن نور کایی به ای  البکها، بلند می برل
 . گلدد می پو شی آنها
قلمز با میزان یراات و نیتلات کل راب ه مرتقیم دارد  اایالب امچنی  میزان درصد پو شی 
با . گلدد می قلمز ایزوده اایالب ا ایزای  ای  عوامل بل یلاوانی (درصد پو شی) ب ورتی که ب
راب ه مرتقیم بی  مواد ، با د می مواد مفذی نشان دانده محی  یوتلوم و ناسالم تواه به اینکه میزان
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 IEEقلمز بدست آمده در ای  مد  نتایج به دست آمده از  اخص سلامت  اایالب مفذی و یلاوانی 
 . کند می را تایید
 . معادله بدست آمده از مد  ریا ی با معادله بدست آمده از محاسبات رگلسیون م ابقت دارد
 جمع بندی 2-5
و میزان کللوییل از  لب به  و نیتلات کل میزان مواد مفذی یراات کل، در کل 
 . سمت غل  مناطش نمونه بلداری روند نزولی دا ته است
 تلاکم (درصد پو شی) و توده زنده، روند میزان تعداد گونهای  روند دقیقام عکس  
 . با د می
، با د عاری از آلودگی مواد مفذی داد که الچه محی  تمیزتل و می ای  نتایج نشان 
سالم اای نشانگل محی اای  تعداد گونه وتلاکم (درصد پو شی) و توده زنده گونه
 . )3991 , .la te reffehcS( بیشتل خوااد  د
کللوییل و کدورت در مناظش ذکل  ده ( محی  آلوده و ، زان یراات و نیتلات کلمی 
به وی ه نیتلات کل که در ، ناسالم) با تلی  میزان را در مناطش  لقی دا ته اند
 . با د می و سالم)کم و مقدار اکری ن ( محی  پاک. لنگه بریار بیشتل است
دلیل . با د می بندرلنگه بیشتلی  سبز در اایالب میزان درصد پو شی گلوه  
سبز در ای  ساحل واود مواد مفذی زیاد امانند  اایالب تلاکم و یلاوانی با ی 
بریار  لوری و ماید است اا  یرال و نیتلوژن با د که بلای ر د و نمو آن
 . با د می )9891 , .la te erobeD(
کل  ده ( محی  آلوده و کللوییل و کدورت در مناظش ذ، میزان یراات و نیتلات کل 
و سالم)  و مقدار اکری ن ( محی  پاک، ناسالم) کمتلی  میزان را در غل  دا ته اند
 . بیشتلی  مقدار را دا ته است
) سایه خوش و عیت ssenhcir(ای  مارگالف و غنای گونهاای  بلاساس  اخص 
 ...وکدورت ، بد) را نشان داده است که با میزان آلودگی مواد مفذی IEEبد(
امعیتی  انون و سیمرون اای  ای  در حالی است که مقادیل  اخص. م ابقت دارد
که ای  امل نشان دانده  عف . کند می و عیت خو  را بلای سایه خوش مشرص
 . با د که به تنهایی قادر به تاریل و عیت واقعی اکوسیرتم نمی با ند اا می  اخص
البکی و پارامتلاای زیرت  اای گلوهپس از بلرسی امبرتگی پیلسون مابی   
(یئوییتا) و میزان ای  قهوه اایالب بی  میزان گلوه ، مشااده گلدید که، محی ی
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ب وریکه با ، )<P 1/51امبرتگی معنی دار منای واود دارد ( مقدار کدورت
سالم و پاک اای که  اخص محی ای  قهوهاای  کاا  میزان کدورت بل تلاکم گونه
 . گلدد می هایزود، ارتند
امبرتگی معنی دار مثبت واود  سبز و میزان کللوییل اایالب بی  میزان گلوه  
 اخص ، یلصت طلز سبزاای  ایزای  کللوییل و گونه. )<P 1/51دارد ( مقدار
 ، ناسالم و تحت استلس ارتنداای محی 
 .  وند می به خوبی از ام تاکی ، مناطش نمونه بلداری  لب و غلبی 
، درصد پو شی، با نتایج به دست آمده تفییلات تعداد گونهاا  نتایج  اخص م ابقت 
 مشرص، مواد مفذی و کللوییلاای  آلودگی، یاکتوراای زیرت محی ی، توده زنده
 . انجام  ده در ای  پ وا به ی نتیجه واحد رسیده انداای  کند که تمامی آنالیز می
گان (از سایه خوش تا میچائیل) سواحل سنگی استان المزاای  در کل اکوسیرتم 
اغتشاش و آلودگی در ای  نواحی مشهود ، و عیت م لوبی ندارد و واود استلس
 . است
 پیشنهادات 1-5
انجام ای  پ وا  در سواحل سنگی استانهای بو هل و سیرتان و بلوچرتان و  
 . ازایل
 .  نی و گلیاای  بلرسی و عیت سلامت اکوسیرتم 
اای  ساحلی بلاساس  اخصاای  و عیت سلامت اکوسیرتماز  SIGاای  تهیه نقشه 
 . زیرتی
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Ecological Models and GIS Maps of Macroalgae, as Bioindicator for Ecological Status 
of Hormozgan Rocky Shores 
Abstract 
n this study a total of 75 species were identified, from which 17 species, 9 genes and 6 
families; belonged to Green Algae, 18 species, 7 genes and 4 families; belonged to 
Brown Algae, and 40species, 18 genes and 11 families; belonged to Red Algae. From 
total times spent for sampling, it was determined that at Lengeh harbor with 6 species, 
had the lowest diversity of green algae. The species diversity of brown algae at Michael 
location with 10 species each; had the highest, and Tahooneh location with 5 species; 
had the lowest species diversity. Species diversity of red algae at Michael location with 28 
species; had the highest, and Sayeh Khosh location with 13 species; had the lowest diversity. 
From all locations where sampling took place, the highest species diversity regarding Time 
and Space for all three groups of algae; were associated to Late February (20
th
. Feb. ), and 
late March(20
th
. March). Coverage data of macroalgae and Ecological Evaluation Index 
indicate a high level of eutrophication for the Saieh khosh, and Bostaneh, They are classified 
as zones with a bad and poor ecological status. It has been proved that concentrations of 
biogenic elements and phytoplankton blooming are higher in these zones. The best values of 
the estimated metrics at Tahooneh and Michaeil could be explained with the good ecological 
conditions in that zone and the absence of pollution sources close to that transect. The values 
of abundance of macroalgae and Ecological Evaluation Index indicate a moderate ecological 
conditions for the Koohin, Lengeh and Chirooieh.  
Key words: Macroscopic algae, species diversity, Hormozgan, green algae, brown algae, red 
algae- Ecological Evaluation Index, Trophic Level.  
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